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DIARIO DE LA 
A c o g i d o á l a f r a n q u i c i a é i n s c r i p t o c o m o c o r r e s p o n d e n c i a de s e g u n d a c lase en l a Of ic ina de C o r r e o s de l a H a b a n a . 
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í 
j ÜSIOS POSTAL| 
12 meses $21-30 
6 id f11-00 
3 id $ 6-00 I S U D E C Ü B i j 
12 m esas ....^ $15.00 plata. 
6 id | 8.00 id. 
3 id | 4.00 id. B l B i l l í 
12 meses 
6 Id 
3 d . .... 
. «U.OOolat*. 
. | 7.00' id. 
* -75 id. 
A D M I N I S T R A C I O N 
DEL 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Desde el piniero de En-ero próximo 
pasado se halla al frente de la agen-
da de esto periódico en Orifa, provin-
cia de Pinar del Río, el señor don An-
tonino Morón, con quien se sepviraii 
entenderse nuestros suscriptores en 
aquella loeíilidad. 
Habana, 11 de Fe-brero de 1907. 
E l Administrador, 
Juan G. Fumarieg-a. 
m m n m e l c á b l ; 
SERVICIO P A R T I C U L A R 
DEL 
D I A R I O D B b A M A R I N A . 
CAMBIOS rer escapar antes de que se hundiese ¡te en Kingston del "Museo Comercial 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las |el hzxco ? Vor último. número ; de Filadelfia", las pérdidas sufridas 
hrfls estfirlinas á 27.48 l̂ 116 logrando embarcarse en los botes :en dicha ciudad á consecuencia de los 
salvavidas, perecieron á causa del te-1 últimos terremotos é incendios, se cal-
rrible frío que hacía, antes de que las 
embarcaciones llegasen á la orilla. 
MUERTOS Y H E R I D O S 
Al medio día el número de cadáve-
res arrojados á la playa llegaba á 
diez y ocho y ocho de los supervivien-
tes del accidente habían sido condu-
cidos al hospital en estado bastante 
Nueva York, Febrero 12.—En aero- ¡ lastimoso. 
libras esterlinas á 27-48. 
Servicio de l a P r e n s a AsoeiadPi 
D e l a t a r d e 
C A T O R C E MUERTOS 
D E A N O C H E 
"1 
grama recibido en las eñeinas de le 
"Jcy Line", se dice que ya han sido 
arrojados á la playa de Block Island 
catorce cadáveres de las víctimas del 
accidente ocurrido anoche al vapor 
''Larchmont". 
L L E G A D A D E B O T E S 
Durante la tarde han llegado varios 
botes salvavidas y otras embarcaciones 
menores conduciendo á los supervi-
vientes. 
I N F O R M E T E L E F O N I C O 
E l capitán del "Larchmont" en con-
versación por teléfono sostenida con 
ios jefes de l» empresa ha informado 
que el vapor se hundió anoche á las 
once, diez minutos después de haber 
culan en trece millones de pesos. 
E L ^HAVAiNA" 
Nueva York, Febrero 12.—Proce-
dente del puerto de su nombre ha lle-
gado al de Nueva York el vapor '' Ha-
vana" de la línea Ward. 
E L PROCESO D E T H A W 
E l conocido alienista doctor Evans 
declarará hoy ante el Jurado, en el 
Proceso del joven millonario de Pits-
burg. 
INCENDIO 'EN UNA MINA 
E l valor del robo se calcula en 
ciento setenta y cinco mi] pesos. 
T E S O R E R O D E S A P A R E C I D O 
New Britain, Connecticut, Febrero 
12.—El viérnes ha desaparecido do 
esta ciudad Mr. William F . Walker, 
tesorero de la caja de ahorros de New 
Britain. 
Créese quedicho individuo debe en-
contrarse en Nueva York muerto ó 
demente. 
Los empleados del banco declaran 
que faltan valores negociables por la 1 queros, á 94.7¡16. 
cantidad de ciento cincuenta mil pesos 1 Centrífuga, 
y que un examen más detenido proba- i 3.7(16 ets. 
rá quie el desfalco es aún más conside-
Bonos registrados de los Esta-
dos Unidos, 4 por ciento, ex-inUi-és, 
101.1|4. 
Centenes, á $4.77.80. 
Descuento papel comercia^ 60 d.ÍT^ 
á 5.1 ¡2 á 6.114 por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 d.[T#l 
banqueros, á $4.80.35. 
Cambios sobre Londres á la vist^j 
banqueros, á $4.84.55. 
Cambios sobre París, 60 d.jv., ban-
queros, á 5 francos 20 céntimos. 
Idem sobre líamburgo, 60 á . \ i . ba*« 
pol. 96, en plaza, 
Lrable de lo que se supone. 
Barkhmut, Rusia, Fbrero 12.-Hoy > ^ institución tiene f ondos en abun-
i-_ J - . I — ^ . j . . ^ - i ^ - * - i j i l .dancia para reponer el déficit. 
D E C L A R A C I O N D E E V A N S 
se ha declarado un violento incendio 
Nueva York, Febrero 12.—El doctor Manteca del Oeste, en tercerola^ 
Evans, renombrado alienista que según $10.35. 
L O S P A S A J E R O S 
E l "Larchmont" llevaba á bordo 
unos ciento cincuenta pasajeros y cin-
cuenta individuos de tripulación. 
I N E X P L I C A i B L E 
Ignoróse hasta ahora la causa que 
tan animado como los dos anteriores, I motivó el choque, inexplicable hasta 
viéndose muy concurridos los paseos. 
C A L M A P O L I T I C A 
Febrero 12. 
E L C A R N A V A L 
iEl tercer día de carnaval ha sido ; 
chocado con la goleta "Harry Know- en mina de carbón de este distri-
tatoa*^ ¡to que ha causado infinidad de víc-
Agrega dicko capitán que después timas, 
de la colisión él se embarcó en un bo- Hasta ahora se ha podido extraer decimos en telegrama de la tarde de-
te donde se pasó la noche medio de la mina cuarenta cadáveres de los clararía hoy en la causa de Harry 
muerto de frío, hasta las ocho de la obreros que trabajaban en la misma. Thaw, ha manifestado que después de 
haber hecho ocho visitas al prisionero 
! creyó que el joven millonario estaba 
loco cuando mató á White y siguió en 
el mismo estado después del suceso, pe-
i ro que poco á poco ha ido mejorando 
Febrero 12.—En Alhama, Sll estado mental y que ahora se en-
Centrífugas, número 10, psl. 96, eo* 
: to y flete, 2.1 j 16 ets. 
Maseabados. polarización 89, en pía* 
zV 2.31(32 ets. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
2.23j32 ets. 
Los círculos políticos están muy de-
sanimados á causa del Carnaval y hay 
por lo tanto carencia absoluta de no-
táoias. 
L A S E i L E C C I O N E S 
En Bilbao se presenta muy anima-
da la lucha electoral pues es un he-
cho la coalición allí entre los demó-
cratas republiceaos y socialistas. 
D E SC ARRTLAMIE NTO 
Cerca de Sagunto ha descarrilado 
un tren minero, habiendo resultado de 
esc incidente ocho muertos y muchos 
heridos. 
mañana de hoy que liego á Block Is-
land. 
Poco después de él, llegó también 
otro bote conduciendo q-j-ince muertos 
y ocho pasajeros moribundos. 
A P E R T U R A D E L P A R L A M E N T O 
Londres, Febrero 12.—Con el mismo 
D e l a n o c h e 
T E M B L O R D E T I E R R A 
cierto punto, pues la noche era muy imponente ceremonial de costumbre 
0iara- se ha efectuado hoy la apertura del 
D E C L A R A C I O X E S D E L C A P I T A N j Parlamcinto Inglés presidido por el 
E l capitán del "Larchmont", Mr. Edgardo V I I . 
Gearge Me. Vey, que se salvó de la ^egurase que las sesiones que se 
*A1. * , n ¿ 1 u ' r n ^ A uo celebraran en la presente legislatura 
catástrofe y f s e ^ n 5Vím,,mente Lteresante í no so-
« u f f o f e a, m represemante de COI!S8CUencia de los ataques 
la S T ' i t f ^ J S l S Í ? ? ^ : m «1 Partido Liberal piensa dirigir 
ducia de 150 a 200 pasajeros y q ^ de ioS Lores, shio 
este numero solamente ocho pudie- , en ^ se ^ ^ 
ron escapar con vida , ¡troducir ima autonomía más amplia 
Declara el citado capitán que los ¡ 
pasajeros encontraron la muerte en va-, ̂  Ta\-r<=iTON 
rías formas: unos helados en el puen- ; J ^ S P E R D I D A S L h Iv lMrbiON 
i te al intentar botar al agua las Ion-1 Filadehia, Febrero 12.—Según in-
ichas salvavidas: otros ahogados al que- <formes presentados por el representan-
f 
Madrid, 
provincia de Murcia, se ha sentido hoy | cuentra bien de su "cerebro, 
un fuerte temblor de tierra que duró 
siete segundos. 
CASTRO OPERADO 
Harina, patente Minnesota, á $4.35, 
Londres, Febrero 12. i 
Azúcares centrífagas. pol. 96, á 10s, 
3d. 
Mascabado, á 8s. 9d. 
Azúcar de remolacha (de la ntxe-
va cosecha, á entregar en 30 días)] 
8s. 9.3|4. 
Consolidados, ex-interés. 86.314. 
Descuento Banco Inglaterra 5 pot 
L A C O N F E R E N C I A NO ¡ ciento. ) 
S E R A .AFECTADA ; Renta 4 por 100 espaüol, ex cupóni 
L a Haya, Febrero 12.—La crisis mi-1 95-1i8- , 
Washington, Febrero 12.—La Le- i nisterial de que dimos cuenta esta ma. [ Pans, Febrero 12. 
gación de Venezuela ha sido informar-! ñaña no afectará en nada los prepa-1 Renta francesa, ex-interes, 95 fraa* 
da oficialmente que el Presidente Cas- jrativos que se hacen para la Confe- cos 0̂ mentimos, 
tro sufrió una operación el día 9 del rencía de la Paz. 
corriente y que casi es segura su 
completa curación. 
ROBO ESCANDALOSO 
Londres, Febrero 12.—Anoche fué 
escalada por unos bandidos la resi-
dencia de Sir Charles Wertheimers-
Los cacos se llevaron consigo va-
ríes jarrones, cuadros y una infinidad 
de objetos artísticos. 
NOTICIAS C O M E R C I A L E S 
New York, Fehrero 12. 
# O H S E I i V A C I O N B S 
Gorrespondî ntoi al dí¡i 12 de l-Vbrpro he-
cha :il aire libro ou E l Almcnáares, Obis-
po 54, para el DIARIO T)E LA MARINA 
Temperatura Por ser hoy día de fiesta, no ha ha-
bido operaciones en la blolsa de esta i — — . . —^ !• 
ciudad y repetimos las recibidas ayer. Mftxiisa 11 23 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex- ¡-£!ni',!i- ¡j 




L A S f f l l T H P R E M I E R s o b r e t o b a s . 
;Por qué no ust \^Kesta célebre máquina de escribirán su última cinta de 
dos colores? Ofrezco á Vd. á continuación fccüidadtes para obtenerla. 
L a n ú m e r o 4 v a l e a l c o n t a d o $ 1 2 0 . 
- P A G A D A á P L A Z O S 
E n $ 140 
•n la forma siguiente: 
Alcontado $ 30 
y 
11 mensualidades 
deáflS f 110 
f 140 
E n * 
en la forma siguiente: 
Al coatado | 30 
v 
7 menauaiidades 
de á fió. .$ 105 
$ 135 
E n * i:?0 
en la forma siguiente: 
Al contado í 30 
y ' • 
5 mensualidades 
de ¿ f 20 $100 
$ 130 
E n $ 12.•> 
en la forma siguiente 
Al contado $ 25 
y 
4 mensualidades 
de 25. f 100 
| 125 
E l m o d e l o n ú m e r o 5 a n m e n t a e l p r e c i o e n $ 5. 
i o « ventas á plazos se hacen m e d í a n t e obliff aviones f/arunttzaaas. 
lodos los vrecios son en mf>nedn ™i*rruiatra,. IÍJKIMIO 
A g e n t e g e n e r a l , C H A R L E S B L A S C O , Obi spo 2 9 . H a b a n a . 
C R E D I T O V I T A I I C I O J | C U B A 
Domicilio 
Capital 
Fondo de gu.. 
Seguros en Tida. (Obligaciones á lotes). Seguros s"b¿e »*\¡2;loS COn 
guro de obl i iac io í ies & lotes. Seguro contra incendios. 
Seguros pecuarios. 
E l CREDITO V I T A L I C I O D E CUBA, os la Soded.d S^MOJ 
más liberal que se conoce; sus Pólizas son mús ventrosas W 
otra Compañía; disfrutan de más henefleio^y tfe o b ^ a ^ ^ t . t e ^ n 
préstamo. Las primas á pagar, son muy reducidas, y los benofkios sociales son 
distribuidos entre todos los asociados, en las épocas designad^-. 
A V I S O A , 0 S T E N E D O R E S D E C U P O N E S 
B E C I G A R R O S 
R o g a m o s e n c a r e c i d a m e n t e á los t enedores de 
C u p o n e s y V a l e s 
E l P A R T E N O N 
O B I S P O 106 
A R T A - M O N E D A S 
DE CÜERO PARA C A B A L L E R O S 
No compre su cama s in antes v is i tar l a F e -
rreter ía 
que importa todos sus artículos de las mejores fábricas de 
Europa y Estados Unidos. En 
A M A S D E H I E R R O T B R O N C E 
tiene los modelos más modernos.—Visite la casa y vea 
nuestros precios que son los más económicos. 
C A L I A N O , e s q u i n a á N E P T U N O 
J K ^ E L T A L L E R D E C A M I S A S 
Establecimiento de Camisería en general.—Antigua casa de Solís, de 
S. B R K Y , ral le H a b a n a 7^»' — Recibe constantemente de los centros do la moda, 
iás (iltimas novedades. Trabajos esmerados, como se pidan. 4 precios eqqitativos. 
E R S A I L L E S 
ds n u e s t r a s m a r c a s á e c i g a r r o s , los p r e s e n t e n ó r e m i t a n p a -
O B I S P O 8 4 
Servicio telefónico 535 
V á z q u e z , _ B r a v o & Co. 
Tenemos para todos 
¡los gustos, para todas las 
para todo 
r a s u r e d e n c i ó n á n u e s t r o 
capí 
D e p a r t a m e n t o d e P r e m i o s 
G a l i a n o 1 0 0 , H a b a n a . 
, - 01 , nne j a m á s se vieron en la 
o á nues t ros D e p ó s i t o s e n e l I n t e r i o r , a n i e s a e i ¿ i ae jw.arzo ] ía1) ,na> x a d a m á s n u e -
1907, d e s p u é s de c u y a f e c h a no s e r á i y r e d i m i d o s . 
H e n r y G J a y a n d B o c k & G ^ . L » i t d . 
l i a v a n ^ C o m m e r c i a l G o m p a n y . ^ 5 l o j 5 r i a y J 0 j e r í a 
lo m á s nuevo . 
V d i d e m o s to lo á pre-
fCÍOS luuv cu ultrUtíVOS. 
vo, n i m á s hermoso, ni 
m á s e lefante y variado. 
N a m j a r ^ E l e c t r l c l í a i 
HUEVOS xMODELOS 
Poetes cEate y esDsjoí!, 
Artic„iÜS de fantasía, lo 
más nuevo, 
O ' F v S ^ Í L A ' D E CUBA 
««Jlly 56 y 58, Tel . 6 0 V * ^ - ^ 
/ / l \ \ v M U E B L b * 
PARA, CASA, 
D E E P A I S Y A>lEKf GANOS 
en niadcras de 
Roble, Cadba, BTocal, 
v Majaírna. 
COCHES DiS MIMBRE. 
Camas s s i a l t e y áe \ \ m . 
L A E S T K E I i L A H E í 'UBA 
O'BeiUy 56 y W-Tel. 40. 
0 ' R E I L L Y 7 3 
Servicio telefónico 535 
V á z q u e z , B r a v o ¿ Co. 
Espec ia l idad , como en 
n i n g u n a parte, en 
B 0 H E I L 1 8 S 
B E EACÁRAT 
á $ 1 . 5 0 
D i v e r s i d a d de formas, 
colores, estiles, t a m a ñ o s , 
y precios. 
í^antasías, 
pr imor . 
Objetos de arte, lo me-
j o r de lo mejor. 
Comparar los precios 
con todas las casas! 
de l a H a b a n a . 
L A C E N T R A L 
MARCA REGISTRADA 
L A S G O M A S F I R E S T O N E Y G O O D R I C H 
P A R A C A R í t ü A J E S , G U A G U A S Y C A K U O S , 
garantizamos C ^ T J I E S I S T O J S I H ! I E Í O Ü M - E 3 J E a ^ S T -
Se venden é instalan por sus agentes J o s é A l v a r e z ; y G * 
S u r t i d o c o m p l e t o e n G o m a s p a r a A u t o m ó v i l e s 
Y T O D O L O C O N C E R N I E N T E A L O S M I S M O S 
Especialidad en artículos de T a l a b a r t e r í a , C a r r u a j e r í a 
y F e r r e t e r í a , 
Y G R A N E X I S T E N C I A D E P I T A D E C O R O J O . 
^Lx-o.xn."fc>x^x»TJL 3 3^ 1 O , « T ^ ^ l ^ l T o x i o 1 3 3 3 . 
Y1NOS G A L L E G O S . 
Pídanse en todos los establecimjentos de víveres, restanrants v fondas. 
D e p ó s i t o , B E K X A Z A 59 .—Tele fono 3 . 1 6 0 
THE TRUST COMPANT OF CUBA 
C A P I T A L : 
íesé A. González Lanuza, pr 
O. A. Ho 
S 5 0 0 . 0 0 0 
Norman H. Davifl, vice-presidonte. jresidecte. 
iornsby, Secretario-resorero. 
G U B A l ^ U M . 31. 
Esta Compafifa realiza toda clâ e de operaciones banoar-as. Recibo depósitos, des-
sempeña el cargo de agente 6 intermediario, inscribe é identifica certificados de acciones, 
bonos 6 otros documentos de deudas. 
Sirve de agente, apoderado, administrador ó representante en general de los dere -
cbos 6 intereses de oarticulares y compaaíai. Se encarsfa de vender, fomentar y adm i-
niatrar todas clases de bienes y propiedades, así como de formar y ortranizar Comoñías. 
A Ipv T C \ E S M E l i A D O Y L I M P I O 
R E S T A U R A N T P A R I S S E R V I C I O 
C A S A E S P E C I A L PARA AIMD5RZ0S 
y notable por sus vinos. — Pueden pedirse las mejores marcas. 
S A L O N E S P A K A F A M I L I A S 
A L F R E D O P E T J T , Fropiefnrio. O ' R E T L L Y 14 . — Teléf. 7 8 1 . 
E l m e j o r c a l z a d o a m e r i c a n o q u e d e s d e h a c e 
V E I N T E A Ñ O S s e i m p o r t a e n C u b a , e s e l d e 
I P o n s e f e C s t . O x x l o e t O I 
enyo solo non;bre ê  suticieute jrarantia para los consumiaores Como se h a 
tratado de i m i t a r el caizaao, llamaiuo» la atención del público bacía las si-
eruiences iuai*cas: 
p a r a b e b é s , n i ñ o s , 
n i ñ a s } s e ñ o r i t a s . 
para 
ñ o r a 
W i c h e r t a Q a r t o i e r l 
F o n s ^ C a . I 8e 
P á r e n l e í para jóvenes 
r a r S u I l S hombres 
TtarcírT"! . fy otras unidas 
£U1,^Í¿ al nombre de 
B U i l - D O g I P O N S & C a . 
P a c k a r d V T * ¿ ~ . 
m R O Y A l BAÑE I f CANADA 
¿<l€nte ftcal áel Oobiemo áela Recública de Cubavara el -oagode loa cheque* del B>to L^ii 
C a p i t a l 7 R e s e r v a : $ 7 . 7 2 1 . 1 7 3 . — A c t i v o : $ 3 9 . 7 7 1 . 8 0 3 . 
EL ROYAL BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías para dspósitos 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUhA-
Habana, Obrapía 33.—Habana. Galiano 92.—Maatnzas.— Cárdenas.—Camagüey. 
Santiago de Cuba. 
F. J.SHERMAN, Supervisor de laa Sucursales de Cuba, Habana, Obrapía 3. 
D I A E I O D E L A MARINA.—Edición de ln mañana.—Forero 13 de 1907. 
u n i i ' f f l 
ASPECTO D E L A PLAZA 
Febrero 12 de 1907. 
Azúcares.—En c-rta plaza no se no-
ta movimiento alburno de operaciones. 
•i ; bos l i l ados Unidos no hubo ope. 
cackmee por ser el aniversario del na-
bkni óto de Lincoln, pea'o ayíf á úl-
1 hj ra se vendieron 22.000 sacos 
de Puerto Rico á razón de 3.o6.l!2 
icejitav;>s 'arroba, costo, íiete, sepruro y 
de're'f'íbny.. 
La remolacha continúa sin cambio. 
Cambio.—Pormanoee el mercado sin 
variación en los pneeios de cotizacio-
nes y la Jema mi a es de poca consi-





Londres 3 djv 20. l¡ t 
" 60 d{V 1!>.3Í8 
París, 3 diy Í5 
Hambursrn. 3 d[V .'J.3|4 
Estados Unidos téúft 10.1(8 
Ssptffla, s. plaza y 
ctmitídad 8 dfv 
Dto. papel o »;n?reitti, 10 A U aotiMl 
.Wonert,'í*-tc/.rri t j er ' t* .—t í ( tizm hoy 
como sisrne: 
Greenbueks 9.7i8 10, 
Plata ¡imoricana 
Plata española 97.1i2 97.ói8 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
3% á 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Febrero 12 de 1907. 
A las 5 de ia tarde 
Plata española 97% á 97% V. 
Caldeiilla..(én oro) 98 : á 101 
Billetes Ka neo Es-
pañol 
Oro amoriean0 con-
tra oro español 
Oro americano con-
tra piara española... 
Centenes á 5.40 en plata. 
Id. en cantidades... á 5.41 en plata. 
Luises á 4.31 en plata. 
Id. en cantidades... ú 4.32 en plata. 
E l peso americano 
en plata española., á 1.12 V . 
4 V. 
109% á 110% P. 
á 12 P. 
N o t a s F i n a n c i e r a s 
Los Mercados del Dinero 
L a situación en los principales mer-
cados dol (mundo, ora. al principiar e'l 
pasado mes de .Enero, sc^ún E l Eco-
nomista do Madrid, ccxmo isigiie« 
''Del balance del año que acaba de 
•ípasar, se deduce (pie este año ha si-
do un período de giran agitación, que 
se ba dejado sentir en todas las ramas 
de la actividad Irntmana, y por consi. 
guiente en las finanzas. Ja industria 
y el cotmeiiicio. Los uReriores resulta-
dos de este estado general de los ne-
gocios se presumen con bastante difi-
cultad; pero desde aihora se puede su-
poner que se día llegado al máximum 
de intensidad de ki aigitaciiún y que 
nos acercamos ;í mi período de calma. 
Y a se cree por los mejores informa-
dos, en Londres, que la demanda de 
Egipto toca á .«u fin. aunique es evi-
dente que de bajar los iprecios del 
dinreo en el mercado inglés, podría 
surgir una vez más diciha demanda. 
E l Brasil, después de haber tomado 
sólo medio millón el mes pasado, en 
vez de las 800,000 libras que se cal-
culaban, ahora se espera «que no tome 
del merendó miás que un 'millón de li-
bra» Claro es que su decisión habrá 
de deiprnder en gran proporción de la 
coco docta de ios Bancos y de las ca-
sas de descuento. L a Argentina tam-
poco necesita nimcbo metal amarillo, 
y si los precies se imantienen bien en 
Londres, na •cantidad q.u e haya de to. 
mar, no podrá "ser imuy consideraible. 
Todo el nudo de la cuestión está 
aflaoMi en lo que hagan los Estados 
TJnid.-.s. pues una gran demanda de 
este país liana que e'l tipo del des-
cuento se elevara nuevamente en Lon-
dres, nvicntras de no surgir este 
heciho bastará con toda probabilidad 
el 1:p'i axftáal 'Te H por 100. Precisa-
mmte en estos iraoment-OR el cambio 
de Nueva York sobre Londres es desu. 
snda/mento bnio. tan bajo que parece 
Ofrecer beneficios m.uy considerables 
á los quo remesen oro. Aconséjase, 
por esto, á le- hyfceresado'a en los mer-
cados do este lado del Atlántico no 
hacer nada que favoreTica nn recrude-
cimiento de la demanda para el Norte 
de América. 
L a situación especial de los princi-
pales mercados en la siguiente: 
Como de costumiibre en esta época 
del nñn. ha babid'O en Londres una 
fuerte demanda de dinero, y el merca-
do se ha, visto obligado á tnm-ar del 
Banco en muy irrande escala. Los 
p; ' ,;"!iins para ésfa mc< se han visto 
tísp • ttte muy solicitados, habión. 
do- • tenido que papar en e^tas ô êra. 
??T<>nes desde 6 á 6.1|2 ñor 100. mien-
tras el precio medio del dinero por 
préstaonoe al dia ha oscilado desde 5 
,' 5.1|2 por 100. Después de haberse 
reíriotrado estas cotizaciones al prin-
cipio del tiempo que reseñamos, una 
te-rden.eria alpo onlás floja se ha mante-
nido en los típo<? del descuento, ha-
ciéndose operaciones con el buen na-
- peí á 3 meses á 5.13116 por 100. Sin 
embargo, la aoititud general es de re-
serva, no teniéndose por muy proba-
ble que retrocedan imrciho los precios. 
Aunque ha mejorado la situación en 
Nueva York, todavía está en pie la 
posibilidad de nuevos pedidos desde 
los Estados Unidos, y por otra parte 
créese que habrán de ser, bastante con. 
«iderables las necesidades de numera-
rio, en el mes que acaba de entrar, 
por parte de la India, de la Argenti-
na y del Brasil. Todo esto en pendra 
la actitud de reserva que dejamos 
apuntada. 
E n París, el descuento entre Ban-
los capitales disponibles beneficionsos 
empleos en reports. Durante el año 
que ajeaba de pasar, el mercado de 
París se ha visto más favorecido que 
los otros, en medio de la agitación que 
ha reinado, y no ha tenido, por tanto, 
que sufrir verdaderas dificultades. E l 
descuento ha permanecido fácil en el 
Banco de Francia, el cual se ha dedi-
cado dentro de una prudente conduc-
ta, al descuento del papel extranjero; 
por otra parte, su stock de oro es su-
I periortá lo que era á fines de 1905. F i -
nalmente.Francia es al presente aeree, 
dora del extranjero en mucha mayor 
• escala. 
i A l principio, disaninuyeron en Ber-
lín los temores de nuevos aumentos 
en los precios del dinero; pero muy 
luego se hizo bien evidente que toda-
vía, quedaba por satisfacer una de-
manda muy •considerable. Así ha su-
cedido, dando por resultado que el 
precio de los reports ya al final de 
Dicieimíbre último, se ihaya elevado 
hasta 8.3:4 por 100, habiendo tenido 
que pagar las firmas de menor resis-
6.1|8 j tencia hasta 9 por 100; los préstamos 
4.1|4 I al 10 del corriente han exigido de 10 
á 11 por 100. Por lo demás, el merca, 
do iberlinés 'ha presentado !la gran 
anomalía de estar muy abundante el 
dinero, á ia vez que sus precios desu-
sadamente elevados. 
E n Nueva York, la vuelta de nume-
rario desde el interior del país y las 
salidas del Tesoro han aumentado las 
reservas de los Bancos Asociados de 
Nueva York. Por esto, él precio del 
dinero en este mercado no ha estado 
tan elevado .como en la semana ante-
rior, ihaibieudo sido albora de 11 por 
100 su tipo más alto en los préstamos 
á la vista y aún habiendo prestado en 
grande escala uno de los Bancos más 
notables basta á 6 por 100. E l hecho 
más saliente en estos líltimos tiem-
pos ha «ido la baja del icambio á la 
vist;i de Nueva York sobre Londres 
que 'ha llegado á 4.82'8, sin originarse 
por ello remesaa de oro desde Lon-
dres. Difícil .es encontrar una expli-
eaeión satisfa-ctoria á este fenómeno, 
que se espera habrá de desaparecer 
tan pronto como se nonmaliee la situa-
ción en e'l presente año, y el dinero se 
vuelva, muciio más abundante en Nue. 
va York,, lo que se espera para den-
tro de poco. Y en efecto, ya se augura 
que Ihabrán de enviarse cantidades 
muy importantes desde Europa á, Nue. 
va York, aun cuando no sean tal vez 
tan grandes como en 1906, teniendo 
en .cuenta que no se tendrá que recu-
rrir á una demanda excepcional, como 
la de San Francisco el año pasado, y 
que ios Trusts de Nueva York han 
comlpletado la eonstitución de las re. 
servas exigidas por la ley del Estado 
de Nueva York". 
'apita, L a circulación monetaria j 
á $33.66. 
E l costo de las construcciones rea-
lizadas á 750 millones. 
Y la inmigración total á 1.227,000. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E L "MXLAIÜS" 
Para New Orleans, con carga y pa-
sajeros, salió ayer tarde el vapor ame-
ricano Momvs. 
E L " V I G I L A N C I A " 
Con carga y pasajeros salió para 
New York el vapor americano Vigi-
lancia. 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
febrero. 
SE E S P E R A N 
31—Segura, Amberes j escftlas. 
12— Tiverton, Amberes y escalas. 
13— Mroro Oastle, X. York. 
13— Madrileño/ Liverpool y escalas. 
14— La Navarre, Veracniz. 
14—Prince Goorge, Mcbila. 
14— Valbanera, Barcelona y escalas. 
15— Cayo Soto, Londres. 
16— Antonio López, Cádiz y escalas. 
16— Saint Jan, Hamburgo y escalas. 
17— Albingia, Hamburgo y escalas. 
18— México, Nevr York. 
18—Progreso, Galveston. 
18—Mérida, Veracruz. 
18—Momus, N. Orleans. 
39—Beina María Cristina, Veracruz. 
20— Havana, Xew York. 
20 Bitsehin, Hamburgo. 
20—Biesawa, Hambungo y escalas. 
21— Ernesto, Liverpool. 
21—Allemannia, Tampico y Veracruz. 
25— Monterey, New York. 




12—Vigilancia, N. York. 
12—Momus, New Orleans. 
34— Seg'ara. Veracruz y escalas. 
35— La Navare, St. Nazaire y escala». 
16—Morro Castle, N. York. 
36— Prince George, Mobila. 
16— Saint Jan, Tampico y escalas. 
17— Antonio López, Veracruz. 
18— México, Progreso y Veracruz. 
38— Albingia, Veracruz y Tampico. 
39— Mérida, New York. 
20—Peina María Cristina, Coruña. 
23—Progreso, Galveston. 
E i q u e s a de l o s 
E s t a d o s U n i d o s 
L a producción industrial de los Es -
tados Unidos en el año 1906, ascen-
dió, según la revista FA Comercio, de 
New York, á 18 mil quinientos millo-
nes de pesos. L a agricultura fué el 
ramo más importante, calculándose 
que el valor de los productos agríco-
las ascendió á unos siete mil millones, 
contra seis mil cuatrocientos quince mi-
llones de pesos en el año de 1905. E l 
valor de toda la propiedad agrícola 
de los Estados Unidos asciende á 26,570 
millones de pesos, según la estadística 
del año anterior, y hay once y medio 
millones de personas dedicadas á la 
agricultura. 
Tras la agricultura viene la minería. 
La producción de oro en los Estados 
Unidos en 1906 fué de unos 98 millo-
nes de pesos; la de Africa de 120 mi-
llones y la de Australia de 90 millo-
nes de pesos. L a producción de pla-
ta fué de 36 millones de pesos, siendo 
los Estados más sobresalientes en este 
ramo. Arizona y Montana. L a produc-
ción de cobre fué de 180 millones. 
L a exportación de los Estados Uni-
dos en el año 1906 ascendió á mil ocho-
cientos millones y la importación á 
mil trescientos millones de pesos. E u -
ropa fué el mejor cliente de los Es-
tados Unidos en sus industrias. L a 
exportación á China y al Japón sufrió 
una baja notable. E l comercio total 
americano, según sálenlo basado en el 
de los diez primeros meses del año, 
llegó á tres mil cien millones de pesos. 
Los ferrocarriles realizaron ganan-
cias enormes, debido al gran movimien-
to industrial. Ganancias ferroviarias, 
2.319.760,030 pesos. Número de mi-
llas en una sola línea, 221 milloneíf.4 
L a prosperidad nunca alcanzada de 
que goza la gran República y el desa-
rrollo de nuevas industrias en el Sur 
y en el Noroeste, piden la construcción 
de nuevas vías ferroviarias. Los si-
guientes paí'.ses tienen una milla de 
ferrocarril par el número de habitan-
tes que se indican, aproximadamente: 




Para New York vap. americano Vigilancia. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 12: 
Para ("ayo Hueso y Tampa, vap. amreicano, 
Olivctte, por G. Lawton Childs y comp. 
18 barriles 
34 tercios y 
149 pacas tabaco 
22 cajas vacías y 
127 bultos provisiones 
Para Jacksonwille, gta. americana Alicc Hel-
brook por L. V. Place. 
En lastre. 
Para Matanzas, vap danés Nordstjernen por 
Schwab y Tillmann. 
De tránsito. 
M A N I F I E S T O S 
Febrero 11: 
Goleta americana Philips M. Broocks, pro 
cedente de Port Inglés: 
l O O O 
Cuba Lumber Coal: 3,607 piezas con 219 
mil 883 pies madera. 
Día 12: 
Vapor americano Olivette procedente 
Tampa y Cayo Hueso: 
1001 
DE TAMPA 
J . P. Castañeda: 1 bulto efectos 
Southern Express Co.: 4 id. id. 
P. Taquechel: 10 id (24 cajas) drogas. 
A. Armand: 300 cajas huevos. 
J . F. Murray: 200 id. id. 
DE CAYO HUESO 
V. Salazar: 1 bulto efectos. 
J . H. Howz: 48 id. id. 
.1, Feó: 9 caías pescado. 
Trocha, Rodríguez y comp,: 5 id. id. 
Vilar, Sema y comp.: 6 id. id. 
de 
106 










Azúcar centrífuga de guarapo, polariza- I 
eión 96', en almacén á precio de embarque ' 
3,11 ¡16 rls. arroba. 
[<L de miel polaritaeión 89, en almacén á 
precio de embarque 2% rls. arroba. 
VALORES 
Fondos públicos 
Bonos del Empréstito de 35 
milones JJO 
Deuda interior 981,'» 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 y 
1S97 
Obligaciones del Ayunta-
miento (primera hipoteca 
domiciliaiio en la Habana. 
Id. id. id. id. en el extran-
jero 
Id. id. (segunda hipoteca) 
domiciliado en la Habana. 
Id. id. id. en el extranjero. . 
Id. primera id Ferrocarril de 
Cienfusgos 
Id. «egunda id. id. id. . . . 
Id. Hipotecarias Ferrocarril 
de Caibarien 
Bonos primera hipoteca de 
Cuban Electric Co. . . . 
Bonos de la Compañía Cu-
ban Central Railway. . . 
Id. de la Ca. de Gas Cubana 
Id. del Ferrocarril d3 Gibara 
á Holguín 
Id del Havana Electric Rail-
wais Co. (en circulación). 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba. . . 
Banco Español de la Isla de 
Cuba (en circulación). . . 
Banco Agrícola de Pto. Prín 
cipe «'n idom 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cuba Central Rail 
way (acciones preferidas). 
Id. id. (acciones comarca). 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 
Compañía Dique do la Haba-
na 
Red Telefónica de la Haba-
na 
Nueva Fábrica de Hielo. . . 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
giiín 
Acciones Preferidas del Ha-
vana Electric Railway Co. 
Edo. 
Acciones Comunes del Hava-
na Electric Railway Co. . . 
Habana, Febrero 32 de 3907. — El Síndi 
co Presidente, Jacobo Patterson. 
WrVCIO.—EFECTOS DE FERUETEniA. 
_î L-rí>ta/ría de Obnus Púbüoas.—Jefatura 
de las Obras de.1 Puerto.—Habana, Febre-
ro 6 íie 1307.—Hasta JAS dos de la tarde 
del dfa 15 de Febrero de 1907. s-:- recioiraa 
e-i c.-̂  L Oriclna. Aj-senal de la H 
Ha.bana.—En estí 
presos de porposíodón 
. rado para el Sumí -
erreterla con desti-
eza del Puerto de la 
na se facilitaran im-
en blanco y se da-


























rán Informes & quien los solicito .—M. l.oin 
hillo Clark, Ingeniero Jefe de las Obras ne 
Puerto. C. 353 alt- fc'6 
J M i n lie la M m 
C O N T R I B U C I O N 
POR 
S U B S I D I O I N D U S T R I A L 
T E K C E K T i m i E S T K E 
Tarifas 1*, 2^ y 3» 
30 por 100 Consejo Provincial 
Adicional: 1?, 29 y 3er. trimestres 
"Almacén de Sombreros" 
y "Consignatarios de Buques" 
Ejercicio do 1 » 0 6 á 1»07 
Expedidos los recibos por el concepto y 
período expresados se hace saber á loa con-
tribuyentes á este Municipio y Consejo Pro-
vincial que queda abierto el cobro desde el 
próximo .iuevea día 14 del corriente mes. 
La cobranza se realizará todos los días 
hábiles en las Colecturías respectivas del De-
partamento de Hacienda sitas en la planta 
baja de la Casa Consistorial entrada por Mer-
caderes, y de 10 de la mañana á 3 de la tarde, 
en la inteligencia que á esta hora serán cerra-
das las puertas del local, y que solamente las 
presonas que se encuentren dentro del mismo, 
tendrán derecho á ser despachadas. 
El término para el pago sin recargo vencerá 
el día 15 de Marzo próximo. 
Durante el expresado plazo, también es-
tarán al cobro los recibos adicionales, co-
rrespondientes á trimestres anteriores, que 
por altas, rectificaciones ú otras causas no 
nayan estado al cobro en el anterior. 
Y se hace presente que según lo dispuesto 
en la Instrucción, para el cobro do las con-
tribuciones, las ventanillas estarán abiertas 
durante cinco horas todos los días, siendo es-
tas de 10 de la mañana á 3 de la tarde, ex-
ceptuándose los sábados que será de 9 á 2. 
Habana, Febrero 11 de 1907 
El Tesorero Municipal 
'Ramón Gutiérrez. 
C. 387 3-12 
501¿ 50% 
COTIZACION OFICIAL 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Pnnco Español de la. Isla de Cu-
ba, contra oro 3l/¿> á 3% 
ba contra oro 3% á 3% 




Vapor americano Vigilancia, procedente de 
Veracruz: 
1 0 0 2 
DE VERACRUZ 
González Covián: 250 sacos frijoles y 100 
sacos garbanzos. 
Enrique R Margarit: 50 sacos garbanzos. 
M. Ruíz Barreto: 43 sacos garbanzos. 
Galbé y comp.: 266 sacos garbanzos. 
Wickcs y comp.: 50 sacos garbanzos. 
L. Trujillo y comp.: 17 cajas pintura. 
DE PROGRESO 
Morales, Carranza y comp.: 2 barriles ce-
.mento. 
Vapor inglés Halifax procedente de Cayo 
Hueso: 
1 0 0 3 
En lastre. 
Estados Unidos. 
Francia. . . . 
406 
1.350 




L a riqueza nacional en los Estados 
Unidos sube á 107,104.211,917 pesos; 
la del Reino Unido á 57.453.809,000 
pesos, y la de Rusia á 31,267,262,500 
pesos. 
E l comercio y la industria de los 
Estados Unidos llegaron en 1906 á las 
cifras siguientes: 
Las transacciones bancarias á 159 
mil millones de pesos. 
Las importaciones de mercancías, á 
mil trescientos millones. 
Las exportaciones de mercancías, á 
mil ochocientos millones. 
E l comercio total á tres mil cien mi-
llones de pesos. 
Las ganancias ferroviarias en 10 me-
ses, á más de mil quinientos millones. 
L a circulación viajeros por ferroca-
cos y banqueros es nulo, encontrando [ r r i l á más de tres mil millones. 
Manifiesto de la carga que de Mobila para 
Cárdenas conduce el vapor inglés Malinehe, 
entrado ayer en este puerto: 
Menéndez, Garriga y comp.: 150 tercero-
las manteca 5 cajas tocino y 10 tercerolas ja-
mones. 
J. González Coto: ló id. y 35 cajas mante-
ca, 500 sacos maíz y 400 id, harina, 
Menéndez, Echevarría y comp.: 450 tercero-
las manteca, 1,300 sacos maíz, 35 cajas toci-
no y 8 tercerolas pamones, 
Swift y comp,: 10 cajas jamones. 
M. Busto: 5 cajas tocino y 135 tercerolas y 
1512 barriles manteca. 
B. Menéndez: 10 tercerolas jamones y 20 
cajas y 50 tercerolas manteca. 
Viña v Obregóa: 55 cajas salchichones. 
Hijos de M. Bermfidez: 200 sacos frijoles 
1200 id. maíz y 18 cajas carne. 
Galbán y comp.: 100 sacos harina. 
R. Faz:'400 id. id. 
Vila y hno.: 17 bultos efectos 
R. VUanueva: 1 caja id. 
Snárez y comp. :12o terecerolas manteca. 





Empréstito d« la República 
de Cuba 110 115 
Id. de la R. i« Cuba (Deuda 
interior r.xcp 98 99% 
Obligaciones hipotecaria ayun 
tamiento primera hipoteca 
ex-cp 115 118% 
Obligaciones hipotecarias 
ayuntamiento segunda. . . 112% 116 
Obligaciones hipotecarias V. 
C. oienfuegos a Villaclara. N 
Id. id. id. segunda W 
Id. primera Ferrocarril Cai-
barién N 
Id. primera Gibara á Holguín 98 115 
Id. primera San Cayetano a 
Viñales 4 . sin 
Bonos hipotecarios de la Com 
pañí a de Gas y Electrici-
dad de la Habana 111 113 
Bonos de la Habana Electnc 
Railway Co. en circulación N 
Obligaciones gis. (porpétuas) 
consolidadas do los F. C. 
U. de la Habana 116 
Bonos Compañía Gas Cubana 82 
üonos de la Repúb.'ica do Cu-
ba emitidos en 1896 y 1897 106 
Bonos segunda Hipoteca The 
Matanzas "Wates "Workes. N 
Bonos hipotécanos Central 
Olimpo , N 
Bonos hipotecarios Cantral 
Covadonsa N 
ACCIONES 
Banco Español de» la Isla de 
Cuba (en circulación). . . 100% 100% 
Banco Agrcola de Pto. Ppe, N 
Banco Nacional de Cuba. . . 115 140 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y al-
macenes de Regla (limita-
da) 123%: 124 
Compañía do Caminos de 
Hierro de Matanzas á Sa-
banilla N 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste N 
Compañía Cubara Central 
Railiray Limited- Preferi-
das. . . . ; , N 
Idem, idem (comunes). . . N 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
guín N 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas N 
Compañía de Q«3 y Electrici-
dad de la Habana 114 114% 
Dique de la Habana preferen-
tes 101 sin 
Nueva Fábrica de Hielo. . . 140 sin 
Compañía Lonja de Víveres 
de la Habana N 
Compañía de Construcciones. 
Reparciones y Saneamiento 
de Cuba N 
Compañía Havana Electric 
Railway Co. (preferidas).. 90 94% 
Compañía Havana Electric 
Railway Co. (comunes).. 50% 50% 
Cnmpa. Alónima Matanzas. N 
Compañía Alfilerera de Cuba 100 105 
Habana, Febrero 12 de 1907. 
A L O S V I A G E R O S Q U E 
deseen aprender la fotografía lo? ^ 
nemos al corriente en ocho'día, • 
compran uno de ios modernos a n ^ í 
ios que vendemos á precies nuncáí?" 
tos.—Otero y Colominas, S a j T * 
fael número 32. ^ Ra-
E m p r e c s a s I m a i í í ü e s 
COMPAÑÍA C Ü M I I D : ; v m m 
Por dá-sposíción del Sr. I'.rê  -'..^.^ , 
Emplea se ¡pone en :r -51» 
ñores accíionseta.s de ¡,i misma nui it>S 
preBoribe ei airtícuilo 2i) del lte"iarnant 
de esta fecha, y duróme el mes act n i* 
lien 4 su daspoaioión los libros de <-ivntU*Í**"' 
dad de la Compañía, ipaía su examen u" 
AdanlnlstrociiÓ!), (.-alie ile -Vmar' ura línf11»*̂ 1 





B i c o E s p o H e l a í É i G i 
Xo habiéndose reunido número sufî î  de Aooíonistaa pitra que pudier.t 
MORIA y BALANCES de la* o per del último año; y pa.m el día 1S tamhi*¿ 
á Jaa DOCE, para discutir diciia MEMORr? 
y BALANCES, y proced.-r ft la clec^rT^ 
PRESIDENTE, CINCO CONSIOJERQS TÍTTTI 
LARES y DOS SUPLENTES. iTU-
Conforme á lo prevenido en el Artículo 4t 
de loa Estatutos, tendrán efecto dichas Jnn 
tas y ejecución los acuerdos qufí se tomcST 
euaiqulftra que sea el número de ACCfONIfl! 
TAS que concurran, y con arreglo al \r 
tícullo 88 del Reglamento, entre la prhnerá 
y secunda üe.siOn pueden usar del der».-hft 
que les concede el Artículo S) del mismo ' 
Habana 7 de Febrero d j l'JOT. 
C36S 
El Secretario 
JOHÍ A . del Cueto. 
DE í i l l l 
LliíOSNAS recibidas en esta casa de "Be-
neficencia y Maternidad", durante el mrs 
de Noviembre próximo pasado, en cuyo 
mes ha ejercido la Diputación el Señor 
Rafael Montalvo y Mantilla. 
EN ESPECIES Y SERVICIOS 
El Sr. Matías Infanzón, un ca-
rro para el entierro de un ni 
ñito. 
Los señores Scott A Bowne un 
galón de Emulsión. 
El señor Juan Posada, 8 pomos 
medicina. 
El Sr. Administrador del De-
pósito Municipal: 45 libras 
sardinas 
El señor Jesús Sarmiento, 24 
pares mMins de mujer, 24 
pares calcetiues y cuatro ca 
misetas. 
La Sra. Esperanza Tremols 
de Iriza: un cochino. 
La Sra. Catalina Pérez: 5 li-
bras recortes de tabaco. 
El Sr. Juez Correccional del 
primer Distrito: un gallo 
al parecer fino. 
EN EFECTIVO 
Oro Plata 
COMPAÑIA DE SEGÜROS MUTUOS 
C O N T R A I N C E N D I O . 
M'dDlüclila PB la M m ei aag ie5j 
BS LA UNICA JK ACION AL. 
y lleve 51 aüoa <ie existeficia 
y ¿5 operaciones coritinuaa. 
C A P I T A L respon-
eable $ 42-119,202-00 
S I N I E S T R O S paga-
dos nasta la le-
cba S i m 2 8 3 - 6 í 
Asegura casas ae mauipouitiria exiuiiwr-íceme, coa tablqueria mtanor ao laair.poi-:eria y los pisos iodos ue maucr*. altos j bajos jr ocupados por íarailia, a *l y m*úlo oervtavos oro espaücl por ICO ansa.. 
Casas de madera cuDierr.aj9 oon tejat I pizarra, metal ó asbesto y auuquc no ten-| «ran loa pî ot» de madera, habitadas sota | «¡ente por íamlliais, a 47 y medio contavo< i oro español por 100 anuaL 
Cí̂ sas de taUas, con techos di teja* di lo rriismo, habitadas solamente por familiâ  I (t 55 centavos oro español por ĥd ai Kfio. J..o.c. ediílcios lo mi .ie: J. que onten̂ cu o», taole» imienlos, jomo boooiía, eetíé, <.cc., PM s.i. vn lo misii.o que éftos, es decir, s'." ia pod gt. naiía en escala 12a que i'aítn 1.411 j>.->r 100 oro español anual, el edlflcic Testar* lo mismo y así sucesi/ámeme estaR/.o el o;ras escaias, pagando siempre tanto />or « jomínente como por el contenido. Oliclnaí :..t su propio edlñcio, HABANA 55 eso. 4 V'MmCDRADO. iíajauacUde Enero de 1907. 




O F i C i A I . 
Loa Señores Herederos de 
Don Antonio González Men-
doza 
La Señora Viuda do Sarrá S 
hijo 
El Señor Presbítero I . Piñ-i 
Los Señores Anselmo López 
y comp fí!) 
Los Señores F. Gamba y I 
Los Señores Balcolls y Ca. \ JJSQ 
Los señores H. Upmann y (.';:. , 1.50 
Los Krñores Olivcr Boilsoley y 
Cornp • 50 
Los señores Quesada, Pérez y 
Comp 50 
Los señores Luciano Euíz y 
Comp 50 
Los señorea M. Euíz y Ca. 50 
El Jai Alai 100.00 
La Comisión liquidadora del 
Partido Moderado del Tem* 
pleto 20.00 
El Sr. P. Cordero: Suscrip-
ción en el vapor México el 
29 del actual, 35 cy. al 8 
por 100 37.80 
Total. . . .$37.80 137.50 
Habana, Febrero 8 de 1907. 
El Director 
P. S. Jorge Coppingsr 
S O U T H E R N P A C I F I C 
ROUTL 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
CAM «IOS 
Banqueros Comercia 
Londres, 3 d'r 20% 19% pIO. P. 
„ 60 djv 19% 18% p 0. P. 
París, 3 dlv 6% 5% p 0. P. 
Alemania, 3 d|v. . . . 4% 3% p 0. P. 
Estados Unidos 3 djv. . 10*4 9% p 0. P. 
España s| plaza y can-
tidad 8 djv 2% 2% pJO. P. 
Descuento papel comer-
cial 10 12 plO. P. 
MONEDAS Coinfi. Vend. 
Greenbacks 9% 10% plO. P. 
Plata española 971¿ 97% p¡0. P. 
E D I C T O 
B a s s o E s s a i a l S f i l a l s l a í l f i C i i l i a 
Ncpclaflo de Ayuntainieiito 
Cuarto Trimestre de 1Ü06 
U L T I M O A V I S O 
Se hace saber á los concesionarios de plu-
mas de agua, que vencido el plazo que se les 
concedió, según anuncio publicado con fecha 
21 de Diciembre último, para el pago sin re-
cargo de los recibos del Cuarto Trimestre del 
corriente año, se les remiten las papeletas de 
aviso prevenidas por conducto de los inqui-
linos de las casas, á fin de que concurran á 
satisfacer sus adeudos á las Cajas del Esta-
blecimiento, calle de Aguiar números 81 y 
83, de diez de la mañana á las tres de la 
tarde, en el término de tres días hábiles, que 
terminarán el día 15 del presente mes, ad-
virtiéndoles que desde el •encimiento del ex-
presado plazo, quedan incursos, los que no 
hayan llenado ese requisito, en el recargo del 
cinco por ciento sobre el total importe del re-
cibo, á virtud de lo dispuesto en el artículo 
16 de la Instrucción de 15 de Mayo de 1885. 
Habana 10 de Febrero de 1907. 
Publíquese: 
El Alcalde Municipal, El Director 
Juh'o de Cárdenas Enrique L. Orellana 
C. 382 6-12 
entro 
LA HABANA 
N E W ORLEANS 
Y V I C E V E R S A 
SEEVICÍO DE INVIERNO A PASAJEROS 
El nuevo, cómodo y suntuoso vapor do pa-
sajes 
M O M U S 
Especialmente construido para viajar con 
confort por ios trópicos. 
Saldrá de Nueva Orleans, todos los Sábados 
¿la una de la tarde, y á partir de entonces 
cada sábado. 
De regreso, saldrá de la Habana todos los 
martes, á las 4 p. ni., en combinación con el 
remolcador que conducirá ai pasaje desde la 
Machina á las 3 j 30 p. m. 
La línea más barata y rápida para Califor-
nia, .̂ aint Louis, Chicago y las demás ciuda-
des de los Estados Unidos y de Méxiro. 
La lancha da pasajeros saldrá del Muelle de 
la Machina todos los mrrtes á las 3 y .>u p, ni. 
Precio del píisaje á Nueva Orleans: 
Primera clase $25.00 U.S.Cv. 
Segunda clase 12.50 U.S.Cy. 
Ida y vuelta primera clase... 45.00 U.S.Cy, 
No se admite carga después de las 
11 de la mañana los días de salida. 
M . B . K i n g s b u r y , 
AGENTE GENERAL 
OBISPO 49.-Teléfono 462, HABANA, 
319 l F 
Corresponsal del Banco da 
Londres y M é x i c o ea la Repú* 




F a c i l i t a n cantidades sobre hi-
potecas y valores cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A L 
M E R C A D E R E S 2 2 
T E L E F O N O 6 4 6 
33S 1 F 
A / V X S O S 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos ios ade-
lantos modernos y la? alquilamos 
para guardar valores de toras 
clases, bajo la propia custodi de 
ios interesados 
E n esta oficina daremos tod'» 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 190t 
A G U I A R N. 108 
W . C E L A T S Y C O M P 
161-14 A*. 
L a b a l q u ü a m c s en nuestra 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a con to^08 
los ade lantos modernos, 
g u a r d a r acciones, documentos 
y p r e n d a s bajo la propia cus-
tod ia de los interesados.^ 
P a r a m á s informes diríjafl*3 
otiema Amargura 
a n u e s t r a 
n ú m . 1 
J f . " U p m a n n á 
( B A N Q U E i J O á ) 7g ^ 
230S 
, d e C á r d e n a s y O a 
COMERCIANTES-BANQUEROS. 
Recibimos ordenes de compra y venta de todas clswses de Bo" ^ 
lores cotizables en los Mercados de Ñew York, Cnuauii, Londn^ 
de la Habana, para lienta y también en especnlacione* con 
guaran tía. • . . 
Las cotizaciones de la Bolsa de New York son eu% • • 
Señores Millcr y Comp., litoadway 39. 0,oj; fl 
c na s1*-0 
DIARIO D E L A MARINA.—Edición •Forero 13 de 1907. 
[ I S i Ü M l i 
Con el título de L a cuestión de los 
siros €" Alemania, ha publicado el 
¿¿tinguido periodista M.' Raúl Allier 
ünportante diario parisiense un ar-
í nlo en el que, al tratar del último 
congreso de maestros alemanes celebra 
do el añ0 
anterior en Munich, pone de 
mas como la influencia educadora de la 
mujer domina en la familia, es nece-
sario que la educación pública, com-
plemento de la doméstica, quede some-
tida á la influencia preponderante del 
hombre, lo mismo en la escuela de va-
rones que en la de hembras. 
Tercera.—La pretensión de no con-
fiar más que á maestras la dirección 
de las escuelas de niñas, debe ser re-
manifiesto las postergaciones de que chazada por que la maestra no puede 
_ indebidamente objeto las mujeres j presumir de tener un conocimiento más 
Remanas en el ejercicio del magiste-1 profundo del carácter de las jóvenes 
ri0 oficial y público. 
Las maestras francesas, dice M. 
'^¡lier, no están en verdad muy satis-
fechas de su suerte; pero, así y todo, 
deben considerarse dignas de ser en-
vidiadas de sus comprofesoras germá-
nicas. Estas, en efecto, no son del to-
fo excluidas del magisterio público. 
y de los deberes de la mujer que el 
maestro, ni de poseer medios de acción 
más numerosos que éste. 
Cuarta.—Ni por su constitución fí-
sica é intelectual, ni por su prepara-
ción profesional, ni por sus relacionps 
sociales, están capacitadas las nuios-
tras para la enseñanza en el mismo 
una vez que. por considerárselas capa-1 grado que los maestros. 
ces de dirigir jardines de la infancia ^ IjOS congresistas acogieron con entu-
(Kindergariens), dar lecciones en las j siasnio estos acuerdos, sin que en fa-
vor de las maestras allí presentes se clases más elementales é iniciar á las 
niñas "en los misterios de la costura", 
¿1 yeees logran estar al frente de algu-
nas escuelas de hembras; pero sobre 
ellas pesan "prohibiciones tiránicas", 
en beneficio de los hombres, que casi 
monopolizan el ejercicio del magisterio. 
"Adviértese como un axioma, dice el 
mencionado publicista, que las funcio-
nes de maestra son absolutamente in-
compatibles con la aspiración de crear-
ge un hogar, hasta el punto de que, 
hav que decidirse por una de ambas 
.vofacioues.'' 
En el congreso referido, los maes-
tras se unieron estrecha y formidable-
mente contra las maestras, según lo 
demuestran los acuerdos tomados, que 
fueron los siguientes: 
Primera.—En lo que concierne al 
nombramiento de maestras para las 
escuelas primarias, no debe ser una ra-
zón determinante la necesidad de ex-
tender el círculo de la actividad fe-
menina, pues sólo debe atenderse al 
interés de la escuela. 
Segunda.—La educación de la ju-
ventud es tarea común á los dos sexos; 
alzaran de entre los primeros más que 
dos voces gímerosas. q-u apoyaran las 
dignas y razonadas pr.:-testas de la dis-
tinguida profesora de Berlín, señori-
ta Elena Lange. Esta notable educa-
dora invocó, á favor de su sexo, ese 
mismo interés do la escuela allí ale-
gado por los hombres, abogando por-
que se dejase libre el camino á la mu-
jer al lado del hombre." 
Si á estas verdaderas interdicciones, 
se agrega que la ley sólo permite á la 
mujer ejercer el magisterio en los car-
gos inferiores de los grandes estable-
cimientos escolares de las ciudades, al 
punto se vendrá en conocimiento de la 
triste é inmerecida situación en que se 
encuentfti la maestra alemana. Y tan-
ta injusticia hay en la condición legal 
y social de ésta, que el eminente cate-
drático de la Universidad de Estras-
burgo M. Ziegler, en conferencia que 
dió no hace mucho sobre "la escuela 
primaria alemana en los comienzos del 
siglo X X " , al hablar de la última ley 
escolar votada po reí Landtag prusia-
no, la presentó como un fracaso de la 
escuela alemana, en estos términos: 
"•Ha triunfado el espíritu reacciona-
rio." 
Hemos creído oportuno extractar, 
conforme acabamos de hacer, el traba-
jo de M. Allier, no sólo por referirse 
á una de las más esenciales manifesta-
ciones del régimen adiniuistrativo es-
colar en Alemania, patria de la que 
podríamos denominar filosofía ó me-
tafísica pedagógica, sino para oponerle 
con legítima satisfacción la legalidad 
imperante entre nosotros respecto de 
la condición social de la mujer como 
maestra. 
E n Cuba predomina, y así lo pre-
gona la realidad, la tendencia de come-
ter á la mujer, casi en su totalidad, 
la educación escolar de los niños en 
las escuelas públicas, como lo prue-
D E S D E W A S H I N G T O N 
7 de Febrero. 
L a mejor prueha de qeu la cuestión 
araericano-japemés es difícil de arre-
glar, está en que no se ha arreglado 
ya. 
E l Presidente Roosevelt tiene la ma-
yor cantidad posible de buen des*»*; 
en Tokio se declara qne nada se apre-
cia tanto como la ¿mista! .je los Esta-
d s Unidos; de bk gente le Ca ifornia 
nos diee hoy "Ñew York Beralíl 
ene se presenil "menos airresiva-
I'+ro, pasan los Jías y la solución no 
p.'rece. 
haya presentado ultimátum alsruno «en ! las negociaciones de paz de Portmoutli 
Washington y ha expresado la con- ¡ los privaron de la indemnización d< 
fianza de que 'la cuestión se resolverá \ ^''i ira que exi.^.aa á Rusia. Si, ahora, 
de una manera amigable. En, Pond du ; después de victorias notabilísimas y 
Lac, Estado de Wisconsin, vi general : cuando han entrado en uní carrera de 
Bragg, ex^Cónsul americano en Hon^ fuerza y de vísplendor, sufren, por cu-i-
Kong, ha dicho "que no habrá guerra, pa de los Estados Unidos, una humilla-
no porque los japoneses quieran bien i eión, no la perdonarán; será la segun-
á esta nación, sino porque no tienen ' da herida recibida de manos de los 
dinero para ir "á una lucha. Aquí, en i americanos. Con eso, y con la posible 
"Washington, se persiste en declarar rivalidad mercantil y nava! entre las 
que es un disparate hablar de guerra dos naciones en el Pacífico, habrá lo 
y se cuenta que el Presidente Roose- | bastante para que las relaciones entre 
vê Lt ha llamad-o novelista al vx-capi- | Washington y Tokio sean peores cada 
i tán Hobson, que asegura haber visto el ; día. 
¡ultimátum. E n Londres, no se cree en B$e parece que sin pecar por exceso 
la guerra por : i i.ente de PoU.i ¡jue es j de imaginación se pued? vislumbrar 
• la que suele estar mejor informada. I que esa incipiente enemistad, cuando 
los. 
E l vaso de 
y grandes 
dos {rrancks potencias? 
agua ó pequeñas causas 
efectos", se titula una de las más lin-
das comedias de Scribe, 
E l Ayuntamiento de San Francisco ha el hecho de que, seeun datos esta- L , ^ - • • , j . » 
, ;no tenciria inconvenente en edificar 
dísticos del próximo pasado mes de Di-
ciembre, de los 3.640 maestros que ejer-
cían su mini-iterio, 2,363 eran mujeres, 
y sólo 1,286 hombres. Y se comprue-
ba más aún el espíritu adelantado, jus-
ticiero y plausible que, entre nosotros, 
se advierte en el orden de ideas á 
que nos referimos, con la consich racióu , 
j frracum de braceros japoneses a los 
de que hombres y mujeres disfrutan Estados Unidos, ó por tratado entre 
de idénticos derechos en el magisterio, | Washington y Tokio 6 por decreto del 
gobierno del Mikado. Sería una trau-
Detalle curioso: cuando se micio la j Y ^ todas ]as p ^ b a b ü i ^ . 
cuestión, no había en las escuelas pu- d no habrá ah 8j ^ 
blieas de San i rancheo ma« que 93 j j ^ ^ >. a.ls,. : . L ^ ..,.„ s. haKa: 
alumnos japoneses; de cilios, 28 hem- j <;omo en ese arpe?l0) V ^ v n * , sin 
bras y ffi varones. Y por esos dos pu- j la te rl es ^ 
ws ¿man a la guerra | ro qw aHÍ n , 5V p e o n a r í a á las Es-
tados Unidos la merma sufrida en di 
prestigio nacional. A los ministros del 
Mikado no les faltarían argumentos 
para defender la tal solución; pero ei 
sentimiento popular no se dejaría con-
vencer. Por más vueltas que se le dá á 
este asunto, siempre se descubre lo 
mismo : ya los Estados Unidos y el Ja-
pón no pueden ser amigos-
Con razón ó sin ella, creen los japo-
rneses—vo pien^ » que sin ella—que los 
ahora, vs á que estudien en las mismas i Estados Unidos fueron los que, cuando . A S U i a r 
escuelas que 'los niños blancos. P 
Sin embarco, sesrúu los últimos in-
formes, en California se pagaría por 
eso, siempre que se aeabas 
se desarrolle, tendrá allguna influencia 
en fes destinos de la América ibérica; 
porque en ella vendrán los japoneses á 
busear ailiados eontra los Estados Uní-
para dis-poner, en caso de guerra, 
una escuela suntuosa para esos tiernos 
93 nippones, á quienes proveería á 
diario de almuerzo y de lunch, sin co-
brarles nada: hasta les regalaría ju-
guetes. A lo que se ha negado, hasta 
Í\P bases de operacion/^s; y á esos alia-
dos intentarán los Estados Unidos 
oponer otros. 
X . Y . Z. 
P a r a B R I L L A N T E S b l a n -
cos y l i m p i o s , r e c u r r a u s t e d á 
C u e r v o v S o b r i n o s , R i -
e l a n-am. 3 7 ^ a l t o s , e s a u i n a i 
estando equiparados unos y otras en 
la percepción de los sueldos, lo que no 
sucede en Alemania ni en todos los 
Estados Unidos, países libres y pree-
minentes en * pedagogía en los cuales 
la mujer tiene asignado, por lo gene-
ral, sueldo inferior al hombre en el 
ejercicio del magisterio. 
Podrá haber razones profundas que 
justifiquen, en concepto de muchos, las 
desigualdades sociales y legales de que 
acabamos de tratar; pero á tales razo 
nes, replica M, Allier con estas inten-
cionadas palabras, que no prohijamos, 
sin embargo: "en Alemania la pasión 
se reviste cómodamente de considera-
ciones filosóficas, y una manifestación 
dictada por puro egoísmo toma inme-
diatamente el aspecto de nn acto ins-
pirado por principios abstractos.'' 
sacción; y, para 'lograrla, se está ne-
gociando ; y si no se ha conseguido ya, 
acaso ¡haya que atribuirlo más á la le-
s-istencia de los japoneses que á la de 
California. Para los obreros blancos de 
aquel Estado sería triunfo importante 
dS ver»? libres de la competencia japo-
nesa que es lo que les estorba y no lo 
pagarían caro con admitir en las es-
cuelas de blancos á los niños nipones, 
que, «i son aima-rillos y aún tiran á ver-
doso, en algunos casos, son limpios, 
aplicados y dóciles. 
E l Japón nada perdería con dirigir 
hacia Corea y Manchuria—donde ha-
cen fallta—los 'braceros que emigran á 
las islas Hawaii y al Oeste de los Esta-
dos Unidos; pero, si prohibe esa inmi-
gración, se pone á la altura—á la ba-
jura, mejor dicho—de China. Y esto 
es «lo grave; los japoneses ponen em-
peño en hacer constar qne eíllos no son 
como los c/hinos, que ocupan un "pla-
no" superior y que tienen derecho á 
ser tratados, aquí y en todas partes, 
como 'los pueblos blancos. 
E n París, el señor Kurino, ministro 
japonés, ha negado que su gobierno 
P a r a c o m p r a r lo m á s s e l e c t o e n 
S o y e r í a , ffle/o/eSj O b j e t o s d e J Í r t t 
y ¿ P e r f u m e r í a 
&9 s i e m p r e r e c o m e n d a d a 
L a C a s a d e C o r e s 
^ a ^ c a e f a , § í a n R a f a e l 1 2 . 
C 239 8 F 
C O L U M B I A 
Discos impresionados por la Banda 
española. Notables por la expresión y 
ajuste con que están ejecutados. Impre-
sionados en nuestro laboratorio en New 
York. 
Nuestro catálogo contiene las piezas 
mas popularees de España, Cuba, Méxi-
co y demás países sud-americanos 
Marchas , Jotas, Mazurkas, Polkas, 
"Walses, Pasos dobles, Schottls y otros. 
PRECIOS: Discos de 10 pulgs. 85 cts.oro 
Cilindros 40 „ „ 
I>e venta por los comerciantes 
del íriro. 
N. 90 W E S T B K O A I A V A Y , 
New York. 
P A R A E L C U I D A D O D E 
L O S L I B R O S ]ST0 H A T 
E S T A N T E M E J O R Q U E 
E L S E C C I O N A L D E 
" G L 0 B E - W E R N I C K E C 0 . " 
E S U N E S T A N T E E L A S T I C O 
Q U E P U E D E A U M E N T A R S E 
0 R E D U C I R S E S E G U N 
L A S N E C E S I D A D E S 
D E L B I B L I 0 M A N I A C 0 . 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
O B I S P O 
v v "A* "i- *%* 1" v "V "î l* *{• •i' V "i1 ̂  "V 'Í1 ̂  <§• 4» i1 •jf + vvvv^VV 9b**> 
P o r t e n t o s a T r a n s f o r m a c i ó n 
E s t a s son dos f o t o g r a f í a s d e l 
n i ñ o F r a n c i s c o M a r i -
b o n a y P e r a z a , de l a 
H a b a n a , t o m a d a s á l a 
e d a d de 9 y 11 a ñ o s 
r e s p e c t i v a m e n t e . 
EDAD 5» ASOS 
L a t r a n s f o r m a c i ó n 
m a r a v i l l o s a de u n s é r 
endeb le y r a q u í t i c o t n 
u n adolescente fuerte , 
robusto y sano, c o m o 
lo d e m u e s t r a s u a t l e -
t i c a figura, f u é o b r a 
r e a l i z a d a p o r l a 
EDAD U A&OS 
E M U L S I O N D E S C O T T 
Para los qne duden de la autenticidad de esta asombrosa trans-
formación, insertamos los testimonios de la Sra. Doña Catalina 
Peraza, madre del niño y del Dr. Don Roque Sánchez Quiróz, cuyos 
documentos han sido refrendados por el Sr. Notario Ledo. Don 
4* Francisco de Castro y Flaquer, según Acta Núm* 479, cuyo original 
f extractamos. •» * 
1 0 1 . 
L l í 
HABANA, 15 de Mano de 1903. 
ST«. SCOTT & BOWNÍ, Nuera York. 
Muy Señores mío» : En prueba de «gradoel-
raiento remito á Uds. Im fotografías de mi hijo 
el niño Fraccisco Marlbona v Peraea, de once 
aáos de edad, el cual debido a un golpe sufrido 
en el pecho lo ture atacado de ana enfermedad 
que día por dia me hacía ver nll'k* cercano el fin 
ae su vida; la tos y ia fiebre 1° hablan aniqui-
lado; su figura era un espectro, *t>\o huesos y 
espíritu. Kn eM estado, el Dr. Soque Sánchez 
Quiroz, después de haber acotado todos los 
otros recursos le recetó la Emulsión de Scott 
Legitima, habiéndola tomado por especio do un 
año. £1 resultado tan prodigioso qua nadie 
pensó, puede rerse por las dos fotografías que 
tongo tanto gusto en remitir & Vds., autori-
zándolos para qu-j las publiquen. 
CATALINA PXBAZA, VOA. DI MABIBONA 
ROQCI SANCHSZ Qtmóz, Médico y Cirujano, 
CERTIFICO : que el menor blanco Prandaeo Marlbona y Peraza. vecino de Orooa Núm 44, á consecuencia de un traumatismo que puso en peligro su vida, quedó en un estado de caquexia que parecía imposible pudiese recuperar la salud 4 pesar de haberlo iudicado los medica-mentos y el reeimau alúneotlcio que á mi Juicio le convenia. Eu esas circunstancias tuve la idea de indicarle la verdadera Emulsión de Rcott que tan buenos resultados me había pro-porcionado en otras ocasiones, obteniendo esta vez un resultado que á mi mlaaio me cansa asombro, quedando una vez más reconocido de las ezeelentoB propiedades de dicha Emulsión. 
HABANA, Marzo 18 de 1903. 
Dr. RÔ ÜS SÁNCHEZ Qrnóz. 
Conforme á su original que con el número 479 queda en mi protocolo coir¿e}.ic 
De todo Jo cua2 y de Jo demás contenido en este documento yo el notario doy fe. 
E n la ciudad de Ja Habana, 
á 2 6 de Agosto de 1903. 
(PEDRO MONTERO 
TMTIQOB j a EEQUENA 
Premiada con medalla ae oro en la úl^ma £xposlcloa de Parla. 
Cura ladebilidad en sreral. escrófula y raquitiumo da lo* nlfios. 
C H O C O L A T E L A H A B A N E R A EL MEJBR BEL MUNDO 
S ü E L A B O R A C I O N E S E X C L U S I V A , C O N L O S M E J O R E S C A C A O S C A R A C A S Y G U A Y A Q U I L , — O B I S P O 8 9 , H A B A N A . — P í d a s e l a c l a s e e x t r a N . 2 , c o n p r e m i o s . 
F o x i X i E r p m 3 i 
D o ñ a R o m a 
HoTelapr Hali Carne 
(tOKTIirOA | 
.|/^fc*jlo un tenedor para tangos piar 
^T'i't'g-untó Rotisii jo-vialmente. 
"T1̂ 84 es una gran ventaja ; de este 
fxlo no nos «dan más de un tenedor 
•icio. 
J^e repe-nir*», ]a .ioren dejó caer «n 
JJplalio. el tenedor y el cuchillo, y le-
0 anibas manos exclannando: 
i'Jesuí;! ¡ hatía olvidado! 
¿De qué? 
^p^e qne todo el día de hoy iba á 
^ant igua amiguita Roma, 
^rnnes no lo es usted ya? 
• h ' í 1 fuera ^ ^ Uamaría usted por. 
m sombre. 
*\'it^Uyy ^Pue-slto á hacerlo, desde 
^^omento que ella me llame por el 
r80 no justo—repuso la joven 
U ^ J ^ Qiejillas encendidas de rubor. 
^ los naranjos una huerta cer-
^ón ^ lnoza ^ ^ ^ a ^ a rústica can-
fcij' hra ^ ennto de una madre á su 
^ v e T 5 ^ f,ue a-1'̂ 11 ^ a había de 
K r ^ I ' ^ del desterrado era 
ÍÜ ^/^p-f-i^a y alPírre: pero má-s 
^ ias cuatro pareds de su 
íi-o^ar. *" Hermosas douH:ellas le ama-
iban; más él prefería volver para re-
cibir un beso de k-biots de su anciana 
madre. 
Ambos se pusieron á escucíhar attn-
iiam^nte; había cesado La risa en sus 
labios, y sentían los njo.s humedecidos 
])or eí llanto. Lniego. al llamar para 
que le® presentasen la cuenta, apare-
ció un viejo de aspecto repulsivo, que 
se dirigió á eilos oon forzada sonrisa. 
-Habéis wvido rauetho tiempo en 
•esta casa,—aürraó Rossi, dirigiéndose 
á él. 
—'Mucho tiempo, señor. 
—Vámstérs de Ciociaria. 
-¡Eso mismo!—oonte^ con una 
mirada de sorpresa. Entonces era po-
bre y m'ás tárela viví en las cuevas 
y oabañas del monte Parioli. 
—Pero acaso vos conocíais el modo 
de curar la filoxera de las viñas, y 
cuando vuestro amo murió, os casa»-
¡téis con su hija, viniendo á ocupar sus 
huertas. 
¡Angélica! Aquí está un caballe-
ro que nos conoce,—^ritó el viejo á la 
mujer. Y luego, dirigiéndose á su in-
terlocutor, añadió: 
Tal vez es usted hijo del caballe-
ro que vivía en el palacio del Conde 
hace unos treinta años. 
David Rossi fijó en él la mirada y 
contestó: 
I —¿Os acordáis del pobre muchacho 
que vivía con vos en aquella época? 
Mja forzada sonrisa desapareció en 
un instante de los labios del viejo, 
quien contestó: 
—Entonces no vivía con nosotros 
nfn íún muchacho. 
Os lo trajeron de ''Santo SpirHo" 
y más tarde os dieron por él cien fran-
cos, con los qne construistéis ese ou-
ckirril.—afirmó Rossi con énfasis. 
— S i su Excelencia salió de la casa 
de Expósitos, ha de saber que jamás 
saqué á ningún mtuohacho de allí, y 
que nunca recibimos cantidad alguna 
de los que le mandaran á Londres. 
—Entonces i no lo recuerda usted? 
—Absolutamente. 
—¿Ki vtéteá tan poco?—dijo diri-
giéndose á la mujer. Esta, confiusa y 
vacilante, mientras el marido le gui-
: naba el ojo para qne disimiFlage, sólo 
acertó á contestar: 
—No, caballero. 
Después de pagar Rossd con largue-
za, el muchacho sacó los caballos de la 
cuadra, y los gineiLes se prepararon 
para montar. Roma miraba al peque-
ño con ojos compasivos. 
— i Cuánto tiempo hace que e ŝtás 
aquí?—le preguntó. 
—Diez años. 
Doioe años era la edad que eü cbico 
tenía y sus padrees habían mueiUo. 
—¡ Póbrecito!—exclamó Roma, y an-
tes de qne Rossi pudiera impedírsak), 
le haibía pineeto ya una moneda en la 
onauo. 
¡Partieron al trote, y por algún tiem-
po no canfbiaron una sola palabra. E l 
eol iba ocultándose por Poniente, y «1 
fresco ailiento de 1* tarde se exiieiidía 
]H>r todos LOCÍ ámbitos de le desierta 
"Camapgoa". Acfaí y aMá ae en-cou-
traban chozas derruidas, con grupos 
de personas acurrueándoae alrededor 
de menguadas fogaltas. 
Oesó el ritmo acompasado de las si-
llas de montar, y los cabadios siguieron 
su camino al paso. 
i Fué ése el lugar dónde usted se 
crió?,—(preguntó Roma por fin. 
—Sí. 
— Y esa gente fué la que le vendió 
á un extraño? 
— L a mdsma. 
— í Y pensar que uáted podía com-
prometerlos con una sola palabra y 
no k) 'hizo! 
—;;Paira qué? Después de todo no 
fueron lo s primeros de quienes re-
cibí la ofensa. 
—No; su padre de usted era más 
culpable, i No siente usted á veces 
desos de aborrecerle por todo lo que 
le ha hecho sufrir? 
David Eoi^i meneó la ca;be2<a y dijo: 
— ' E l santo varón que me apartó 
de tantos p-Mi^ros. inculcó asimismo 
en mi mente la idea de huir de aque-
lla tentación. "No trates de averi-
•puar quién es tu padre", me dijo; 
<;y si por casualidad UegaS á saberlo 
algún día. guárdate bien de vengarte, 
devolviendo mal por mal, con el tiem-
po salbrás hacerte apreciar por lo qi» 
valgas, no por lo que sea Va padre. 
Tal vez sea un hombre honrado, tal 
vez dista mucho de serlo. De todos 
modos, déjalo en manos de Dios." 
—¿No es terrible cosa tener que 
pensar mal de nuestro propio padre ?— 
observó Roma. Pero él no se atrevió 
á contestar una soda palabra. 
— Y hiego, ¿quién sabe, con'tinuó 
ella—si algún día descubrirá risted 
que su padre era digno de merecer 
su amor y compasión? 
—¡Quién sabe!—exclamó él. 
Acababan de llegar hasta el pie de 
un edificio rodeado de eucaliptus. E r a 
el monasterio de "Tre Fontane". Al 
: mirar á su alrededor parecía que un 
¡áilencio mortal pesaba sobre el mundo. 
.'La joven, profundamente conmovida, 
'arrancó de su pecho un hondo sollozo. 
—¿Qué es eso,—le preguntó él; pe-
ro ella no contestó y secándose los 
jOjos, trató de sonreirse. 
I E l corazón le pal'pdtalba, sin em-
ibar^o, con demediada viakncáa para 
tratar de disimular, y por último, ha-
ctendo un esfuerzo, prosiguió: 
—¿Vle entristece «1 pensar en aquel 
pobre mu chacho de la posada... Sor 
dulce faz me trajo á la rnemoria el 
recuerdo de una escena que casi ha-
bía caid olvidado. 
Y lueETO, coai voz leyta, inclinando 
la cabeza, lo contó todo. 
E r a en Londres y mi padre, una no-
che de invierno, encontró en la calle 
á un muchacho italiano que tocaba el 
acordeón, llevando una ardilla bajo el 
brazo, ü n trajecito de pana era i lo 
lo que llevaba para resguardar su 
cuerpo del frío. Tenía los dedos hela-
dios, y cuando le entraron en casa se 
quedó deivanecido. Después de un 
momento abrió los ojo-:, miró al fue-
go que había en la e! i menea y á las 
per.sona.s que le redealbája, como si bus-
case algo. KM efecto, buscaba la ar* 
di'lla. quo esia-ba en ía jaula muerta de 
frío; pero él la cogió y acercándoia al 
pecho. ln apresó con fuerza, mientras 
5 uésfes 'ñas resbalaban por sus 
pa rporóse como tratando 
de eáSaparse, pero se sentía demasiado 
6 éfbtt y nü <pad re Lo calmó. E s a fué la 
primera vez que le vi, y al ver ahora 
á ese niño ue la posada p e n s é . . . pen-
sé que tal vez era otro que tal 
vez era mi amiguitoo de tantos años 
atrás. - - . . 
DIARIO D E L A MARINA.—Ed icion ia.—Ff-'orero 13 de 1907. 
L A P R E N S A 
tJn colega anuncia el propósito que 
abriga el Akalde Municipal señor Cár-
denas, de pedir un crédito al Munici-
pio para destinar un departamento de 
la Beneficencia á recoger todos los men-
digos que pululan por la Habana. 
E s un buen pensamiento que aplau-
dirá la población, si se realiza. 
Continuando el señor Caneio desde 
Cuba y Amér ica el examen de las bases 
para la Ley Municipal preseutadj» á la 
Comisión Consultiva por el señor Carre-
ra Justiz, escribe, refirindose á la on-
"Se dice en ella que se llevará á efec-
to en todas las obras públicas municipa-
les el espíritu de las leye^ sociales mo-
dernas ( \ ) sobre jornada de ocho horas 
para los obreros; indemnización por ac-
cidentes en ei trabajo; descanso de cin-
co días, con joíual. en caso de enferme-
dad del obrero, y el importe de un año 
de sueldo á sus ¿amiliares si fallece por 
causa de su traVajo, siempre por causa 
no imputabls' al obrero; intervención 
conciliadi>^a del Alcalde en csso de 
lnulpxs é iniciativas de Ayuntaniientos 
BO\/& viviendas de obreros. 
"Haremos caso omiso de la insuficien-
cia do la redacción. ¿.Los obreros esta-
rán á sueldo ó á jornal, porque se habla 
de jornal en caso de enfermedad y de 
un año cW sueldo por fallecimiputo á 
éausa de accidentes que no les sean im-
putables ? ¿El descanso de cinco días es 
mensual y ce .aprende los domingos ó 
son días de trabajo ? ¿ Los días de enfer-
medad son días de descanso? ¿Cuáles 
son las leyes sociales modernas sobre 
jornada de ocho horas? 
" E s claro que todos esos problemas 
son de suma importancia y como tales 
objeto de legislación en todos los países 
cultos. Inglaterra y Alemania princi-
palmente tienen cuerpos de leyes for-
mados con el estudio y la experiencia 
que constituyen ejemplos y modelos se-
guidos por el mundo civilizado, en par-
ticular por los países limítrofes ó pró-
ximos de la misma cultura y riqueza y 
densidad de poblaeión y por los Estados 
UnidoSi y Australia. E n Cuba estamos 
«tenidos en esas materias á los anticua-
dos ó insuficientes preceptos del Códi-
go Civil sobre arrendamiento de servi-
cios y á los principios generales del de-
reeho; es necesario, pues, acometer la 
<>!«ra de la legislación industrial en su 
m$S fnvplia acepción, dando solución 
adecuada á los conflictos que crea la or-
gani/Hción moderna del trabajo y de la 
industria. &¿d non erat hic locus. No es 
una Ley Municipal campo apropiado 
para abordar y resolver tales cuestio-
nes, ni nuestros pobres Municipios pue-
den echar sobre^us hombros cargas tan 
abrumadoras. E l problema es nacional 
s: los hayj aféela á toda nuestra vida 
jurídica y social, y no se puede tratar 
así de soslavo en una leg orgánica muni-
cipal." 
" L a municipalización de los servi-
cios públicos es otra solución en que se 
hace hincapié como de universal acepta-
ción y que parece favorecerá especial-
mente con estimados y franquicias espe-
ciales la proyectada Ley Municipal. Por 
nuestra Constitución los Municipios es-
tán capacitados para contraer deudas 
con determinadas y conocidas limitado-
C A S T O R I A 
para P á r y u l o s y Niños 
Ea Uso por m á s de Treinta Años 
U e v a l a S l ^ . Z / S r f T - ^ i i 
f i r m a de L f i L a j t / Z T - C O C c s u s i t 
A L E L U Y A S 
P o r s i e m p r e ala'oado s e a 
E l L i c o r p u r o á e B r e a . 
L o i n t e n t ó e l D r . G o n z á l e z 
H a c e t r e i n t a a ñ o s c a í a l e s . 
S u f a m a con f u e r z a v i b r e 
P o r t i e r r a de C u b a l i b r e . 
P a r a los m a l e s d e l pecho 
E s lo m e i o r que se ha"hecho. 
A l v i e io ¿me tose fuer te 
L o c u r a y l i b r a de m u e r t e . 
L a v i e i a que sufre a s m a 
A l m e i o r a r se e n t u s i a s m a . 
S e ñ o r a , no se h a g a sorda, 
P r u é b e l o ^ v e r á s i e n g o r d a . 
B a l s á m i c o y v e g e t a l , 
No reconoce r i v a l . 
C u r a B r o n q u i o s y g a r g a n t a 
Y á los c a t a r r o s e s p a n t a . 
De B R E A t i e n e e l L I C O R 
U n a g r a d a b l e sabor . 
Se v e n d e cosa t a n r i c a 
De S A N J O S E en l a B O T I C A . 
Todo e l m u n d o l a conoce, 
E n H A B A N A c iento doce. 
nes. que sin duda no son suficientes á 
estorbar el abuso del crédito. Pues bien, 
en la Exposición de Motivos se dice que 
para conseguir la municipalización de 
los servicios llamados públicos, califica-
da como una aplicación de los princi-
pios colectivistas, se-autorizará á cada 
Municipio, con ciertas reservas, para 
hacer cuando lo crea conveniente, em-
préstitos, cuyo importe se aplique á es-
tablecer ó adquirir esas industrias de 
servicios públicos. 
"No estamos conformes con que sea 
tan indiscutible ni mucho menos la con-
veniencia de esas empresas municipa-
les. Al contrario, hoy ya se discute mut 
eho en todo el mundo culto sobre la ma-
teria, y está en descenso la marca que 
elevó ese movimiento con los modelos 
de Birmingham y Glasgow. E l proble-
ma es puramente práctico, no cabe en 
él un cl'iterio cerrado; es cuestión 
abierta entre, economistas, administra-
dores ó financieros. Hace poco fué con-
sultado por la Municipalidad de Chica-
go el Alcalde de Glasgow acerca del pro-
blema; hizo éste un viaje expresamente 
para estudiar la cuestión y su diotamen 
fué adverso por las especiales circuns-
tancias de la vida pública en aquella 
ciudad cosmopolita. 
"Pero no es del caso entrar en una 
discusión del tema; con respecto á él di-
remos lo mismo que sobre el régimen del 
trabajo. No es propio de 1;» ley munici-
pal que ha de ser purarr nte orgánica, 
que debe respetar los principios en que 
descansa la administración local, máxi-
me en una república liberal y democrá-
tica, trazar á los Municipios reglas de 
conducta ni formular máximas ni dar-
les rumbos especiales. Autonomía ra-
cional y constitucional en el manejo de 
los intereses locales; garantías para los 
intereses generales, son los puntas fun-
damentales; y no se les provoque con 
llamamientos especiales á que entren 
por la senda del socialismo municipal. 
Queden en libertad y sin sugestiones, 
que la Constitución no les veda y no ha 
de impedirles la ley que contraigan 
deudas, y sin contraerlas, que es lo me-
jor, que construyan mataderos, plan-
tas eléctricas, y hasta adquieran las 
empresas poco productivas que quieran 
soltar los concesionarios, cansados de 
esperar ganancias quiméricas." 
« « 
" E l ejemplo de nuestros acueductos, 
mataderos y mercados no puede ser 
menos satisfactorio. No hablemos del 
acueducto de Fernando V I I , que es his-
toria antigua; vengamos al de Albear. 
Se iniciaron las obras en 1859, por los 
mismos meses en que empezó la exca-
vación del Canal de Suez; y duró su 
construcción doce ó quince años más 
que la del último, gastándose decenas 
de millones. Fué dado en garantía de 
los Empréstitos contraídos para su cons-
trucción, y nunca lo ha administrado 
directamente el Ayuntamiento, y ni an-
tes ni ahora ha sido satisfactorio el ser-
vicio de aguas. ¿A qué traer á colación 
los mercados y mataderos ? Servicios in-
suficientes para la Habana como es pú-
blico y notorio. 
* Debemos tener en cuenta que nues-
tras ciudades no crecen; hace poco se 
dictaban bandos en poblaciones impor-
tantes de Cuba, prohibiendo la demoli-
ción de casas, que se vendían por el pre-
cio de los materiales ó cuyas puertas, 
ventanas y tejas se arrancaban para 
usarl/s en la reconstrucción de fincas 
rústicas. Hay ejemplos de Municipios 
que se han negado á recibir acueductos 
construidos por el Estado por no acep-
tar la responsabilidad de los déficits que 
dejaría su administración, y el mismo 
acueducto de la Habana no preduce pa-
ra su entrcíenimiento, para los intere-
Cuandola sangre está viciada, 
todo el organismo está afectado. 
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Depurad la sangre, y las dolen-
cias que os aquejan no tardarán 
en desaparecer. Para este esta-
do morboso no se ha descubierto 
nada mejor que la 
Z a r z a p a r r i l í a d e l 
que elimina la causa de la en-
fermedad enriqueciendo l a san-
gre, reconstituyendo y fortale-
ciendo el sistema y trayendo en 
pos la salud. Miles de per-
sonas de todas partes del mun-
do cuya salud estaba quebran-
tada pueden a t e s t i g u a r los 
efectos curativos de esta prepa-
ración. E n efecto, gozan de 
perfecta s a l u d y por cons i -
guiente de la vida desde que 
tomaron la Zarzaparrilla del 
Dr. Ayer. 
Preparad» por el Dr. J . C. ATEB y Ca., 
JjOWeU, Mass., E. XJ. A. 
liasPfldoras del Dr. Ayrr— Aencs&ra-'î ,»— 
üoa un parjante susve. 
S E L R E U M A T I S M O • 
• COLICO NEFRITICO,ABEKTLLAS © 
db 6 CALCULOS, GOTA. PIEDRA EN' A 
^ LA VEJIGA, LUMBAGO, etc.. ea 
una palabra, tOu( 
IMáter.is firica SÍ 
THLNA EF£R\ 
QUE, que es el n • • 
;1 cortejo de !a 
an laLI- jggs 
¿ BOó- W 
vente del flfc 
que fácil-
10 sit, de- ffip 
™ que contienen Lith:na. por la puré- ^ 
f̂t 7.a del medicamento y la constan-
cia de la eftrveacenciíi, condición 
@ indispensable para que la Lithina V 
£ cea absorbida. c ^ 
ses y parala amortización de las deudn.s 
conrraídas para su terminación y apro-
vechamiento. 
"Xo-surjen aquí como en las prade-
ras de los Estados Unidos, en el O. del 
Canadá, en las pampas argentinas ó 
en Australia pueblos y eiudadas con to-
das las necesidades de h vida moderna. 
Tenemos que ser más modestos." 
Ha comenzado á ver la luz en Santia-
go de Cuba, E l OrirntcL que será órga-
no de uno de los partidos en que se di-
viden allí los moderados, hoy conocidos 
por "gestores" y "espectantes." 
E l nuevo colega pertenece á los pri-
meros. 
Bien venido. 
* • * 
E l Pueblo, de la misma localidad dice, 
hablando del conflicto, aún no resuelto, 
de los Bomberos; 
" E l conflicto está en pie, latente y 
amenazador, aunque digan lo contrario 
los causantes de él. L a reorganización 
del Cuerpo de Bomberos va siendo len-
ta, muy lenta y poco acertada, va ha-
cién-dose con elementos nuevos, desco-
nocedores del arte de apagar incendios, 
y atraídos, unos por las exigencias de 
la autoridad, otros por obediencia á la 
misma y otros, por espíritu de enemis-
tad con el Cuerpo dimisionario. Falta 
allí el entusiasmo, falta allí también la 
posición desahogada que permite al 
hombre dedicarse á trabajos gratuitos 
sin escatimar el jornal, falta en fin, la 
vocacicTi decidida que forzosamente te-
nemos que reconocer en la juventud que 
acaba de dimitir. Y nadie que tiene 
arraiero. nadie que tiene vida propia, 
seriedad y garantías personales, quiere 
ser bombero después de lo ocurrido." 
\ 
Y a será algo menos. 
Cierto que el entusiasmo de la juven-
tud santiaguera debió enfriar mucho 
después de la alcaldada del señor Messa 
que ni siquiera quiso tener en cuenta 
que los bomberos prestan sus servieos 
gratuitamente; pero si ella es abnegada 
y siente verdadera vocación por sus mi-
nisterio, no puede dar á la genialidad 
de un Alcalde más importancia de la 
que tiene, ni sacrificar el interés colec-
tivo de todo un pueblo á los desplantes 
de un sólo individuo, accidentalmente 
constituido en autoridad. 
Piense el personal del instituto dimi-
sionario en las contingencias que pue-
den advenir de sus retraimiento; y ya 
que Mr. Magpon no se atreva á resolver 
el conflicto de plano, haciendo uso de 
sus prerrogativas, resuélvalo el se-
ñor Espinosa aconsejando á los in-
dividuos del cuerpo de que ha sido jefe 
que vuelvan á prestar servicio á pesar 
de todo, con lo cual dará una lección de 
cosas á quien la necesite y demostrará 
que sabe distinguir. 
Una capital como Santiago de Cuba 
no puede estar ni un día más sin servi-
cio de incendios, ni expuestos los anti-
guos bomberos á la responsabilidad mo-
ral que les alcanzaría si ocurriese un in-
cendio y no pndierañ extinguirlo los ira-
provisados por el señor Messa. 
Suscrito por Lisardo, publica E l C u -
bano Libre el siguiente suelto: 
" L a prensa máxima de la Habana ha 
publicado, én estos últimos días, hermo-
soa y just >s artículos recordando al he-
róico general español, Vara del Rey, 
que murió defendiendo su bandera en 
una de las batallas que se libraron en 
nuestras históricas montañas, casi á las 
puertas de nuestra ciudad, en el me-
morable año de 1898. Responden tales 
artículos al loor de Vara del Rey á una 
iniciativa de Justo de L a r a , quien aca-
ba de describir el épico combate con su 
elocuente pluma, y pide que se perpe-
túe el recuerdo del hóroe con la erección 
de un monumento á su memoria, en el 
mismo campo de batalla del Caney. 
" L a idea inicial del escritor cubano 
ha encontrado grata acogida en todos los 
pechas generoso?, y es de esperar que la 
prensa santiaguera también recomiende 
el noble pensamiento. Por nuestra par-
te, ofrecemos miestra pluma y nuestro 
modesto concurso al mayor éxito de la 
iniciativa. Honrar el heroísmo español 
en tierra cubana, es honrar también el 
heroismo cubano, y constituye un alto 
y perdurable ejemplo que hablará en 
pro de la nobleza de este pueblo, admi-
rador justo de la grandeza del adversa-
rio." 
Lo menos con que se pueden agrace-
der esas palabras es con reproducirlas. 
Y lo hacemos con tanto más gusto 
cuanto que esta reproducción nos sirve 
para recordar el generoso donativo he-
cho por el Centro Asturiano con objeto 
de contribuir á la erección de un monu-
mento al general Vara del Rey que con-
memore su glorioso sacrificio; á cuyo 
donativo ya se hubieran añadido otros 
muchos si la Comisión nombrada re-
cientemente en la Legación de España 
no hubiese estado inactiva hasta ahora, 
por razones que ignoramos. 
E l Combate, de Caraagüey, afirma ser 
falso cuanto la prensa ha escrito y es-
cribe sobre escasez de brazos, porque la 
cree inspirada por los dueños de inge-
nios y otros hacendados los cuales, se-
gún él, piden emigración con el fin de 
abaratar en sus ficas los jornales y ha-
cer zafras y cosechas á medida de sus 
deseos. Y añade luego: s . 
"Nosotros hablamos lo cierto porque 
esta publicación, que se interesa por el 
bien del pueblo en general y por la cla-
se obrera en particular, no ha tenido 
inconveniente alguno en enviar un co-
misionado especial que visitara los cua-
tro ingenios de la provincia, para tratar 
con toda certeza que el caso requiere, la 
cuestión de braceros. 
' E l central "Francisco": este inge-
nio desde que empezó la zafra hace una 
tarea de 850 sacos á 900, con el personal 
necesario, y aún por el batey se ven 
hombres sin trabajo, dispuestos á mar-
char á otro punto donde lo encuentren. 
"Lugareño" y "Senado", tienen 
también el personal que necesitan, y 
desde que empezó la zafra no han deja-
do de moler un solo día por falta de ca-
ña en el batey ni- por la más mínima in-
terrupción. 
"Jatibcnico". Aquí varía la especie. 
E L H E R P i C I D E N E W B R O 
BEMEP10 O R I G I N A L que mata el Germen de la Caspa. 
E L H A B I T O H E R P I C I D E 
L» gente ruiilodos» eonsidera un 'leber apli" car latiiRienc al cuero cabelludo pnra asegu-rar la limpieza y precaverse de los microbios de la ea.«pa. Las prouiedades refrescantes y exquisita fragancia del Ilerpicide Ncwbro. bacen aquel deber un placer tal, que usual-menle se conlrae el "Hábito Uerpicide" £• 
un preservativo del cabello de popularidad 
craciente. Deleit* k las señoras por conservar 
el cabello liviano y suave é imprimirle un 
lustre sedoso. Cura la caspa, detiene la caída 
del cabello, da satisfacción y despierta la ad-
miración, „ CUICA I.A COMEZON DKL CUERO OABELLUnO. En todas las Principales Farmacias. 
E L P E L O S E VA! S E VA!» S E F U E : : 
El Herpicide lo Salva E l Herpicide lo Salva DemtHado Tarda para el Berpieide 
Apücaeiones en la» harb.-rla« fie primer orden.-Vda. de José Sarrá Hijo, Manuel 
Jbonson. Obispo 63 y 55, Agentes especiales 
A V I S O 
3 falsificada 
toda caja que 
carezca del 
E P I L E P S I A ó 
TríüBfan s l í n r e ann t m é : 
t fracasar los tanros 
20 A>'OS DE EXITO 
A C C I D E N T E S 
N E R V I O S O S 
CURACION HADICAI. CCS LAS 
P a s t i l l a s A n t i e p i l é p t i c a s de O o l x o a 
NO ÜÜITÁfl EL APETITO 
NO DEPRIMEN 
Sello ce taraiiiia i l cortaimpiteotelos accesos 
de la 
DROGUERIA Y 






I I I R E V O L U C I O N ! ! ! 
• * * E N S U S A N G R E 9 i • 
Cuando la sangre «o descompone y produce Herpes, ASMA» 
Reumatismo. Erupciones, etc.. NO S E D E S E S P E R A , apro-
yeche el tiempo y tomo 
J A R A B E D U V A L ( L e g í t i m o ) 
CURA DESDE HACE MUCHOS AÑOS. HA CURADO A KILES. 
¿ P O R QUE N O LO H A D E C U R A R A V D . ? 
•En todas las Droguerías y rarmacias buenas. 
Pomo $1-40 plata 4 ó m s $1-15 el pomo. 
A 
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Este infirenio que la vía central pasa por 
el mismo batey, por lo que se hace más 
fácil y cómodo el trasporte á este inge-
nio, abundan los trabajadores de tal 
modo, que no ha muchos días, salieron 
de allí, por no haber trabajo para todos, 
nada menos que 250 hombres para otros 
lugares en busca de ocupación. 
" E n ££ Jatibonico" debido á la mucha 
caña cortada en el campo y á varias 
interrupciones en la maquinaria, se ven 
precisados los cortadores á paralizar 
sus faenas, y como mientras están para-
dos el estómago no tiene espera, esos 
hombres se comen lo poco que ganaron, 
sino quieren como los camaleones ali-
mentarse con aire. 
"Con esto queda demostrado que en 
la provincia camagüeyana, sobran bra-
ceros y sino, ahí está recientemente lo 
de la huelga de la Cuban Company. en j 
la cual los infelices obreros tuvieron | 
que sucumbir, pues la compañía llenó 
los talleres con trabajadores de otros lu-
gares." 
Aquí se puede decir que cada uno ha-
bla de la feria según le va en ella. -
Puede que en los ingenios de Oama-
güey sobren braceros y falten, sin em-
bargo, en los de la Habana, Matanzas y 
las Villas. 
Y aigo de ésto debe de suceder cuan-
do en muchos ingenios se han ofrecido 
jornales muy altos, desconocidos hasta 
ahora, y ni aún así encontraron brazos 
para la zafra que están realizando por 
esta razón con sumas dificultades. 
Cosa que no se explicaría si fuese 
cierto que los hacendados pedían emi-
gración para establecer concurrencia y 
rebajar el precio de los jornales. 
Nuestro estimado compañero en la 
prensa, don Homero Serís, ha comenza-
do la publicación por cuadernos de una 
obra que promete ser muy interesante, 
no sólo por lo bien escrita, sino por los 
dibujos y grabados que contiene. 
Titúlase Ecos de Hiidso i y en ella 
narra su joven autor las impresiones 
que hubo de recoger en su viaje á la 
América del Norte. 
E l primer cuaderno, tamaño 8o, deli-
cadamente impreso por la casa editorial 
C. Martínez y Ca, O'Reilly 11, consta de 
28 páginas y toda la obra do 180 á 
200. 
Agradecemos al querido compañero 
el envío de ese fascículo y de los demás 
que le sigan hasta completar el tomo y 
le deseamos mucha venta. 
L A C A S A * D E B O R B O L L F 
Ha recibido las últimas novedades en 
oyería, de oro de 18 kilatcs, con bri-
llantes, perlas, rubíes y esmeraldas. 
Comí)estela 52; 54 55 y 55 
B A T U R R i L L O 
Cuando precisamente conmoví. - i 
sociedad cubana el problema J a ^ 
memo de las fuerzas armadas v . * 1 ^ 
cion de la Milicia ciudadana el . 
nos traía la noticia de im s^io' Z k 
ciamiento militar en la República^?-
extensa y rica del Continente - en ^ 
lia cuyo estado de paz y florí-cimienf**116* 
repoblación, venía mereciendo la «• 7 
ción del mundo. atea' 
Al mando de un coronel y un sar«« 
to. estalló la revuelta en San Juan d f ' 
Frontera; durante cinco horas SPK 
tieron como fiera* soldados s u b l e ^ d í 
y soldados leales; se emplearon bomh^ 
explosivas, de las mismas que los 3 
vos rusos lanzan contra susV-vio> ^ 
gre de argentinos, derramada pJr m 
nos argentinas, tiñó las callea; el ineeT 
dio devoró edificios que habían levanS* 
do el trabajo y el ahorro, y que s icni í ' 
caban la recompensa de erandes m i n l 
clones individuales; y la soldadesca en 
furecida entró á saco; como durante 1 
irrupciones de los bárbaros, propieda 
des y vidas cayeron agostadas. 
Prisioneros el Gobernador y los prin 
cipales funcionarios; aterrada 
ción pacífica ; suspendida la confianza 
pública; y, lo que es peor, sentado P! ho 
rrible precede nte. no sólo la Nación del 
Plata ha sufrido el tremendo golpe: fl 
ha alcanzado á la raza, sobre las insti. 
tuciones republicanas ha caído, y naeva 
demostración es d • la falta de prepara-
ción de los pueblos de Hispano-Améri- ' 
rica para los difíciles empeños de cons. 
titueión definitiva como sociedades et. 
nuinas democráticas. 
E l motín militar es fruto de vetustas 
monarquías. E n las Repúblicas libres la 
política hará reñir á los hombres; pero 
no se alza la mano del ciudadano conti^ 
la organización legal; los guardadores 
del orden no abofetean el rostro de Ir 
patria. 
Donde las guarniciones se sublevan 
el militarismo ha penetrado en los pro-
fundos senos sociales. Donde los fusiles 
confiados por el Estado para la defensa 
del territorio, se vuelven contra pechos 
hermanos y derriban á culatazos la esta-
tua de la Ley. hay plebe para reyes, pe-
ro no ciudadanos para el Derecho. 
Proclama la crítica universal una ver-
dad dolorosa : se independizaron prema-
turamente las Colonias españolas. 
No existían la educación social, la 
cultura cívica, el concepto clarífiimo d? 
los deberes de esas turbas, valientes por 
E R D A D 
I*a ArwwvK y la Olorô is ha.'-An rrt'tvcdjMÍ-rrueirute víctrinms en días jóvenes. Síetirpre.M hauhía dJicho que estas afecciones r̂«jj oca-iS'iona.ias ipotr una «lobi;Ikla-rt de la aangre {••.ro no se ooniocta til oirl.K-en de Iflia nnermas. Kl céleb.re Quínrlioo, Dr. >ii.x RAVnNT.T, acá ba de deseubxil.r la verdiad. De erjs n.uneío. iB.f*á d.iives.ti'gHiriiO'neis «/.••©rea de Ja.3 enfwmedft-d»s miterobilacieais, ha d̂ dvoiiuo yue »l, en la anxMnáa. y la oloorosla, kns p;l-6lyvilos rojos disminuyen alterándose y perdiendo su vita* ¥drii, la eaiusa as debrlda a le« microbios, ft -los bao'.'.-cis <ie las ecifenrmedades del pe-cho, puesto que, sobre 1000 casos somotldos A e>iví> exifferilenoÍQs, 980 Jftve>neis han slcto reoonooidee 'tu,be>rcuROi»o«. 
Bl i«mi<;lío u(náve>r«alimemite usado y reco-nocido IndiEnpemsaMie en 'los casos de anerní» oloiroiSíiB y debiUldad, se aliajma la BA.CIIvIN V RAVENET. ila cuaJ ha sañvado fl. m'Aee 'le lenifeirmos deseiperados. 
Debe ser admjm'ieitTtuia á los nlfio« en la 
edad de 11 
(ta 
.Tosu [11J< todafi las buenas farmacias. 
susitítuír ouaJquder otro te ds Hígado le Bs/va'.ao, de una efleaeda dudosa en la Habana: Viuda d» Dr, Majiuel Johasoji y 
P O S T R A C I O N N E R V I O S A 
Millares de mujeres de todas eda-
des y condiciones sucumben y son 
víctimas de un penoso estado de 
postración dsbido á que tienen afec-
tados los ríñones y no lo saben. Se 
consume la vitalidad, se destruyen 
los nervios y se hacen imposibles el 
descanso, sueño y desempeño de los 
quehaceres domésticos. 
Muchas pacientes toman medici-
nas para *' Males peculiares de mu-
jeres" y al no recibir alivio con-
cluyen por perder la esperanza. Y 
después de todo, es tan fácil curarse 
si se adopta el debido tratamiento! 
Prolongada negligencia significa 
Diabetis 6 Mal de Bright. 
Cuantas mujeres hay aparente-
mente saludables que empiezan por 
hallar los quehaceres de la casa una 
carga demasiado pesada ; que están 
siempre rendidas, irritables y abati-
das, y que sufren con frecuendt 
desvanecimientos, dolores de cabeza, 
dolor en la espalda y costados, reu-
madsnio y de irregularidades de la 
orina. Siempre están sufriendo, pero no enfermas lo bastante para guardar cama 
y esperan á que la indisposición pase sin medicinarse. 
Mas la causa queda. Los ríñones siguen enfermo» y el mal vuelve, cada vez 
en forma mas grave. Los ríñones se han congestionado de alguna manera, se han 
irritado ó inflamado y no pueden elimiar el ácido úrico y demás venenos de la sangre. 
Estos venenos están atacando los nervios, músculos y otros órganos vitales.̂  
Atacad la raiz de! mal y curad los ríñones. Usad una medicina que se intenta 
exclusivamente para los ríñones — las Pildoras de Foster para los ríñones. Este 
remedio alivia prontamente los ríñones cansados y les dá nueva vida y vigor. 
Los venenos desaparecen de la sangre y los dolores, achaques y nerviosidad se 
desvanecen. Las Pildoras de Foster para los ríñones son recomendadas por 
gentes que han tenido ocasión de experimentar su mérito y eficacia. 
La Sra. Doña Narcisa Pnig de Morejon, domiciliada 
en el N. 54 de la calle de Gervasio, ciudad de la Habana, 
Cuba, nos comunica lo siguiente relativo á BU caso de en-
fprniedad de los ríñones: "A los tres días de estar nsando 
sus buenas Pildoras de Foster para los ríñones sentí nota 
bie alivio y en cuatro meses de tratamiento, aunque no con 
\A debida constancia, puedo decir q.ue ae halla mi salud 
boy completamente restablecida. Los penosos dolores 
O " CaJ? Cu*di o Habla por Si.** 
- ê 
rabeaa, mareos y aquella desanimación que me aquejaban 
' es bastante satisfacto-
queda al-
in-
han desaparecido y mi salud aotnal 
ria, gracias á las Pildoras de Foster, aunqne me 
go, debido á acumulación de gases, que silgniendo sus 
dican'o: intento combatir con sns Pildoras Antibiliosas 
de Doan," 
L A S P I L D O R A S D E F O S T E R 
P A R A L O S R I Ñ O N E S 
De venia e?: la* h<jt:;as. Se enviará muestra srátis, franco po * » 
quien la solkite. Foster-McCIellan Co., Buffalo, N. Y., E. ti. & ^ 
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^ r>- .1 Su re, .Martín, Bolívar. 
• ' uúrbide: condensasteis el sen-
^a'- tn de rebeldía; casieis forma á las 
tflO5.̂  • p̂î ĵjjas de generaciones mal 
l̂U;3S . mereeífteis bien de la his-
P y ^ r haber d. 1 á golpes de 
tof,a ^íreele3 v bastill-is. almacenes de 
f ctoría y p:'.'; ••• ^ ^ virreinato 
1* 'tjcü- pero no hicisteis, porque no 
ê"r¡íis hacerlo, so patriotas, ra-
V0^ javas pueblos libres. Mandásteis 
•,Snes- no g^iiásteis patricios, 
^r'iísteis Garibaidi, no Cavour: Pa-
' no Thiers: Prim. no Jovella-
. Sherman. no Fiv.nklin. Para as-
^ p r ln3sta Washington necesitabais 
^vpnir d̂  L a F l o r de Mayo, y move-
rP10 i 'imolio '-ír'-ulo do la tradición 
• vuestras mesnadas liubieran ma-, 
I ^ la leche del civismo en los senos 
Snitantes del ideal. 
iSerA que la sangre meridional se co-
HfeDe al cal01'de la indePendencia na' 
E a l ? í S e r a ^ue la mezcla ta'abcJ y ?0 ' ^Lán'contacto con la sangre africana 
r.orír'ene. se descompone y fermenta 
^ * medio de los. maros de Occidente? 
eÍLé decreto fatal del Altísimo, la he-
Uonía de sajones y tentones en las 
Síras que arrancaron al habitante na-
KTAliiWgTu y Velá/fiuez, Pizarro y 
Torife- conK) borrados fueron del ma-
social fenicios y cartagineses, en la 
«neesión de los pasados tiempos? 
Ahora mismo, por cuestión de límites, 
miieren luchar Nicaragua y Honduras; 
S unas hectáreas de terreno, que ni 
una ni otra ponen en pie de buena pro-
dacción, ni fecundizan con los recursos 
je fe verdadera civilización. 
Ahora mismo, la pródiga y rica Argen-
tina se desangra sin razón, y siente des-
errada su pflz por las parricidas ma-
jte de sus soldados. 
I T ahora es cuando se plantea en Gu-
ia «1 problema del militarismo, y se ve 
surgir, no la protesta del hombre labo-
rioso, no la queja del pueblo pacífico 
que prefiere escuelas á cuarteles y ára-
los ¿fusiles; sino el propósito infame 
de crear dos ejércitos, gubernamental ej 
uno fie oposición ol otro, para hacer 
Erpaís inmenso campo de batalla, y 
eternizar la amenaza y el odio en una 
sociedad tan necesitada de paz y amor. 
Ved el fundamento de disgusto de los 
direotnren del liberalismo; oid sus acu-
sariones de traidores contra la policía 
de los campos y su proposición para 
militarizar el país. Que se levantara un 
nuevo ejército, independiente de la 
Guardia Rural. Que se organizaran las 
nuevas fuerzas con las jefes y soldados 
do lá convulsión de Agosto. 
Hacer dos ejércitos políticos; con los 
pujos del modenantismio el uno; con 
l'vs victoriosos de Loynaz y Pino el otro. 
Armarlos, equiparlos, adiestrarlos en 
la matanza por cuenta del Estado; colo-
carlos frente á frente, á las puertas de 
los colegios electorales, y que á la pri-
mera señal se destrozaran como tigres. 
i Es que pued^ haber reconciliación y 
esperanza en un país así ? 
Cuando se A e cómo Naciones que lle-
van un siglo de soberanas, que son ex-
ternas, ricas y más educadas que noso-
tros, como la República del Plata, al 
militarismo quijotesco sucumben; cuan-
do so ve que un coroned y un sargento 
derriban, siquiera parcialmente, las ins-
liliK'innes, tras-tornan el orden legal y 
oiáparan bombas explosivas sobro las 
poblaciones que erigió el trabajo y la 
.paz embelleció, necesítase estar aqueja-
da de un optimismo paradisiaco, para 
no temer que será rota á culatazios la 
(nerta del alcázar de las leyes, en un 
rossin preparación cívica y moral, con 
gentes tornadizas, viciosas y levantis-
Nunca tuve fe en la Revolución, ni 
'para su triunfo inmediato, ni para su 
•finalidad suprema: por eso no fui á la 
?€migración en busca de un diploma de 
coronel jurídico. 
José Martí, corazón magnánimo, pe-
í*o cerebro obsedido por la visión de la 
cas -; 
f á i 
trada 
la 
¡2rui?.<l,ll| di<,e este honabre respecto de las r ieoaaes toill5-íinte9 de la Emulsión de Angier 
El Sr. Felipe Allega, Progreso 1, 
^ Habana de Cuba, dio«: 
tatreü'511^ ê *res años s n ^ ê indigestión, 
"Diento y torpeza del hígado. Comi-
K̂j1"63 apresuradamente tomadas 
nudo mal preparadas causaron mi 
®aad. Mi cutis estaba llena de 
88 7 granos, tenía la lengua encos-
COP, mal aliento y con sabor amargo 
ooca.̂  por varias semanas pasaba 
inicOít6 Sln kener evacuación natural 
estinfi=, r lindóme efto jaquecas 
penitud molestísima en el estómago; 
*-uo en cuando vomitaba materias 
y •eroiosas, que me producían un 
^ P*061̂ ^ . l-i Emulsión de Angier 
ca medicina que realmente me 
me proporcionaban alivio 
pero su { reparación de Ud. obró 
"lanera muv diferente. Mientras 
la- ^ ÍIUe 'íabía tomado, debili-
l A ^ n 01,5 ,r!testinos, la Emul-
atiir^r r;<t : > 1"S tejidos débiles, 
' u curso natural arro-
1 la materia venenosa 
La Etnuisión de Angier 
¡ón de suerte que el alimento 
i?aim' CUPrP0 y me daba 
En la actualidad me encuen-
ta salud y peso 11 libras más 





1 * ver á si 
ima bot( 
• Tómela fi 
boticario hoy mismo: 
la de la Emulsión de 
Imente, y le sanará y 
vende en todaa las 
libertad, pareciendo siempre un suMi-
me equivocado, fué apóstol y no viden-
te ; ángel y no estadista; soñador glorio-
so de épocas por venir. Fué Kosemoko, 
Chenier, Kossuíu, Rizal; todos los pa-
triotismos y todas las generosidades, 
puestas al servicio de adoración de su 
patria infeliz, entre generaciones enfer-
mizas que de su sacrificio se olvidarían 
y co-ntra su altísima finalidad habían de 
pronunciarse en la mañana misma del 
éxito. 
Engáñanse á sí miraos ó pretenden 
engañar á los demás, ios que sobre esta 
escoria social, sobre estos escombros de 
La fe patriótica y en estos lodazales ver-
dinegros de la codicia y el rencor, no 3'a 
pretenden levantar las soberbias arca-
das del Capitolio Cubano, que se de-
rrumbaría sobre :.us cabezas, sino dise-
ñarlo cem las teorías de un falso senti-
miento-en las espejismos de la impresio-
nable fantasía popular. 
Yo no engoño porque no me engaño, 
y de anatemas efectistas me río. 
Ni transijo con el desorden, la insegu-
ridad, el aplazamiento de la cultura y 
los síntomas de horrible anarquía, ni 
con ninguna forma del despotismo rae 
acomodo. Y la soldadesca es arma de ti-
ranos. " 
Si la República de Martí es mero 
ideal; si la democracia, el derecho y la 
justicia son manjares indigeribles para 
nuestros estómagos, el ejemplo del Ca-
nadá nos salve. 
Preferible es vivir con un pulmón 
menas, y el cerebro normal, que respi-
rar con fuerza de idiota y secumbir en 
el suicidio como un degenerado. 
J . X . AR.VMBUKU. 
N O M A S T E M O R E S 
Alquile usted su casa sin temores á 
perder su dinero. La Compañía Arren-
dataria de Cuba, le pagará á usted 
cuando el inquilino no lo baga. Pida 
Reglamentos en Mercaderes 11, sin 
pérdida de tiempo. 
— B A N C O E S P A Ñ O L 
JUNTA GENERAL 
Apenas hubo sonado la última cam-
pan ada de la® d'oce del día de ayer en 
el reloj de la iglesia de San Felipe, 
el Presidenite interino del Banco Espa-
ñol de -la Ma de Cuba, señor Romago-
sa, (don Buda ldo), dedaró aibierta i a 
sentón, en 'momentos en que se halla-
ban presente veinticuatro señores ac-
cionistas, que representaban ciento ca-
•torce acc ionios. 
Acit'O seguido el iSecnetario del Ban-
co señor Cueto, leyó 'la convocatoria 
para la Junta, los Estatutos y la Me-
moria anuail, documenito eiste que fué 
distribuido entre (los señores accio-
nistas, mientras que ol Sub-direc-
toir Oomitadcn: señor lien ten at, 'leía 
-el Balance; hecho lo cual, el señor Ro-
magosa, cumpliendo lo preceptuado en 
la Ley que rige los destinos del Esta-
ib lee i miento referido, rogó á los seño-
res accionistas la presentación de las 
moeionej> si 'las había, para dar cuen-
ta de ellas en la Jim ta General que 
se celdbrairá el día 18 del corriente mes 
en el mismo sitio y á la misma hora; 
y, como no se presiéntase ninguna mo-
ción, dicho señor hizo saber á la Jun-
ta Oeneral, qué tanto él, como los de-
más compañeros de Conisejo que habían 
de continuar, estaban dispuesitos á re-
nunciar sus cargos, si la Junta General 
estimaba que de ese modo podría de-
senvolverse más fáailmente. 
La precediente proposición fué re-
chazada por el -aecionista señor Olio, 
quien aseguró que -habiendo sido sa-
tisfactoria la gestión del Consejo, la 
Junta General no tenía por qué admi-
tirle la •rtaun'cia, rogándole que conti-
nuasen en sus puestos. 
Acto seguido eí señor Romagosa le-
vantó la sesión despidiéndose hasta el 
lunes 18 á la misma hora, en cuya 
.junta te procederá i :1a elección de 
Presidente del Banco, cinco consejeros 
y dos suplentes. 
importador de B R I L L A N T E S 
J O Y E R I A y R E L O J E S de todas 
marcas, 
DEPOSITO: M M L U 2 7 CItfIIS) 
TELEFONO 685. APARTADO 248. 
(I'or Tol(srafo) 
• Güira de Melen-, 12 de Febrero, 1 p. m 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
j . .La D&legación G-ailega de este tér-
' mino adhiérese á la unánime protesta 
iniciada en AlbLm por dignes coterrá-
neos en esa capítol contra la represen-
tación de la zarzuela '' Aires Naciona-
i les". 
Campo, Presidente. 
Sagua la Grande, Cuba, Febrero 12,1 
á las 3'50 p. m.j 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana 
La Colonia gallega de Sagna se ad-
hiere á la protesta contra la obra 
"Aires Naciones" repressntada en 
Albisu. 
Mcrón, Presidente. 
Remedios, 12 de Febrero do 1907J 
á las 10*40 a., m.) 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
La Delegación que presido protesta 
de la representación de la zarzuela 
"Aires Nacionales" en cuanto lasti-
ma la dignidad honrados y laboriosos 
hijos de Galicia. 
Manuel Cao, Presidente. 
Colón, Cuba, Febrero 12, á las 3 p- m. 
Al DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
En nombre de la colonia gallega de 
esta villa y pueblos comarcanos, pro-
testamos de la ofensa que infiere á los 
gallegos la representación en el tea-
tro de Albisu de la zarzuela "Aires 
Nacionales". 
S. Fabar, A. Llaún, J . Bereijo, L. 
Chacón, M. Maceira, S. Qneija, V. 
Luaces, J . Martínez, S. Plá. 
Palos, Febrero 11 de 1907, 
Al DIARIO DE LA MARINA, 
Habana. 
Ruégole haga público por ese perió-
dico adhesión esta Delegación, que me 
honro presidir, movimiento protesta 
Centro de esa ciudad acerca de la re-
presentación de la zarzuela "Aires 
Nacionales". 
Hidalgo Gato, Presidente. 
L A C A S A D E B O R B O L L A 
L a más surtida en objetos de 
Arte y novedad, propios para re-
galos. 
Visítese LA AMERICA. 
C o m p o s t e l a 5 2 , 5 4 , 5 6 , 5 8 
D E P R O V I N C I A S 
(Por te légrafo) 
MATANZAS 
Jagüey Grande, Vía Bolondrón, Pe-̂  
brero 12, 10'40 a. m.J 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
E l comercio está alarmado por el 
probable traslado de la Guardia Ru-
ral por la falta de casa, debido á que 
el dueño de la que ocupa actualmente 
la manda desalojar 
La cssa ocupada por el Ayunta-
miento fué hecha por el pueblo para 
Cuartel de la Guardia Civil y es la 
que debía ocupar la Guardia Rural, 
pues se hizo para cuartel no para 
i Ayuntamiento. La otra casa que exis-
1t3 hecha P0^ el pueblo para la tropa 
| de lineadla tiene alquilada el Ayunta-
miento á un particular. 
Urge se remedie esto, pues solo con-




San Antonio de los Baños, Febre-
ro 9 de 1907. 
Críticas, en verdad, son h s condicio-
nes económicas de esta población, que 
no hace nnidlio, pronieda adelantar ca-
da vez más en su enriqivícimiento é 
importancia comerm-l. Cualquiera que 
sea la actual situación ea que se ha-
llen cclocados otros pueb'ios, por vir-
tud de les recientes tráS&omoa que ha 
•experimentado este país: por insufi-
cientes que resr.lt;MI los recursos pecu-
niarios de q.ue •¿•••.ras localidades dis-
pongan, como consecuencia de los per-
juicios que dichos aeeidenOes les ha-
yan oeasionado, puede MSguwfáé, sin 
temor a incurrir en inexactitudes, q -
dos moradoms de esta villa, en su m i-
yor pairte, snhiskten merced á supre-
mos edruerzos, cuya realización, á me-
dida qre e*! tiempo transcurre, se hace 
más difícil y de resuitados menos eñ-
oacés. Poeas oeviones habrá atrave-
sado vSan Antonio otro periodo análo-
go al presente. 
V r c fortuna, ya se habla de que va-
rios dueños de talleres de elaiborar ta-
haeo hánse resuelto á estahlecer sucur-
sales de sus fábricas en este pueblo; 
y tal (rumor, qne parece habrá de con-
lirmarse, paira bien de todos, ha pro-
diíeido entre el ekiment o ded i ca do á 
ese ramo la naitairaíl complacencia. De 
ser corroboradas taies versiones, ello 
ha de operar, indefecti'b'lem-ente, no-
table y 'benefic-io«a transición en el áni-
mo de este vecindario. 
A pesar de que hace ya ailgunas se-
manas que nuestro río recobró su cau-
ce,aún eareceraos de puentes para la co-
municación de los distintos barrios del 
pueblo, pues, para esos fines, solo exis-
te un tablado que á guisa de puente se 
colocó en el lu'gar por donde el río 
cruza la cal Je de Maceo. 
Ya se hace necesario la construcción 
de nuevos puentes, que, ellos, á más 
de restaib'lecer la normalidad, han de 
contribuir indudablemente al ornalto 
de la población, que tan descuidada 
está respecto de ese extremo. 
Todavía permanecen en el mismo es-
tado de descomposición 'las eal'l'es que 
las corrientes del río invadieron, al 
desbordarse aquel. Iledha excepción 
de la de Martí, Las demás son poco 
menos que intransitables. 
E l Corresponsal. 
L a S u a v i d a d 
en la Cerveza se origina en el tratamiento cuida-
doso de la bebida y en su edad. La suavidad y 
delicado gusto de la 
B U D W E I S E R 
R e i n a d e l a s C e r v e z a s d e B o t e l l a , 
se aseguran haciéndola madurar por cuatro ó cinco meses en los 
Tanques de Vidrio Mammoth, antes de embotellarla, y este 
procedimiento le comunica esa suavidad deliciosa que es un 
característico exclusivo de la Budweiser. 
La BadweUer se fabrica 7 embotella solamente 
en la Planta Principal de la 
A n h e u s e r - B u s c h B r e w i n g A s s ' n 
St. Louis, E . U. de A. 
Los pedidos se ejecutan con prontitud por 
G A L B A U Y CIA., Distribuidores, 
Habana, Cuba, 
Coz-Aéd or Un Cappt4 
C o m p a ñ í a A r r e n d a t a r i a d e C u b a 
m u m t m m i m n . - í k r í m - - m i m m m , m m i 
J U A N E A L O , P r e s i d e n t e ( P r o p i e t a r i o ) 
J O S E L . S E Ñ E N , S s c r e t a r i o ( P r o p i e t a r i o ) G U I L L E R M O D E L R E Y , Tesorero ( P r o p i e t a r i o ) 
A d m i n i s t r a d o r , f \ . L . O R B T D B MOL»A. 
L A C O M P A Ñ I A A R R E N D A T A R I A . D E C U B A se 
oblfm á Paear ÉL los rropietarms el imp )rte de los alquileres 
de sus casas durante todo el tiempo que éstas se enjuentren 
desalquiladas. 
L A C O M P A Ñ I A A R R E N D A T A R I A . D E C U B A se 
obliga asimismo á abonar ei importe de los a.qm eres. de 
morosos ó insolventes después de los seis días del venci-
miento. 
L A C O M P A Ñ I A A R R E N D A T A R I A D E C U B A fac-i-
lita á los propietarios que sean suscriptores y necesiten ha-
cer reparaciones en sus casas, las cantidades necesarias para 
ello, por un mínimo interés. 
L A C O M P A Ñ I A A R R E N D A T A R I A D E C U B A prévia 
escritura pública, apronta la respetable suma de $500,000 oro 
ameru-ano para sus operaciones, con ta id ) además coa el 
buen nombre, crédito y posición de sus iniciadores. 
• pan los Ar.üncios Franceses son • 
I S n s L . M A Y E N C E i C ^ I 
• ISj rt/s de la Grang3-3¿tBl!s's, PARfS • 
NTÜRA YEGI 
ua 7 o 
S SreS. ÜOCtOrM L e c h e C h a r b o n n i e r 
para /a Belleza del Cutim 
KUITÉ rmi íi iii!n i ÍI^ÍHTII 
De vi en er. Lt Habang Tíiiî iJotéSarra&Hijc; t'.Vianuei lohnton. 
No mas 
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G O T A 
A F E C C I O N E S 
R E U n i A T I S I R A L E S 
AGUADAS ó CRONICA 
MNCIIN REMEDIO 
ecnocido hasta hoy no 
ha oDteniuo tanto 
éxilc en Francia 
ni *n ei 
Extranjef 
como 
4t B08AS basUD par» apaciguar loa acceso* 
lo; mks violentos sin temar de trasladar «l mal. 
Enríe ÍTMOOO de i» Noticia cobra pédíio. 
Depd«ito generai. P O I N T E T r GIRARD 
i, rué Ekévlr, PARIS. 
•gagariw «i La Habana: Yí» i» JOSÉ SAItaA é HÍJO. 
L a Salud 
por la Higiene. 
F A R A . JE "VITAR la 
m m , ei c o r i z a 
c i a T U B Í R C U L O S l S 
E M P L E A D Cl_ 
Eficacísimo en las 
ENFERMEDADESce.aplEL 
Muy activo/natía peligroso 
Parla. BOY & C». y triieitilti hrr'' 
10.<.UJAS. 
8CEMITT. E 
Un tn H* 
N E M I A 
CLOROSIS - CALENTUfiAS - DEtiUDAO 
C RACIÓN CIERTA per la, 
PILDORAS C R O N i E R 
0 1 ) D 1 { E , S A V O I l 
C R É M E S I M O N 
Productos, mar^vüloíos 
para suavizar, blanquear 
y aterciopel&r el cutis. 
Exigase e! verdadero nombre 
18, Fmib, St-Uartin, Parit (7ff«; 
Contra NEURASTENIA, ABATIiMIENTO mors í 6 fialco, ANEMIA, FLAQUEZA 
CONVAUECENCIA. ATONIA OENERAL. FIEBRE DE LOS PAISES CALIOOS. 
DtARRZA CRONICA, AFECCIONES DEL CORAZON 
K O t M ^ M O N A V j O 
I F'rennos .Mayores 
-DI.J.'C-.U.S de Honor 
PO 
ÍO Medallas do Oro ' / r f i * \ , ' / £a¿ ¡L H 
i Mecía Z/aa da Flato!! v**» T / T S L I H 
TONICOS fKT BECONSTIIUrEílTES 
O E R O S O S REaEr4E. R A C O R E S . Q U I N T U PI-ICANOO l-AS F U E R Z A S , D I G E ' VcntA al por Mayor : 'V'AC'tl I '.yiOX. K.t.nn.i'• utjro, ea LYON {Frangia). 
Y KM TUL.A- LAS rAUMAClAá 
E 3 T | 
O V O 
L E C I T H I N E 
I L L O N 
Este medicamento es el más enérgico] 
RECONSTITUYENTE 
descubierto hasta boy, asi es 
que esta indicado muy particularmente] 
en las Enfermedades siguientes: 
, NEURASTENIA-EX CESO de TRABAJO j 
CONVALECENCIA 





O V O 
I E C I T H I N Í 
B I L L O N 
flíledicación fostorea que da I03 
[mejores resultados en todas las 
Enfermedades que occasionan una 
I denutrlclón rápida, tales como: 
FOSFATURIA - DIABETES 
^ENFERWEDADESdel PECHO.etc. 
.Experimentado en los dospitaies 
L da París y por tas notabilidades 
médicas francesas este me-
dícame.to siempre ba 
cdo los mejores 
resultados. 
^ El flVO tfHTBM BILLSS se emplea hijo forma de Grmlados, de Grageas j en ioyeccioDes bipodérmicas. 
' p, BILLON Farmacéutico, 46, rué Pierre-Charron, PARIS. 
•• < - : Vi>* Ift'í' S/n-M « H'.'O. v "n l is nrinc: • ' •• • D 
C 8S0 alt ' 5-13 
9U% 
Cacao 
P A R I S 
T ó n i c o - N u t r i t i v o 
c o n ( Q i x i n a y ( § a c a o 
Recomendado por 
las notabilidades 
medicales en la Ane-




des nerviosas y del 
Estómago, en una 
palabra en todos los 
casos de Debilidad 
y de Fatiga. 
Tiene por base un 
vino generoso justa-
mente reputado como 
el más tónico de los 
vinos naturales, y la 
acción de la quina se 
añade á la del vino 
y la decuplica sin 
perjudicar sus cali-
dades de finur* y 
gusto. 
EXÍJANSE LAB FIRMAS 
I M g m i r L M ! • 
SOBRE LAS BOTELLAS-
SÍ; H A L L A 
a LIS PRINCIPALES fAKKACUS H 
o DIARIO DE L A MARINA.—Ediciótt añaua.—^Febrero 13 de 1007. 
A S U m j A f i l O S . 
Nombramiento 
Seirún Vemos en el periódico Reali-
dad, de OieiifuegOB, ha sido nombrado 
Viee-íSi'-r i;ii'io de Actas del Comité 
Ejecutivo Liberal de las Villas, el se-
ñor Andrés Vives y Simó, persona 
muy conocida y estimada en aquella 
localidad. 
Conmutación de pena 
L a pena de treinta días de arresto 
impuesta por el Juez Correccional de 
Santa Clara al Sr. D. Alfredo Gonzá-
lez, ha sido conmutada por el (Jober-
nador Provisional por la de $30 de 
multa. 
i J l l O l Á i j O f l í G í A L e S 
Sin lugar. 
E l Tribuoal Supremo ha declarado 
sin logar el recurso de casaeión qire 
por quehrantamiento de forma é in-
fraeeión du I/ey interpuso Angel Ortiz 
y García representado por José S. 
Valladares y dirigido por «•! licencia-
do Cristóbal de la Guardia, contra la 
Bentencia de esta Audiencia que ab-
solvió al iieenciado Leopoldo Puig y 
ÜMalart. de!l supuesto delito de «estafa 
y á Batótomero Gutiérrez y Morabias 
y Ricardo Gómez García del propio 
cielito y cid de perjurio. 
Fallo justo y reparador como toda 
resolución emanada de nuestro pri-
mer Tribunal. 
A Jaruco 
Como d í't-gado del señor Fiscal de 
la Audip'-f i;!. lyor tarde salió con di-
rección á Ja ruco e abogado Fiscal, se-
ñor Céspedes, con objeto de estudiar 
si la cansa seguida allí con motivo del 
hurto de reses á la casa de Silveira y 
Compañía, amerita el nombramiento de 
un Juez especial. 
Petición de indulto 
Tía llegado á la Audiencia la peti-
ción de indulto de los jóvenes Deside-
rio Hernández y Manuel Díaz, conde-
nados en la ruidosa causa conocida por 
el crimen del Cangre. Dentro de bre-
ves días informará la Audiencia dicha 
solicitud. 
Por robo 
Por no haber comparecido uno de los 
testigos más importantes, la Sala pri-
mera acordó suspender la vista seña-
lada para ayer de la causa seguida 
too recomiendan una medicina sin 
estar seguros de sus méritos 
I.o que dice de las P í ldons Rosadas 
del Dr. Williams el ilustrado Dr. 
oubano don Oscar J . Moreno. 
" A l Dr. W ü l i a m s Medicine Co . : 
"Certifico haber usado con sobresa-
liente resultado las Pildoras Rosadas 
del Dr. Williams, en infinidad de in-
dividuos de naturaleza raquítica y ané-
micos. Siempre he sido esquivo pa-
ra tributarle mi aprobación escrita al 
sin número de preparados presentados 
bajo la forma de patentes, pero en lo 
concerniente á estas pildoras que pre-
para esa casa, debo cumplir mi deber 
recomendándolas á los pacientes y á 
los compañeros de profesión. Con es-
tas nunca bien ponderadas pildoras se 
purifica nuestra sangre, se restablecen 
las fuerzas perdidas y se adquiere el 
bienestar y alegría que traen el verda-
dero goce de la vida, que es la salud. 
Con llamar la atención de la humani-
dad doliente acerca de la importancia 
y méritos terapéuticos de las ya um-
versalmente conocidas Pildoras Rosa-
das del Dr. "Williams, cumplo mi de-
ber recto é impareial." 
(firmado) DTOR. OSCAR F . MO-
RENO. 
Güira de Melena, Cuba, Mayo 3, 1906. 
Esta carta escrita por el estimable 
'doctor cubano, fué enteramente volun-
tiria. Ningún doctor escribe una car-
ta semejante, á menos de tener la ab-
soluta convicción de los méritos de lo 
que recomienda. Doctores de medici-
na han experimentado y aprobado este 
gran remedio para la sangre y los ner-
vios. La fama de las Pildoras Rosadas 
del Dr. "Williams, se extiende hoy, no 
solo en todos los países Hispano-Ame-
ricanos. sino en ledos los confines del 
mundo entero. E n los centros cientí-
ficos Europeos como París, Berlín, Ma-
drid. Bercelona, Londres, Roma, Vie-
na, etc., etc., en los Estados Unidos y 
el Canadá; en Africa, Asia y Oceanía, 
se conocen y se usan extensamente las 
Pildoras Rosadas del Dr. "Williams pa-
ra Personas Pálidas, (Dr. "Williams' 
Pink Pilis for Palé People), y bajo 
esta incomparable recomendación de 
países enteros se funda el inmenso 
éxito que esta medicina ha alcanzado. 
Desde su descubrimiento, millares de 
hombres y mujeres han escrito senti-
das cartas de gratitud por curaciones 
obtenidas. Estas cartas se publican 
en la prensa seria de cada país, bajo 
la garantía de la casa del Dr. "Williams 
Medicine Company. Ningún otro pre-
parado puede presentar evidencias tan 
amplias y universales de su indiscuti-
ble mérito. 
Las Pildoras Rosadas del Dr. Wi-
lliams curan las enfermedades comu-
nes que afectan la sangre ó los nervios; 
todo cuanto causa debilidad, palidez, 
abatimiento, pérdida de la energía; 
la anemia, nerviosidad, neuralgia, reu-
matismo, ciática, dispepsia nerviosa, 
toda clase de debilidad propia de los 
hombres y de las mujeres; soberanas 
en los desarrollos débiles de las niñas, 
y en las convalescencias. Sus efectos 
sobre la sangre y los nervios son de 
renovar y fortificar completamente el 
gistema entero. Cuídese de obtener las 
legítimas Pildoras Rosadas del Dr. 
iWilliams. que se hal'an de yenitá donde 
Uniera aue se yenden medicinas, x 
por el delito de robo contra Juan Fe-
bles. 
Otra suspensión 
Después de practicar las pruebas y 
por haberse extinguido las horas, tam-
bién suspendió la Sala primera la vis-
ta de la cansa seguida por estafa, con-




L a Sala prknera de lo Criminal en 
sentencia que dictó ayer, condena á Ju-
lio García Beltrán á la pena de cinco 
años con indemnización de mil pe-
sos en oro español, como autor de un 
delito de muerte del cochero Francis-
co Serpa. 
Frente á esta sentencia ha formula-
do particular el magistrado de dicho 
Tribunal, señor Aguirre, estimando que 
Julip García debe ser absuelto. 
También fué condenado por la mis-
ma Sala Pedro Cáceres Rodríguez, pro-
cesado por falsedad en documento pú-
blico por imprudencia, á la pena de 
un año de prisión con indemnización 
de setenta pesos á la parte perjudi-
cada. 
Juicio 
Ante la Sala segunda de lo Crimi-
nal compareció ayer tarde Celedonio 
Abreu, procesado en causa seguida por 
abusos deshonestos, eij el Juzgado de 
Bejucal. L a pena solicitada por el mi-
nisterio Fiscal para este procesado en 
sus conclusiones, es la de un año, diez 
meses y veintiún días de prisión co-
rreccional con indemnización de cien 
pesetas á la parte perjudicada. 
L a defensa, á cargo del licenciado 
Lámar, en su informe, interesó la ab-
solución. 
Por -caüumnia 
También se vió ayer en la misma 
sala la causa seguida por calumnia á 
virtud de querella presentada por An-
tonio Comoglio, contra Agueda Val-
dés. Declararon varios testigos é in-
formó el abogado acusador, señor Re-
yes, solicitando que se le impusiera á 
Agueda la pena de un mes y once 
días de arresto mayor con multa de 
trescientas veinticinco pesetas al per-
judicado. L a defensa encareció la ab-
solución. • 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
A U D I E N C I A 
Juicios orales 
Sala primera. 
Contra Carlos Castro León, por in-
fidelidad. Ponente, Azcárate. Fiscal, 
Rabell. Defensor, Benítez. 
Juzgado del Este. 
Contra Pedro González y Patricio 
González, por estafa. Ponente, L a Tfi-
rre. Fiscal Gutiérrez. ' Defensor, 
Balsa. 
Sala segunda. 
Contra Marcos García por rapto. Po-
nente, Ramos. Fiscal, Céspedes. De-
fensor, Martínez. 
Juzgado del Oeste. 
Contra Ramón Hidalgo, por lesiones. 
Ponente, Ramis. Fiscal, Benítez, Acu-
sador, Piquero. Defensor, Justo Ster-
ling. 
e n o r o y p l a t a , é x t r a - p í a n o s e n 
t o d a s v a r i e d a d e s . 
CUBIERTOS P L A T A BORBOLLA. 
Compostela 5 2 , 5 4 , 5 6 y 5 8 . 
O s i s c ^ B c i l l 
R E G R E S O D E P I M E N T E L 
Mirapelaez de viaje 
Mientoa-s Pimentel regresa del via-
je que pensaba .hacer á California (vía 
dsí la Macagua), Mirapelaez ha sajlido 
furtivamente para Oviedo (no se sa-
be por qué vía) y no regresará á menos 
que Mr. Hopel resulte en el box. 
L a victoria del domingo del Habana 
ha alegrado á Pimentel y ha sido una 
sorpresa para los amantes al baa?, 
pues casi parecía inconcebibíle que el 
club decano se repusiera tan pronto 
del •ctescalaibro que en match anterior 
sufriera á manos de su adversario, y 
realizara una labor tan asombrosa. 
A los azules parece ha comenzado á 
batirle la contraria, pues han perdido 
dos desafíos seguidos y de continuar 
así ocuparán en el Champion actuail 
el lugar que se adjudicó el Habana el 
año pasado: la cola. 
Esk? desafío, á pesar del núme-
ro de errores cometidos por el Almen-
dares, en conjunto ha sido bueno, y 
los pitchers estuvieron á gran altura, 
n v .logrando los batsmen castigarle de 
gran manera las bolas por elUos Lan-
zadas. 
•' Después del match hubo un peque-
ño incidente con el juez-interventor; 
pero pronto se conjuró, porque todos 
los protestantes cayeron en la cuenta 
de que esos hechos se realizaban cada 
vez que uno pierde; porque siempre 
hay su P E R O . 
Y ahora véase el score que nos ha 
remitido eíl gran Don Pancho, que ig-
noro si tendrá ó no errores, pues eso 'lo 
sabrán Conté y Sepúlveda, el feista 
número 33: 
ALMENDARES B. B. C 
m immi k mmw 
ee cura tomando la PEPSINA v R\JL~ 
BARBO de BOSQUE, 
Esta medicación unduce excelente» 
resaltados en el tratamiento de tod»s 
las enfermedades del estómago, dispeo-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difíciles, ma.-eos, vómitos 
de las embarazadas, diarreas, eet.-eñi-
mientos. nenrastema ^ástriga. etc. Coa 
el uso de la Pepsina y Raibaroo. el en-
fermo rápidamente se nene mojor, di-
giere bien, asimila más el alimento y 
prontolega á la oaraotón aoTapiesa. 
Loe principales médicos la reoatao. 
Doce años de éxito creciente. 
Se vende en todas lasboticas de la Isla. 
309 1 F 
n . C. H SH. BJ. A, I . 
R. V a l d é s , 2b. 
Marstuns, If . . 
C a b a ñ a s , I b . 
G. Gonzá-ljez, c . 
C a b r « r a , as. . 
Hidalgio, c f . . 
Palomdno, r f . ; 
Aluncidia, Sb. , 
Ortega, p . . 
0 0 
0 o 
30 1 5 0 27 11 4 
HABANA 6. B. C 
n . C. H SH. BJ. A. I 
Bustaonainte, as. . . . 3 0 0 0 3 3 9 
Carrino, I b 3 0 0 1 9 1 0 
Pad/rón, cf . . . . . . 4 0 0 0 2 I 0 
G-onzíWez, 3b. . . . . 4 1 0 0 0 1 1» 
Johíiíson, c. . . . . . 3 0 1 0 .3 1 0 
WMlsoai, p . . . . . . . 4 0 1 0 1 3 0 
Vdofljat, 1£ 4 1 1 0 1 0 1 
Contreras, 21>. . . . . 3 0 0 0 1 0 
M. Prajts rf. . . . . . 2 0 1 1 2 0 0 
30 2 4 2 26 11 1 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Aflmte'nidíure.s: 1—0—0—0—0—0—0—0—Or 1 
Habana; 0—0—0—1—1—0—0—0—2 
sumario; 
13tnick outs: por Wilson 4; R. Va'.dés 2, 
G. González é Hidalgo, por Ortega 3: Johnson 
Wilson y Contreras. 
CaUed balls: por Wilson 1: á lí. V^l.íés; 
por Ortega 2: á Bustamaute y Johason. 
Dead balls: Wilson 2: á M.irsii.is y Oaha-
ñm 
Tiempo: 1 hora, 40 minutos. 
Umpires: Gutiérrez y E . B. Webb. 
Anotador oficial: Francisco Rodríguez. 
Nota. — Sólo aparecen 26 buenas jugadas 
del "Habana", por haber sido declaradlo 
out Marsans al tocarle bola bateada. 
E l juéves 
Tócales luchar á Almendares y Fe. 
Gran desafío. 
E l "Almendares" intervenido 
Ayer He llegó al Almendares su pit-
cher Hopel^ que debutará el jueves 
contra s?l Fe. 
Y a todos están intervenidos. 
Lo peor que 'hay es escupir para 
arriba. 
E l Inglés repuesto 
Antonio María G-arcía ha sido re-
puesto en su cargo de Ju^z. 
Mendoza-
F R O N T O N ^ J A I A L A I " 
Primer partido á 25 tantos, Alberdi 
y Salvador, blancos, ©ontra Escoriaza 
y Aramburu, azules. 
iGanaron los blancos. 
Boletos: á 3-27. 
Para digestiones penosas 
y falta de apetito 
V I N O D E P A P A Y I N A 
d e G a n d u l , 
F R O F E m m 
DR. AÜGÜSTO M A R T I N E Z A T A L A 
ABOGADO 
Bufete: Calle de Villegas r̂ úm. a. — Horas: de 
a á 4 de la tarde, días hábiles. 
647 26m-i3-a6t-i4 
D r . P a l a c i o 
EnfermedOides de S e ñ o r a s . — V f M Ur ina -
r i a s .—Ciru j f a en general.—Ooasultaa de 12 
á, 2.—Sa/n L á z a r o 2 4 6 . — T e l é f o n o 1342.— 
DomíclQio: calle «aic© ©nfcre 4 y 6, n ú m . 27.— 
Vedado. 
281 1 F 
C L I N I C A D E N T A L 
Concoriía 33 espira a S a a S M á s 
En este saión se encontraran Cirujanos Dentis-
tas los que electuarán toda clase de operaciones 
concernientes á la profesión, contando con apara-
tos modernos para practicarlas á la perfeccióm. 
TRABAJOS GARANTIZADOS 
Pttcios en JfUta 
FOT nna extracción I0-50 
Por una extracción s;n dolor »o-7S 
Por una limpieza de ¡a dentadura . . «i-oo 
Por una empastadura porcelana ó plati-no «0-75 
Por una orificación, desde «1-50 
Por un diente espiga. . . . . . . . ,,3-00 
Por una corona oro 23 kltes. . . . . M4~OO 
Por una dentacura de 1 á 2 pzas 3-00 
Por una dentadura de 3 á 6 pzas. . . ,.4-00 
Por una der.iaujra de 7 á 14 pzas. . . . 6-00 
Puentes á razón de $4-00 por cada pieza 
Consultas y aperaĉ nes de 7 de la mahanm ó $ 
de la tarde y de 7 á jo de la noche. 
NOTA. — Esta casa cuenta con aparatos para 
poder efectuar los trabajos. También de noche. 
800 26-1E 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
CATEDRATICO DE L A UNIVERSIDAD 
Enfermedades del Pecho 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
NARIZ Y OIDOS 
NEPTUNO ti:. D E 13 á a 
Para enfermos pobres de Garganta Nwiz y 
Oídos.— Consultas y operaciones en <l Hospital 
Mercedes, á las 8 de la mañana. 
271 1 F 
L A Z A R O M E N E N D E Z de Sampedro, pro-
fesor •CCJTI t í t u l o y Jargos a ñ o s do p r á c t i c a 
en «1 •nu' " i site r io, se ofireoe pa ra dar clases 
á idomiiciiio. B i « p l « a excelentes m é t o d o s con 
reisultadois siiempme sa t i s ía ic tordos . Es t re l l a 
« á m . 13. 2240 15-13 
S. A . Hace toda clase de reparaolonos de 
«leotríc/idaid, montar luces, amreg'lo de üiun-
bres y todo ouajvto pertenezca á asuntos de 
EJectricidad, á, p í c e l o s nunca vistos. Obra-
p í a y Zulueta , C a t é " E l Casino", Te lé fo -
no_851 2166 4 - i j 
U N A SRTA. A M E R I C A N A que ha sido du-
rante algunos a ñ o s profesora de las escue-
las p ú b l i c a s de los Estados Unidos, desearla 
algunas clases porque tiene var ias horas des 
ocupada y t a m b i é n hace traducciones. D i r i -
gúrse á Miss H . Habana 47. _1033 26-22E 
P A R A aprender INGLES bien y pronto, 
c ó m p r e s e E l INSTRUCTOR INGLEÍS por Q. 
GRECO, 6 c o n s ú l t e s e su autor, que e n s e ñ a 
á hablar, escribljr y entender INGLES como 
«e habla en los Estados Unidos en un mo-
mento; todo p r á c t i c o , nada de estudio: P R \ -
DO 28 1939 g.7 
"TAQUIGRAFIA INGLESA Y ESPAOÑLA 
Clases de t a q u i g r a f í a Inglesa y e s p a ñ o l a 
I por un profesor competente. Sistema ap l i -
( rabie ambos Idiomas. E. Arufe, Habana 147. 
1 Bajos. 1830 26-1F 
Primera quiniela: Nava-rróte. 
Boletos: á 4-07. 
Segundo partido, á 30 tantos, Petit 
y Arnedillo, blancos, contra Gírate y 
Tirecelt, azules. 
Oanaron lo® azules. 
Bolietos: á 3-14. 
Segunda quiniela: MiolieLena. 
Boletos: á 6-45. 
Viajes rápidos y cómodos por la ba-
hía, en las lanchitas '' Don " y " Swan'. 
Siempre salón de la Machina á todas 
horas. Oficina: Sol núm. 7. 
344 1 F 
la y 2Í E n s e ñ a n z a . 
A c a d e m i a 3 I o r o a n t í l . - P r e p a r a c i ó n 
a c a r r e r a s especiales. - C e r r o 4.78. 
Se admiten internos y medio internos. 
Dr. F . G. D E SILVA. 
1B?5 16-31 E 
U N MAESTRO competente se ofrece para 
cJases de P r imera y Segunda enseñe ,nza , a s í 
como de Mair is tor io, I n g l é s y T a q u i g r a f í a , 
i n f o r m a n San Ignacio 48 . 1448 13-30 
E s i m p o s i b l e a p l i c a r 
c o n c o n s t a n c i a e l J a b ó n 
d e R e u t e r a l c u t i s , s i n q u e i n v a r i a -
b l e m e n t e l o s u a v i c e y e m b e l l e z c a . 
Q u i t a l a s e s p i n i l l a s , l o s b a r r o s , y l a s 
r o n c h a s . E l J a b ó n d e R e u t e r , L e g í -
t i m o , l l e v a e s t a m a r c a d e f á b r i c a : 
" L A M I N E R V A " 
I D 
105 San Nicolás 105 
M e c a n o g r a f í a . I n g l é s , A r i t m é t i c a . Or to-
g r a f í a , T e n e d u r í a de l ibros. T a q u i g r a f í a , Ma 
gls ter lo . T e l e g r a f í a y P r imera e n s e ñ a n z a pre 
i para tor ia para e l Comercio é Ins t i tu to , tíe 
| nacen t r a d u c o i I n e « y trabajos en maquini ta . 
Clases indiv iudales y colectivas deade las 
1 8 de la m a ñ a n a hasta las 10 de la noche. Se 
í id ia i i e r in terMO y medio pnnirinirlnfÉÉ. P i -
dan^Bor rae s a i Di rec to r A. R e l a ñ o . 
_20W0 26-10P 
A C A D E M I A C O M E C I A L 
S A N I G N A C I O 4 9 
Y AGUILA 112 
Director: LUIS B. COK RALES 
Asigna turas : A r i t m é t i c a Mercan t i l . Tene-
d u r í a de Libros . C a l i g r a f í a , T a q u i g r a f í a , 
M e c a n o g r a f í a é i n g l é s . 
Nuestro sistema de e n s e ñ a n z a es practi-
co y por lo tanto, muy r áp ido . 
Se admiten internos, medio Internos, ter-
204 26-1E 
Nótese el nombre: B A R C L A Y & CO. 
M i e l <3L& ¿ i v ^ e j e t s y c e x * » , -
Pagtmos los precios más alte» del mercado por estos productos. 
Ofrecemos barriles para miel inmejorables C precios redaciflos. 
E l f e » o t o s d o » i > i o - « J . t i a . i - « -
Tenemos el único surtido completo en Cuba. Precios de fábrica. 
C . B . S t e v e n s d ¿ C o . O f i c i o s 1 9 , H a b a n a 
c 342 alfc 26-1 ^ 
Ü N O M Á S C A N A S ! ! 
» A Ñ O S D E ÉXITO 
T < 5 x x l o o 
NO T I E K K R I V A L B L 
H e i l o s i , 1 3 . o o 
del DR. J«G¿ ROANO. Oe^aelTe al ca¿>«//o ¿/anco con 364 aplica-c sin preparación ni lavado antes ni después, ÍU color primiti-
vo nuturai, cA-TAÑG O KXCUO pe', aúnente, sm que el olo mas perspxa» 
*««c«bí a el artificio. Prc4»»cio inofiasivo de positivo-resuitadoí .VÍ> tuancha nt ensucia 
6991 Venta; Farmacias y Droguerías, DEPOSITO: AMISTAD 63. 90-6N 
C O L E G I O 
E L N I Ñ O D B B E L E N 
De L ' y 2* Enseñanza, Estudios Ccnterctaícs, 
— Inglés — 
Director Francisco Lareo y Ferr.ánJ?z, 
en su espaciosa é higiénica casa Amistad 83. 
Por un sistema «iii léctico, esen^vUnuoM ¡Ote 
c.onal, los niños comx)renden y explican el 
porqué de las rosas. 
Alumnos internos, medio Amemos, tercio-
internos y eitt rno.'. 
_1401 ?g-22E. 
A LOS M A E S T R O S . Un acreditado y 
antiguo maestro de tercer grado (en el 
pupiu-e- y Callflcador varias veces, esln 
preparando p«xa. los próx imos e x á m e n e s . 
Prado 16. entresuelos. 
1875 alt. 3-6 
A R T E S Y O F I C I O S . 
PROFESOR de Ing l é s práet ico en l a en-
s e ñ a n z a desea aprovechar las horas ae u 
á 6 de l a ta,rde en Colegios 6 particulares. 
Traduzco contratos 6 correspondencia, m-
rjgnrse á. Mame 8J. 2-13 8~*a 
O F I C I N A I N T E R N A C I O N A L de traducto-
res v e s t e n ó g r a f o s públ icos; Ing lés , español , 
francés, A lemin é I taláaj io. —TfÉduetoree 
competentes y e s tenógrafos expertos Irán 
donde usted Jo desee í recibir sus órdenes 
para traducolones ó tomar notas e s t e n o g r á -
ficas en cualquiera de los mencionados WIJO-
mas, ya para t r aduc i r ya para tra-nscriornas 
Aceptamos ó r d e n e s para copias a la ma-
q u m i l l a Oraini, Obispo 18 y 20, Te lé fono 
" i M Í T E Í N Í Ñ l 
Para peinar, lavar y restaurar el cabello 





S E ~ A L Q 
bdrana 14 
dos her 
ara ei ar, lavar y resta rar 
á las damas, pon perfección y arte, 
dad en el tratamiento del cutis. 
S a n J o s é 29 a l t e s 
8-10 
SALON D E P E I N A D O S — Tengo el gus-
to de ofrecer á las señoras nn nuevo sa lón 
con especialidad en peinados para bodas, 
bailes, teauros, así como postizos peinetas 
tinturas ondulládonas y todo cuanto necesá-
té una s e ñ o r a Se lava la cabeza y se seca 
el pelo por la electricidad. No í^ale á la ca-
lle. O'Reilly 87. ailtos. á una cuadra de los 
teatros. 1881 14-t> 
Se extirpa completaaicntc por un procedimiento 
infalible, con treinta años de práctica. Informes 
en Bemaza 10. Teléfon 3034. Joaquín García. 
1627 13-1F_ 
SE COMPONEN, lavan y tiñen mantillas de blon-
da y de todas clases, precios módicos Habana 86̂  a 
todas horas y en Amistad letra A, al lado del 
número 34. de 1 á 2 y también e arreglan sombreros 
de todas clases T se adornar á medio peso. Amistad 
letra A, al lad del núm. 34. 693 26-1 sE 
T A L L E R D E T A P I C E R I A 
de 
H E R M I N I O I Z Q U I E R D O 
Para fundas de muebles, para juegos de sa-
lón tapizados y vestir camas en Amargura 84. 
1041 78-30E 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena. Decano Electricista, conatruc-
tor 6 instalador de para-rayos ^istem» mo-
derno á edificios, polvorines, torres, paeteo-
nes y buques, garantizando su Instalación 
y materiales.—Reparaciones de los mi8?acs, 
siendo reconocidos y probados con el apara-
to para mayor garantía» Insta lac ión da *'<m-
bres e léctr lcoa Cuadros Indicadores, tubos 
acúst icos , lineas te le fónicas por tod&. la isla. 
Reparaciones de toda clase de aparatos del 
ramo eléctrico. Se garantizan todos loa tra-
bajos.—Callejóa ds Espada núm. 12. 
933 26-7E 
A l Q I i l L E l í E S 
E N GUANáBACGA 
Camarera número 5 cerca del paradero, para 
•na familia numerosa; es toda de nueva cons-
trucción, con gran portal; su dueño ó informes 
en Salud número 30 kltos, y San Antonio 
77 con todas las comodidades para un ma-
trimonio. 2228 5-13 
w s i i D r a o -
vale 25 centenes y se dan en 20, último precio. 
Se alquilan los bajos, todo nuevo, sala, come-
dor, 8 cuartos, baño é inodoro, pisos de mar-
mol y mosaico y servicio sanitario completo. 
No se admiten caballos ni coches, ni se alqui-
le para casa de inquilinato Su dueño é in-
formes en los altos. 2227 5-13 
TEDADO se alquila la casa Calzada 134 
entre 10 y 12 Es de alto y bajo, 7 cuartos 
2 salas, jardines etc., Informan y está la lla-
ve en la esquina de 12 núm. 131. 
2292 4-13 
SE A L Q U I L A con fiador 6 dos meses en 
fondo, en 16 cenitenes los altos acabados de 
í a b n i c a r de la casa Vi r tudes 115 oo,n escale-
r a de marmol y efntrada independieai'te, com-
puestos de «aja , reaibidor, saleta de comer 
4 dormii'tarios y 2 de arlados, cocina y do-
ble servilclo, suelos de marmol y mosaicos 
gsulerla cerrada de peraiana;s y criatales a l 
ipatio. L a iLave en los bajos y el d u e ñ o en 
e l Vedado cajllte A esquina 13, á todas horas. 
227'6 C-13 
SE A L Q U I L A N tíos altos del sagiundo p i -
so de lia m u e b l e r í a E4 Bo tón de Oro" Seun 
Rafael 2 fremite aQ teatro Nuabafl; en el 
onód'iico precio die siete cembenes. 2230 4d 3 
SE A R R I E N D A para v iaquer ía 4 hor+aHza 
un pedaao grrande de terreno con r e g a d í o en 
üa QTiimta Paulatino, Cerro 2232 8-1S 
SE A L Q U I L A N los bajos de la hermosa 
casa Escobar 80, comipoiasta de « a l a , .reclbd-
dor, comedor y 5 cuantos, b a ñ o , etc, I n f o r -
main_Oalaad«, de l ^erro_480 227J 4-13 
E N OFICIOS 13 afltos, se aflquílkun dos es-
padiosas •haibditaoioneo con b a l c ó n á la calle 
propdas para cscri torios ú hom'breB solos. 
Informiairíln en ol Centro de Nesroclos de l a 
misma resldemoUi. 2234 8-13 
SE A L Q U I L A ila casa C F a r n i l l n ú m . 7 en-< 
t r e Comipostela y Desamparadlos con cuatro 
cuartos, eada, comedor, servioio sanitarJo p i -
eos de mosailco. L a illave en el n ú m . 5. 
2241 4-13 
E N B L V E D A D O ae afloiuina l a casa aoaba-
da de cons t ru i r calle J antro 19 y 21 frente 
é, l a bni'sa, con pontal, aatla, saleta cuatro 
ouaritos; comedor, b a ñ o con bañade ra , esmafl-
tada; dos linodoros pisos de mosaiicos. L a l la -
ve en la miiiama é liinfonmes en Ohls(po 94. 
2239 4-13 
P H T L A D E L P R I A . — 117 PRADO 117— 
E s p l é n d i a d s hiaibliftaaiiones, Cre>nte 6, parques 
y ipaaeos, .se alquflan por meses, semamas y 
d í a s , diferentes preako. U n « a l ó n regilo, para 
ofiainas, bufetes 6 Centro de soaiedad. Pa-
sad Á verlo que os grustará. l^amblén um l o -
ca l bajo pa>na d e p ó s i t o y otro en el zaguá-n 
"pana vidirlera. Prop. M a r í a Lu i sa GcnzAlez 
vilu(iaLde P é r e z . 2284 8-13 
SE A L Q U I L A la hermosa casa Calzada 
del Cerro 480. Oompuesta,de gnan sala, an-
tesaila, z a g u á n , comedor, 9 cuartos, b a ñ o et-
c é t e r a . Infonman en Ja mftsma. 2277 4-13 
V E D A D O . — Se alquftlia una oasiita «n 5 
centenes oon sala, comedor, 2 cuantos, 00-
oina, Baño, inodoro etc. Quinta Lourdes, 13 
y_G. 22 4 6 _ _ 4-13 
V E D A D O se aflquila l a fresca casa Cuarta, 
lesqulna á. Quaonta. piso bajo con todas coano-
d.Wsudes; Alito i d . , gran patio, j a r d í n , coche-
ra,. L lave é informes Agudar 38 
2233 8-13 
L O C A L P A R A C A R R U A J E , Be aJo/uite. 
ur.o en Agu la r 38 . 2.252 8-13 
LOMA D E I . V E D A D O calle E (6 Bafíos) 
« e q u i n a á. 15, Csisa de dos pisos, de blocks, 
r e d e n faihricada Sala, comedor 4 cuartos; 
otro para criados, baño, dos inodoros. í3e 
desoonpaná e l 1 de Marzo. Lia.ve al lado. 
Telé fono 9142 2263 8-13 
j m m E ¡ M F R K S O S 
P A P E L Y SOBUErf 
na nueva remesa, ':iei 
por dos pesetas; ee í 





CÍDBA E N L A C A R T E R A lista general 
v Biapá de todos los pue-bl'»s, poblados, ba-
¿ rios rurales y urbajios de toda la Is la con 
indican ión dH l'.'ffar donde ss hallan .situados 
y número de h ¡h i tantes «fe e n v í a por 00-
rreo á todo el que m-ande lo centavos en se-
llos á M. Ricoy. Obispo 86 Hiabana E n esta 
ca«a se realizan muchos libros casi regala-
dos. •2103 4-9 
para f ama i 1̂ . s, ca-oaue ros 
L a PROPAGAMJA, .Neptu 
panar io y Perseverancia 
SE A L Q U I L A en Luyan6 n ú m . 3 J e s ú s del 
Monte, eequiima Toyo, los hermosos aJtos, 
c ó m o d o s y vent í l lados acabados de construir 
con balcones por Luyamú y por Fomento; 
entrada aindejvndiente, con escalera de mar-
m o l ; muy cOnvKia. LnstaflaciOai sanitaria L a 
l l ave a l lado en la P e l e t e r í a . 
394 4-13 
S E A L Q U I L A una hermosa cesa, de za-
gu&n, espaciosa sala, saleta, seis hermosos 
cuartos, gran [patio buena cocina, baño é 
imod/oro, con l a higiene moderna en Ange-
les 36. L a l lave en el 38 Informarán en Be-
laaooatn 22, 227.2 4-13 
E N G U A N A B A COA, ae alquila l a hermo-
sa <-asa Martí n ú m . 64 con once habitaciones 
acabada de reedifloaj 2175 412__ 
SE A L Q U I L A la hermosa Quinta cono-
cida por Palomino en San Andrés 45. s i tua-
da en el lugar m á s ptatoresco y saludable 
de Marianao. Informan en la misma. 
_216T 8-12 
V E D A D O . — Se alquila 6 se vende la 
cata 22, esquina fi 13 n ú m . 0: informan 
Calzada dr J e s ú s del Monte 415, L a llave 
a i lado, n ú m . 5. 2220 
S E A L Q U I L A una habi tac ión á persona 
decente siendo ÚJÚCO i nqu i l i no Lampari l la 
n ú m . 31 . 2218 4-12 
T A S A A S T O R I A »e alquila un gran local 
para, a u t o m ó v i l e s ó carruajes, y en los 
al tos departamentos con vistas á. San i ; : i -
fael. esmerada asistencia Aguila 113. es-
quinará San Rafael 2164 S - I j 
S E A L Q U I L A N los hermosos y ventiados 
a í t o s de la casa Neptuno _'5ñ compue.-tr.;; 
de sala, comedor, tres cuantos, cocina, ba-
ño é inodoro; la llave en eJ solar; i n fo rman 
en Bemaza 72 2183 4-12 
_ S E A L Q U I L A la casa calle 12 número L'."> 
Vedado, Informarán en el número 20 de l a 
misma calle, donde está, l a llave. 
2174 _ J / ' -
S E A L Q l ' l L A una habi tac ión con 6 sin 
muebes, tiene baición a l a calle, piso de 
manmol, luz eléctrica, etc. Hay dnoha en la 
casa. También hay otra interior. Se cam-
bian referencias. Agui la 72, entre San Mi-
guel y Neptuno. J155 8-10 
A PBRSOIS ~ 
hermosas hah 
calle; can ae 
r a 55 ai'os. 
SE A L Q U I L A la bonita casita San Fran-
cií*co núm. 1 pegada á la Botica de la es. 
Totna de SaA L á z a r o , compuesta de sala, 
comedor y trc.< cuartos, cocina con su ser-
yceo sMitar io , todo Tiuevo; i n f o r m a su dar-
A V E N I D A ESTJIAD4 "PTI — I»-l 
casa h ig i én ica , vent i lada v i ^ l A ^úm5 
la por meses, verano imí i*^0*- -l'-
r i g l r s e Juan B. Alfonso Z nú •'' afiir^ 
de 12 ¿ 3. 2144 uonM>- '«-n I ¿ n ^ 
L a ^ l i P l p T ^ 
tuada á tres leguas de Sa;, j , , . ' -11^1101^ 
y de Jaruco; 'ios de t ' a taür .a do p - ^ M 
dia del poblado de Casigna.s; t i e n í ^ S 
alambre de sois hilos; o.- tá divi r 1. ^ 
tones con aguadas abundantes n 6,1 ^ 
arroyos, represas y matiantiales' t> ^ 
potrero, siembra de maíz, pifias v ^ ^ 
tali.ico. I n f o r m a r á op (••t],, ^ . j J P^^naj 
el señor Antonio Rosa de once / 0 ^ ^ 
n . añana y do seis á ocho de la n ^ * 
l a casa Zequeira n ú m 1(> Pnt- -. r«s-a'*«i 
y Qomay. 1.a i ; -. o en la ra-b,,ni'r;raa«í 
mes Teniente Rey 104, tienda 21.,^ 
ION 11E1NA 14 -se alqitiia.n" ho l . * 
con ó sin muebles con todo «^^rj'ta<*| 
t r : ida á todas horas v las rrrtarna ^* ' 
nes en Reina 4 9, Todas con vKt- ' on<ÍJt 
lle.^Sc desea sean personas de ni -̂ ^ 
oas habitaciones exterolres amtv»M 
l a oalle As-uacace n ú m e r o 122 2 l « * ^ 
'K:<' HL V K D A DO casa oall'e"*oT7i»,^-~-, 
ro : i j al fondo se alquilan unos • it D<it 
puestos de saila, comedor, oinco hahiSf v-
iihüu, cocina é Inodoro. Informan rf»^*** 
r i o y d e m á s condicáones en la ttî H811̂  
esquina. 211Ó ««Oaa «a 
V E D . U J O : s e ' a lqu i l a la c a m " ~ S í r - r ^ 
quina 13 con sala, 5 hab i tac ión»* -
3 curtos criados y cocheras en 
iiBf onri'a rá n. 211?. 
SE A L Q U I L A en la~casa~Maile SuSS^ 
un !^paria.menio indepe.ndiente de 4 j ^ L 
iflones altas con baño , coolna y 4 haSJ 
á la oaille, oasa nueva con toda ia hfJ? 
perfecta y completa; pisos d*- m o ^ i í . ^ 
sa.n los carros por el lado á todasdlwit 
nes: sin muchachos ni animales- la Vil? 
su dueño Condales 26 2118 ' 7' 
E N " J E S U S d e l - MONTE —se aíañÍS~~ 
boni ta y espacáosa casa con sala s a i ^ L » 
guan, 4 cuartos, doá patios, ánsújlaciAñ 
gas en toda e l la , en Zulueta 36, eso - - / ' J 
rememe Rey, Lnformam, L'005 
V I B O R A — Calle Lagueriiela eSSiHS^a ceira. Se aflquila.n 2 ca ^s; la esmiüiaMJJH 
para estableciimiento y por terebra b'áv 
cesorls, cuartos y u n altioo independteJí! 
se a lqu i l a todo j u n t o 6 separado InfoTma 
en la njisma ó on Amistad 91 ailtos fívi 
rea Valles. _ 2094 " Y;j 
SE A L Q U I L A N los-boni tos " í í i ia i i tS 
al tos de Animáis núan-ero liis letra A (Sm 
puestos de saJa, saleta, 3 cuartos ooSSl 
b a ñ o é inodoro en los bajos es t á ' l a !la.« I 
é Info.ramn. 2093 4-1 
SE ALQUILAÑ~l.os veñtiTadoi aütos d i l i 
casa P r í n c i p e Alfonso núm. 383 propio* iSm 
r a una fami l i a regular 6 dos chlnM pniJ 
se dividen en dos departamentos. En ales! 
fé de las bajos esitá. la llave é informarás 
donde t a m b i é n hay ha.bi tac iones iutertorsi 
q'ue t a m b l t o se a lqui lan . 3099 g.$ 
VEDAI>0 — Se a l q u i l a b a - g r a n oim eaÜ 
l i e 11 esq/uilna.B. es superior; tiene la oe. 
j o r ímsitatlaolón saná»tara; la llave en la eu 
quina opuesta; preguntar por Laureano. In. 
formes Compostela 150_bajos. 208» S-i 
V E D A I K ) . — Calzada 78 Ar~entre~a j l 
C, So ailquiila en 16 centenes esta casa mo-
derna. Llave é Informes aJ lado en gasraí» 
de C n ú m . 10_ 20^0 4-9 
CASAS D B F A M I L I A T R e l n a 20, faqaiñ 
á Rayo, a l tos ; habá t ac iones con 6 adn mu«-
bles La casa m á s fresca de la Habana. Ser-i 
v ic io correcto y completo. Se cambleui re¿. 
rencáas Gal¡ia.no 75 Teléfono 1461. Hay ba-
fio__y a lumbrado_€ . l éc t r ioo 2104 5-J 
E n C o n c o r d i a 1 1 7 l e t r a A 
, Se alauilan unos altos con dos habitacioiM 
a la cnlle. sala comedor, cocina v ducha: pi-
sos de mosaico en $26.50. Informan Kavo 14 
v 16. C.369 • i4m 
PASEO 5, con portall, jardín, sala, coww 
dor, ocho cuartos b a ñ o y demás servidos. 
_2053 $-j>J 
E Ñ OBRARIA 107 se alquUan dos habitfr] 
clones jun tas 6 separadas con vista & la ot-
i l e .independientes; se da l lavin; un am n 
fondo. 2044 S-> ^ 
SE A L Q U I L A N hermosas habitaciones y 
un e s p l é n d i d o z a g u á n propio paura un auto-
móviil 6 coche; tiene t a m b i é n su oaballeria. 
EI1 preolo es módico . Informan en San Liia-
ro núm. 223 a l tos . 2007 
D E OCASION E n Teniente Rey 106, * , 
quina (l Prado se ailquiila una hermosa y we-
gante h a b i t a c i ó n con dos halcones & le oa-
l l e del Prado y luz e léctrica. Se cambian re-
fere ncias. 2001 —Msi 
E N JESUS M A R I A 71 se" ai quila un alt» 
in te r ior , con tres amplias y frescos h'1»'*': 
clones y comedor; es muy fresco y ca** 
mrden con azotea y ducha; hay también otru 
2_habitaoiones bajas. 2022 • 
CUBA 45 se alquian cuatro hermosa» he-
Ijltac-lones prexpia para oftolnas hombre » 
maiti-iimonio. 2025 jM 
V E D A D O Calzada 49 se alqudla« h»Wt*" 
ciones amuebladas con asistencia o « a ej* 
_ levo Ky| 
V E D A D O Calle K esqnina & 11 m * ¡ S ^ 
lan tres bonitas casas acabadas do C'f'íf j - , 
apropósd to para una numerosa fanUlia 
forman en l a misma. 1971 ST —1 
A M I S T A D 102 
Grandes habitacionea bien 
bladas. 1877 26-6 
mayores se a lqu i lan dos 
ones altas, con v i s ta i l a 
ola 6 am el la . A m a r g u -
S« 4-10 
:6- lS í i 1 ño en San Lázairo 396 21i i 
S E A L Q U I L A N 
dos liabitaciones muy frescas, «i &• 
cobar 27 (bajos). 
1D26. T j : j 
O ' R E I L L T 87 altos Cuatro P^*0* *Jí£«J 
cuadra de Paxques y teatros; con&afr~S¡í, 
y frescas habitaciones con vi l^a * A i S Í 
con ó sin muebles, lujo^iimente ^ " j ^ 0 * ^ 
luz e l é c t r i c a , t imbre teléfono. t>afiO a" ^ 
toda clase de comocHdades, & h ^ m ^ V r ^ -
6 matr imonios s in niif.os. y un benmoeo ^ 
b-iinete a m u e l a d o k todo lujo ^ J ^ f f t i» 
l a caWe y otro cuar to con dos h^conj* ^ 
ca l le . Tra to y servicio e 9 ^ * ^ d M B l W ' 
toman y dan referencias. l » » ^ 
E N Z U L L ' B T A 73, se alq»i 
p r inc ipa l oon todas la» co: 
familfia de gusto no ed peanrr 
bita c i ó n o s . E n la misma in 
1919 — a — m 
E N JESUvS del Mx>nte aJ co**Ao* .^ 
Iglesia caaie de Ramed'los n , lm-„" ^ l a i ga^' 
h na casa acd-bada de fabricar ¿ ^ . ^ n ^ i 
ta, 3 cuartos; cocina agua é 1(.nSL<Xic^atari' 
gas; en 6 centenes; informaran • ' ^ ^ g - t í 
l ia 34, _ 1!'04 g-^pS-j 
E N E L V E D A D O calle 14 nú_™^ cosrtfM 
quila una hermosa casa c o r ] & a dos'110' 
eada, com«Hlor. cocina, b a ñ o , ^ crf*^0*! 
doros, caballeriza, un cuarto I ' inior* 
azotea y corredor; precio: í ^ - - v -
raarán en la misma. 
1887 
S E A L Q U I L A la casa l e a l t a d 
de fabricar. L a llave en if. ° " 
esquina de i^oncordia. ^"'P í i 
52, entrada por í ía1iaVa * rrfe e 
mañana y de las 4 de la t a r a « 
1788 rt¿ 
SÉ A L Q U I L A N nuevas y « " 2 2 
taciones a l tas y bajas, en AHM 
6 sin muebas adoptadas de tou" 
_1840 —p-. 
VEPAÍ50 se alquila la « " ^ ^ 
ro .^2. con seis ''uartos, sal* tj 
ino^loros y b a ñ o : iiuormau 
1827 —. 
to-t 
S E A L Q U I L A la bonita 
Cerro 595 comple^ta de 
cuartos; b a ñ o y demás coino*" 
man en Reina 6. .! 
a v í s o m . 
Los señores propietarios w 
one ciwe^n tomar inJ ^ J 
SR. S A L V A D O S LSCOÜK, l 
dirigirse cualquier tiempo 
Julbe, Aguiar 100.. Altos. 
1394 
esnlAndido a l to acanauw ^ 
todas las comodi>da<ies en 
Cris t ina frente á l a 
taciones con y sin muebles P*r& 
los. 1563̂  __——r-. f 
E N CASA'de una fa,2llja 
Qtüla la sala y el za?lia° una 
l«úfete de un abogado, par» 4() 
pt im escritorio. Aguiar num. 
1562 _ _ _ _ _ _ _ — - T í - o a ü 
"""VILLA E L I S A se a * ^ ' * ¿ e ¿ • 
é I . V e d a d o L U v e e 
bígos.. i s i l • 
D I A R I O D E L A MARINA.—Edición de la mañana.—Fehrcro 13 de 1907. 
ü N O T A D E L B U 
, Carnavales dichosos 
u%i la gracia tienen 
fn ^ Enero hasta Diciembre, 
^vacaciones; de modo 
rasan meses y meses 
dóminos, ca-f/^w^-
mazos. 2íe parece 
^ bailar domingos, limes, 
r^rtes miércoles y viernes 
^ e-. tinnar Jos sábados, 
cosa del otro jueves, 
el baile todo lo allana 
Avpnes viejos verdes 
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k infantes do. 
n entusiasmo creciente, 
S t a el tl^ de dif untos 
,a n v > e« sus trece. 
nicboc.es bailes! L a Habana 
t k como un circo ecuestre, 
unzando por todas partes 
altas y estridentes 
?! contrabajos, timbales, 
íhlines v clarinetes. 
A bail'ar. que en este mundo 
1 más tonto y más pelele 
Cl son que le tocan baila, 
h si toca como suele 
naix Cruz, haciendo g-ala 
8u cornetín alegre 
de un u'^vo danzón, es cosa 
¿e morirse de repente. 
Centros Sociedades. Clubses, 
plazas, calles, se convierten 
en vasto salón de baile, 
donde hasta el aire se mueve 
wi^ndo piruetas, dignias 
bailarines franceses. 
Con esto y con los paseos 
de por la tarde, ya tienen 
los aburridos motivo 
oara olvidar sus chochoces. 
Coches pagcrws en ristra 
dando vueltas por las verdes 
«rlllas de nuestros parques 
atiborrados de gente; 
¡mdamitas enfundadas 
dando martirio á los fuelles 
fiara enseñar pantorrillas 
gordas y pequeños pieses; 
mamarrachos eu carretas, 
desventurados ginct^s 
haciendo el oso... y mil cosas 
por el estilo, que vienen 
i matar ¡ cuarenta días 1 
nuestro rutina de siempre. 
. E n Placetas, en la morada parti-
cular de nuestro querido amigo don 
José Cortés, rico comerciante de aque-
lla localidad, se unieron para siempre 
con el lay.o del matrimonio la hermosa 
señorita Otilia Abadál, y don Valen-
tín Quesada, oficiando el párroco de 
aquella localidad y siendo apadrina-
dos por don Antonio Quesada y doña 
Rosaria Quesada, estando representa-
da esta por la señora doña Serafina 
Arrojo de Cortés. 
Asistió á la ceremonia lo más selec-
to del comercio de Placetas. 
Deseamos á la feliz pareja eterna 
luna de miel. 
C R O N I C A R E U f f í O S A 
D I A 13 D E P E B R E H O 
Este mes está consagrado á la Pu-
nf icádóü de la Santísima Virgen. 
E l Circular está en Sa-nta Teresa. 
Viéreoles (de ceniza) Santos Gre-
gorio I I , papa^ Luciano y Rogelio, 
confesores: Bepigño, mártir; santas 
Catalina de Rioci y Eustoquta, vír-
genes. 
Miércoles (de Ceniza). Como la ce-
C O M U N I C A D O 
S E l N O R J E F E B I P O L I C I A 
Benito Lóppz del Comercio y vecino 
de Aguiar 101 comparece y dice 
C O C I N E R A desea colocarse. Informan R; 
yo 47, entre Estrella 7 Maloja. 
2271 4-13 
S E S O L I C I T A un criado de mano blanco 
en el Vedado. Línea 10G. 
2250 4-13 
T E N K D O B 1>E LLBf&Oft _ 
trabajos de cen-
en muchos años 
brir libros, efec-
daciones epeciales 
gunda Estación por tentativa de rifa trlbudón. sinfü°£án ^ ^ o u ^ . sî  l i b r e é <k 
de UIl reloj. I .̂'""y y en la Zarzuela Moderna, Ncptuno y_ Man- j 
Desd 
Se ofrece para toda clase 
Que hace días fui detenido por el tab'lid?,i.un tenedor de i.br 
- c - -r-w , " 1 le practica, se hace cargo c sargento señor bimon Pérez de la se- tuar ba»nces y todo género de 
llevarlos en Loras desocapa 
su casa, viendo su hijo Je 
e lo dicho en Virtudes 56. 
aquella feeha se encuentra 
el que expone perseguido por el alu- i c o n * ^ 
dido sargento el que constantemente por etta. i i 
: ro 154 y 11 
S E SOLÍCITA una criada de manos 
qua sepa coser 
I buc-nus recomenda 
S E D E á E A colocar una joven ponJTvsular | <io núen. 84 entro i 
nque má.iuina y pr • '.. dei 
l l A h l í r í e n e ])r<)lúl)e e l abuso 
délos alcoholas, y r e c o m i e n d a 
el uso de la cerveza , sobre todo 
la de L A T í t O P I C A L . 
Excelente programa en el 
teatro "Tivoli ." 
Lo? eonst^nt'.'o concurrentes al tea-
(w"Tivoli," o'. C O X E Y ÍSLAND D E 
LA IIAiBA'N'A re muestran compla-
cidos con el prognuna que dicho tea-
tro les ¡óesenta esta semana. 
Tan .Txmn+n se levaaita. el tehm se 
G A C E T I L L A 
FLORODORA ESTA NOCHE.—^Llena el 
cartel del Nacional en la función de 
esta noche la preciosa, la favorita F lo -
rodora, opereta inglesa en dos actos 
y tres cuadros original de Onven Hall 
y el maestro Leslie Stuart. 
Hé aquítlos títulos de los cuadros: 
I o . — I s l a de Florodora, Fi l ipinas . 
2o—Castillo de Ahercoed en Wales. 
3*.—Gran sala de haile del castillo. 
E n el desempeño de Florodora to-
man principal parte la bella Gertru-
de Millington, el notable cómico Mack 
y la más hermosa y más elegante de 
las artistas de la Compañía, la blon-
da Julia Frary, encargada del papel 
de Dolores. 
Será representada la obra con gran 
lujo de vestuario, atrezzo y decorado. 
Todo espléndido. 
Propónese la empresa dar solo tres 
representaciones Je Florodora sin al-
terar en nada los precios vigentes á 
pesar de los crecidos gastos que deman-
da montaría con toda la propiedad 
que exige su interesante argumento. 
L A ZILIA.—Bueno, bonito, barato... 
Lo que se vende en L a Z i l i a llena estas 
tres deseadas condiciones. Allí encon-
trarán ustedes al lado de la humilde 
guayabera el regio frac; al lado de la 
capa más sencilla, la magnífica sali-
da de teatro; junto al vestido de percal, 
el más lujoso de seda; junto al mueble 
que se da casi de balde, el más soberbio 
de sala y el más hermoso de cuarto, he-
chos de las mejores maderas del país, y 
en unión con la alhaja más modesta, el 
rico aderezo de brillantes de $'.2.000 y 
más. 
Por eso se ve L a Zilia- tan favorecida 
por todos; por eso acuden á ella de to-
das partes, en busca de las mil y mil 
existencias que á precios increíbles rea-
liza allí Gaspar, el Champion verdadero 
de los prestamistas. 
E n Suarez, 45. entre Gloria y Apo-
daea, está L a Zí7ia,.clonile se da también 
dinero con un . mínimo interés sobre 
muebles y alhajas do -valor. 
BAILE DE MASCARAS.—Siguen los bai 
les. 
Toca hoy PU turno á la sociedad de 
la Vívora, al simpático y floreciente 
Progreso, que se verá hoy, al igual de 
dos miércoles anteriores, colmado de 
nlegros, bulliciosas y elegantes masca-
ritas. 
remonia de ;a ceniza, dice el P. Crois-l !e detiene y registra en público 
set es una practica de religión, ha-; E l día de ayer vcdvó á ser deteni-, 
ceü.a con todas la disposiciones y con ; dh por el expresado sar-ento v condu- PfH*mu „. 
el espíritu que pide una eeremonia | c¡do al Prescinto con el protesto de que ^ 
tan santa. Bftittefi] que se ponga la expendía papeletas del Jai Alai, sir-, "UXA JOV. 
eemza en la frente si reina el orgullo j viendo para el tal sargento como prue-' ^ ^ T S ' 
en el corazón. Presentaos á recibir Uja unos apuntes que tengo en mi pn- Uftm. n o T 
la cenr/a con un corazón contrito y der de las ventas que hago al fiado 
humillado; escucíhad el decret-o de 
ma.nejadora 6»it.e cum 
i tiene q j ' n res^onfla CNA C K l A N U t . R A peiu 
en San Katá*! n ú m e - ' medio re parida con su n> 
¡ga. 2-'3r. 4-13 1 per y con Iniona y abundi 
colocarse á leche entera. T 
D E S E A C O L O C A R S E UTKI señora p<Mi-insu- I J«M»tlc€ 
bien el oficio, tieno • - - - ' l 









S E ¿OLICITA e: 
coránera y una in 
cada una 2109 
32, altos una 
Sueldo $12 & 
4-12 
r desoa colocarse ¡ 
ksa ct>n los n;ño« 1 UNA JOVEN' peniTisular desea colocarse de cHeida 6 de cooinera, pora corta familia 
Informan Vives lnftMBWrfA¿ AramAiuro 46, esquena & San 
*?*5 4-J3. i Jas*. 2197 4-12 
muerte con una perfecta resignación, 
y haced al mismo tiempo e'l sacrificio 
de vuestra vida: aceptad la muerte á 
•que Dios os ha condenado en satis-
facción de vuestros pecados y como 
una pena que habéis merecido justa-
mente. E n la hora de la muerte ape-
nas es uno capaz de hacer un sacri-
ficio meritorio; 'hoy propiamente es, 
al recibir la ceniza en la cabeza, cuan-
do el sacrificio que haréis de vuestra 
vida puede ser imuy agradable á Dios. 
'No perdáis de vista la muerte de la 
que el símbolo miás natural es la ceni-
za. Este pensamiento persuade fá-
cilmente la penitencia y endulza su 
rigor. Comenzad la Ciuaresma con 
espíritu de penitencia; ¡para cuántos 
será ésta la última! ¡Y qué consuelo 
no tendréis de haberla observado cris-
tianamente, si de-biese ser la última 
para vosotros! Unid vuestro ayuno 
al de Jesucristo, para hacérosla más 
•meritoria. Una de las astucias más 
perniciosas del demonio, es el hacer-
nos mirar las ceremonias más santas 
de !la religión cerno costumbres indi-
ferentes. Acompañad y aniimad esta 
de un espíritu cristiano; y en todo 
lo que hiciéreis, deciros á vos mismo: 
Acuérdate que no eres más que pol-
vo, y que serás reducido á polvo den-
tro de pocos dias. No te olvi-des nun-
ca de estas sentenciosas palabras, y 
Indas tus obras s<!rán conformes á la 
santa ley di* Dios, y te harán ser hu-
milde en toda tu vida, con lo que ase-
gurarás rccoimpensa eterna de felici-
dades en d cielo. 
Fiestas el jueves 
Misas Solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
«Ooile de María.—Dia 13.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de los 








de los libros y periódicos ilustrados 
<iue vendo entre mis marchantes y 
los que acompaño en esta instancia. 
Gomo es el caso, que pnr el señor 
Sargento se me ha ofrecido perseguir-! j.a,í'"<¡:|?,"j"9 '^f'^l 
me, y como creo que todo ciudadano ^ ' i ^ ' ! ; ' ' 
de una población culto tiene garanti-
zada su honra y su libertad y no es-
tar á merced de registros y detencio-
nes ocurro á usted suplicando se sir-
va dictar las disposiciones oportunas 1 J 
para no ser más ultrajado y vejado i 
en mi persona, y á presencia del pú-
blico por el Sargento de la segunda 
Estación de Policía. Señor Simón Pé-
rez. 
De Vd. respetuosamente 
Benito López. 
" mano que 
LrtLijía bue-
i y ropa iim-
4-13 
•SOLICITO C N sirvfien^te aseet/lo. ron rero-
menci'r.lO'n <le donde i xa s<;vi(Jo. Sueldo 






ne que tuíc^r mundados. 
y ropa, llmp-ia. I w i m t r i a 
2196 
de mano penin-
no de mediana 
eñora soda. Tie-
eldo 2 centenes 
112. 
4-13 
NRCE26ITA rtnoiawQrn y in;i.neJadora, 
ks Oail'le F nftm. 30 entre 15 y 17 con 
PV 
Sin íiiteryención íe corredor 
:qne entusiasman a.l auditorio, hacien 
do (k d'iiho instrumento lo que se 
le ant 
L a orquesta de Valenzuela tocará 
Ita el celeore violimsta Cnstop- el danzón de la zamipla Marina, 
m su vK^in ejecutando, piezas De moda estos cñrnavaieg> 
Gracias al amable amigo Bustillo, 
presidente de E l Progreso, por su in-
vitación atentísima. 
Conviene advertirlo. 
E l bailes de esta noche es de pen-
sión. 
E N ALBISU.—De tres tandas consta 
la funsión de <sta noctí3 en Albisu. 
Veánse aquí: 
26-6 
en distintas y difíciles po-
iicrVni's, y concluye con un cauto 
|lp«da.ble apatieciendo ios dos presti-
^ifitadorís Schaefer y Truornan que 
'.ijocutan -ictcis de vr-rd.idero mérito, 
Jíendo muy aplaudidos, llamando la 
juteTi-ción uno de ellos qne por su ma-
wra 'rara del vestmrii) uos recuer-
^ los tipos que sin oficio ni be-
^ B b o andan paseando, las contra-
•nedad̂ - 'p ^stos individuos es la ri-
IP del auditoirio. E n segunda apare-
.«n BUIIT v RUDD también eonoci-
Se desean camipnar dos casas, cuyo va lor 
eea de $2500 á $3000 oro e s p a ñ o l cada una, 
en eista -oapii'tal; 6 una oi-udadcla ouyo precio 
(&ea de SBl'OO, en ignaul nioneda; y , una ca-
s i ta de 115000; tnimbién en esta capi ta l 6 en 
J e s ú s de l Monte, l ibres de todo gravamen, 
pudíeindo sius dueofts díirjgá.Tse todos los d í a s 
de las 9 A . M . en adeiaivte, á. la calle de 
San Migue l nCmi. 191, l e t r a B. 
_2270 J g»ai 
S E OO^ÍPRAN trapos usados, pero 
limpios, pagándolos á 5 centavos la li-
bra. Dirigirse á la Administración de 
este periódico, de 8 de da mañana á 
5 de la tarde. 
UNA-FTÑCA-de dos 6 tres caba iñe r t a s de 
Merra piró jalma á esta cap i ta l so desea com-
pra r papa v a q u e r í a . EHriglrse i Progreso 
26 de 11 á 2. 2125 . 4-10 
•ro 1. a.!; os. 
INSULARJBS 
o irKinos 6 
en e!l paí.s Ti 
índen Informe 
2261 4-i: 
J)OS J O V E N E S peninsulares desean oolo-
carse de m I w l i r w con buena y abundante 
ltí<:he; una ti- no tres meses de parida y l a 
oir;t rinoo. luforma-rán en el Vedado Calle 
U nú;ii. 4̂  2 1 95 4-12 
UNA SHA. PISNINSULAlt de 3 meses de 
parida ocxn buona y abundante léese desea 
CoolnMPM á leche entera: tiene buenas re-
ferenctes. Informarán en «ifan Lázaro 269 
Tíuniblén se Je puede ver su niño. 
2194 4-12 
S E SOLICITA una peninsular para cr iada 
jue 'Sena cuTiirdir con su obUpac ión 
Lupu i id ran San M i g u e l 
EN' C O M I ' O S T E L A I46 A. se .solicita una 
oreada de manos que tra<iga referencias. 
2 2'¡o 4-13 






DOS J O V E N E S peninaulares desean colo-
carse de criadas de manos ó manejadoras, 
son cumplidoras en su deber y tienen quien 
V do mediana ed ul peninsular, j ion rfccomji«nde. Infonmes Morro 18. 
ó ii. i'i • i lor.-L. KIII j 2192 4-12 
líwonps en ca^a de morali<lmi. Tiene 
muí uue ía recomienden InCornMji ALnr- I 
CanzíUez 1G1 v .Sa.lud altos del Café. 
> 41:: 
F A R M A C 
UNA J O V K V PE." 
can5»e 'le «M-iada r. 
su oliJÍKa<M«'/ii y hien 
Informan Aya i la 116 cuairlo m'im. 
225S 
do«»<»a colo-









baJĉ n » 









A las ocho: a l pi iñao de rosas. 
A las nueve: Bohemios. 
A las diez: L a pfrite ¡h-gra. 
L a primera v tercera por la aplau-
dida tiple Esperanza Cnrrcras. 
Y Bohemios por la Parada, 
de Reyes. 
Entretanto se ensayan E l maldito 
din-cro y E l maño. Auuneia la empre-
sa para el viernes el estreno de la zar-
tot€s, el último D O M Í K G O « ¡ ^ j ̂  lleVa p0r tííUl0 L a * 0 f * 
que era día de carnaval sa- ^c-ies:¡ 
l n éxito seguro. 
LOLA MONTES.—La bella Lola Mon-
tes, tan aplaudida del público del 
E d é n Carden, prepara su función de 
gracia para la'noche del márles pró-
ximo. 
Ofrecerá ctmo novedad, y on obse-
quio de sus admiradnre?, L a feria de 
Sevilla. 
Los trajes que lucirá son espléndi-
dos. 
g B ü e JOS concurrentes á los teatros, 
Prendo hecho el año pasado en el 
'las delicias de la concu-
P&BCia por sus costumbres raras y 
manera excéntrica do bailar v con-
rJ^U) vest ido ó mejior dicho, con el 
J ^ a z de elefante. Aconsejamos no 
^ a de e n t r a r en el teatro "Tivol i" 
^ -a sep-uTidad que pg.sHrán un buen 
JJJ?- Per último se aparecen los T R E S 
^¡ters, son des hcmbaws y una mu-
p*cna que bailan admirablemente, 
^ • « e r t o que nos llamó la atención 
» mi ni ni-.- qne dan a este aoto, pues ; 
CLJoven de todo tiene menos de LIX 
|CIFER. 
le casa 
o í ' 
D I S P E P S I A , 
G A S T R A L G I A , 
V O M I T O S , 
N E U R A S T E N I A 
G A S T R I C A . 
D I A R R E A , 
en n i ñ o s y adul tos , e s t r e f l i -
nuento , malas d iges t iones , 
« cera de l e s t ó m a g o , ace-
n'asi i nape t enc i a , c l o r o s i s 
g»" d i speps ia y d e m á s en-
im1710'^ ,'es ^ e s t ó m a g o é 
« ^ e s t i n o s ' se c u r a n , a u n q u e 
« ^ g a u 30 a ü o s de a n t i g ü e -
aad, con e\ 
E M I R EST0MAC4L 
KE SA1Z DE CARLOS 
Marca " S T O R R A L I X , , 
s « r r a n o , 30, Farmacia 
MADRID 
* > r inc ¡pu ie t« «leí mundo. 
15-
LE JOT!RI,TIPA»*«« d r o g u e r í a s de Sa 
is T"5011'—Kepí'esentante general 
• Teniente Rey 12. Habana. 
1 F 
l o i i j y a G o i m o t i i i i B ™ 
S E C R E T A R I A 
bebiendo procederse á la demolición 
del edificio que ocupa esta Sociedad 
en la callo de Lamparilla número •->. 
se convocan por 8tte medio licitado-
res, á íin de que. dentro del término 
de diez días, que vencerán el dieci-
siete del mes actual, presenten en esta 
Scretaría proposiciones en pliego ce-
rrado, para la expresada demolición y 
extracción de material y escombros, la 
cual deberá llevarse á cabo dsjando el 
terreno completamente limpio en un 
plazo que no exceda de sesenta días, 
siendo obligación del contratista la di-
rección facultativa de la demolición, y 
debiendo tener en cuenta, al presentar 
proposiciones, que todas las maderas, 
piedras y demás materiales que consti-
tuyen el edificio Lamparilla número 
2, quedarán á favor de la persona á 
quien se adjudique la referida subas-
ta, reservándose la Sociedad el derecho 
de aceptar la proposición que conside-
re más conveniente, ó rechazarlas to-
das. 
Para condiciones é informes, acudan 
á la Secretaría de la Lonja de 8 á 10 
de la mañana. 
Habana. 7 de Febrero de 1907. 
E l Secretario, 
Laureano Rodríguez . 
C. 365 10-7 
Parropia de Htm Sra. de Güaialüpe 
A V I S O 
Todos los Viernes'de Cuaresma <l las seis 
de la tarde, se rfizarft en esta Iglesia e.1 San-
to Üosa'r io, & cont.innación habrá SermÓJi, 
termiinaindo con ol Miiserere cantado. 
l l á b a n a 12 d é Febrero d« 1907. 
E l I'Arroco 
22C4 '[ ' l.t-13-3d-13 
i T M i r 
DE A R R O T O ARENAS 
Debiendo tener lugar la tras lación de la 
venerada imagen de N. P. J e s ú s Nazareno 
del Rescate de A r r o y o Arenas de su E r m i t a 
íi, esta Parroquia de E l Cano el día 12 de 
los corrientes. Martes de Car r . iva l , se po-
ne en conocimiento de sus devotos: 
Primero: Que la procesión sa ldrá , de la 
E r m i t a de A r r o y o Arenas a l oscurecer del 
(Ka 12, p róx i imumen le A las seis y media 
de la tarde, terminando en la Iglesia de E l 
Cano; á su llegada se cantará solemne por 
el Maestro D. Rafael Pastor. 
Segundo: E n el t rayecto de la procesión 
ee q u a m a r á n preciosas y variadas luces de 
bengala. 
Tercero: Los cinco primeros Viernes <io 
Cuaresma se andariin U-s estaciones con la 
kina.9en del D i v i n o Nazareno por las oa.Mes 
el» c i t e pueblo, ompe'/.ando á las 6 y media 
de la taiíde de cada Viernes. 
Cuairto: Para ma.vor facilida»d de los devo-
tos ie tan milagro?© Señor la Empresa H -
vana Centrail ha puesto los siguientes tre-
nos ex t raord inar ios : 
Salidas del Ar^eanl para Arroyo Arenas: 
A las 10 y 10 A . M!. 
A lâ s 12 y 09 P. M . 
A las S y 40 P. M. 
A las 5 y 15 P. M. 
A las 6 y 10 P. M. 
Do A r r o y o Arenan oara el Arsenal: 
A las 11 y 05 A . M . 
A Iw.s I y 05 P. M. 
A las 1 y SO P. H . 
A , h t ó S v 40 ¡ \ M . 
A las !• P. M . 
A las 9 v 30 P. M. 
A la* 10 y 15 P . M. 
De Ouanaiay para Arroyo Arenas: 
A las lo y 26 A . M. 
A las 1 y 05 P. M . 
A la s 3 y 40 P. M , 
De Ar royo Aronas para Guanajay: 
A las S V 35 i ' . M. 
A las 10 P. M . ' ' 
E l P.li-rooo que suscribe suplica ra, asisten-
cia do los devotos dtd Nazareno á esto* cul-
tos á fin de qve derrame -sobro todos y ca-
da uno superabuncl uiteá gracias. 
A . M. D . G . 
2033 5-8_. 
PARROQUí\ DI L SANTO CRISTO 
l í l C L B U i B N V I A J VJ 
E l lltmo. Sr. OMspo Diocesana n.lministra-
rá el santo síicr;)monto de la ('oTilirirmción 
.c,n esta igleiii-í él día 19 h las trtís do la 
tarde del ptbwtite mes do Febrero. 
Como preparación al Foleninc neto, los días 
14, 15, 16, 1 " y 18 por la noche á las siete 
so hará un ejercicio piadoso con plática dia-
ria que estará á cargo de un P. Frauciscauo. 
c. as4 7-12 
7 » 
S E D E S E A C O M P R A R en lugar céntr ico 
una casa ó terreno para edificar que mida 
de 200 á 300 metros aupcrtlclales, teniendo 
de fachada, de trece & catorce me-
tros. Trato directo, s in corredores. Dirigir-
se .por escrito con datos claros á Consulado 
100, bajos, Sra. A. G . 1984 10-7 
E N T R O C A B E R O 1 3 
Esquina á Consulado, se compran ob-
jetos de arte de bronce, marfil, porce-
lanas, centros, candelabros, abanicos, 
jarrones platos de escudo ó corona, 
prendas de oro y plata ya sean rotas, 
muebles de caoba antiguos y toda cla-
se de antigüedades. 
2200 15-10 
¿ÍAN MIGIJPU. 25. S E SOLICITA U N A CO-
C I N E R A l ' K M N S l ' U A l í . 2257 4-13 
U N JOVRN l 'KNINSUL-AR desea colocarse 
do cocinero pwa, cor ta famili-a. Tiene bue-
nas rccf)im<'nda»'nrBnos Galiano 69, baJÓS i n -
froman á tortas h<k!;is. 2_'rir> 4-13 
S l í SOL.1CITA Una cocinera peiansular que 
no «ea reotoll Moicada, paira una fami l i a en 
Rayo n ú m . 44. tíubhlo Lie» IUÍ.-ÍCS., 
2251 4»1« 
A B O G A l>0 Y P R O C U I V A D O R 
?c hace cargo de tmla o íase de cobro y de 
intestado, test'amen.ta.rlas, todo lo que per-
tenece n i Foro, Gin robria-r h.usta. la conclu-
s n ó i ; f,i(.jHto dinern á <uicril;i de herencias 
y sobre h lpoU . i . ¿Jan J o s é uCim. 30. 
_a283 4^13 
SE SOLICITA una ociada de inanoé pftrein-
sirteur 6 do color, que -scu fonma,! y de re -
fenendaie, «Uíildo 14 pesos ¡da t a . Oñcios 12 
aJltOcs, por_Obra<pfa:_ _ 22S1 _ 4-̂ 13 
SIC D K S E A COLOCAU una Joven pcoinsu-
Jar d? criada de rasfeno prcilnicndo para las 
hajbl.baiclon'es. No se crl.ooa por dos centenes 
Infonman on Maiíiiii.<iii>í B. 2285 4-13 
C A S A V I E J A 
que p'ieda servir para Almacén do 400 me-
tros superflciaJes, que se halle enclavada 
en las calles de Cuba hasta Oílclos y do 
0'P.eilly á Jesús María. No tratamos con 
corredores. Dirigirse únlcamento por co-
rreo á B . Soto. Apartado 1098. Habana. 
1912 8-6 
nü 
n p i u u u iiuuLliJ 
E L T R U S T B A N C O M O B I L A A L A . Com-
pra todas las que se le ofrezcan y principal-
mente, laa apropiadas para ol cultivo de la 
caña, tabaco y iMvanjas, con fáci l comunica-
t ión por vía marítima ó terrestre. Su único 
representante en iu Habana, ol señor Gabriel 
p Vt. Rivero está facultado para hacer toda 
clase de adquisiciones, previa vista de la finca 
por e! comprador y examen de la titulación. A 
los que residen en el campo se les reciben pro-
posiciones por correo, remitiendo informes de-
tallados, verídicos, de la ñnca, su último pro-
ció y copia del plano si la tuvieren. Dirección 
G. M. Rivero Empedrado 31 de 1 á 3 y Jcsúi 
del Monte 663, á todas horas. 
1252 26 25E 
r A COC1N' 






F A R M A C I A en Tro^adoro 75 «e nece^La.-
»3 Q/prendlces y un d •i/emiíente con buenan 
iferiMioiuis á t o d t « l-wi .̂ s. _ 2:511 4 .13_ 
IF'Art.MAClCUTBCOS uno qnie tiene una 
•íVr ii' ia en un baa-nio du osta capi ta l , desea 
-jrnnnairla coin a lqu i lo mM la tonga en el 
tsor.rwo al s e ñ o r An ton io P é r e z 
2:i!2 4-13 
— Un f a r m a c é u t i c o con 20 
a ñ o s de p r á c t i c a sol ic i ta una regencia ó a l -
g ú n negocio dentro de su p ro fes ión . Infor* 
man Salud 10. 2141 §-10 _ 
SE ' S O L I C I T A en In fan ta 47 una criada 
de mano, peaifnsular. si es r e c i é n l legada 
mejor y con rccomoaidaciones; suekio dos 
«.•eivlenes y ropa l impia, y una cocinera tarn-
bión peuinsuuur, .-jiiiíkio 2 centenes. 
__1946 4-10_ 
SE SOLICITA una c r t a d á de mano, b lan-
ca ó de oolor. que sopa su o b l i g a c i ó n y en-
teii^la un poco de costura; en la Avenida 
de l-;st,r<Mla Palma esquina á M a r q u é s de l a 
Ha.bana, J e s ú s del Monte. Se abona el pa-
sa>e. 2143 4-10 _ 
S E SOLICITA un primer dependiente da 
FVtTIIMucaa para una pob lac ión Irr^portante 
de la i roviheia de Matanzas. Informes : Dro 
gu> r:a de Sairrá. 2142 3-10 
SE SOLICITA u ñ a buena manejadora qué 
sea de color; prefiriendo morena en Prado 
t>8; se exl jcn referencias. 1251 4-10 
— UXA- fUT A N D E R A peninsupar de dos me-
sea d " par ida desea colocarse: Tiene bue-
na y i l i . i-.. i t e leche y buenas referencias 
J'an THZ JU Concorda* n ú m . 1. 2150_ 4-10 
COCINERA se ao l lo í t a con buenas refe-
renoi.-. ; a b o n á n d o s e l e buen salarlo. Belas-
;n lúm. 13. 2149 4-10 
P A R A U N M A T R I M O N I O .solo so s o l i c í 
la una cocinara que ayude á los quehace-
ra» d- la casa y duerma en ella. Sueldo 
«lo; < a l e ñ e s Malo ja 27 al tos tercero i z -
quierda. 2149 4-10 _ 
SE . LÍCITA un criado de mano en l a 
c a l z a d a j ü e l Cer.ro 009. 212S 4-10 _ 
UNA J O V E N peninsular desea coJocarse 
de manejaoora. ó criad ', '.e mano. Es c a r i -
fiosa con los n i ñ o s y sabe c u m p l i r con su 
deber. Tlen*» quien Ja rooonmlende. I n f o r -
man I Je lascoa ín 50, café. Q\x '. re bur;n suel-




i e . Tn-
'-4-13 
Crespo 40. 
U N A J O V E N pon insular 
de criada de mano 6 manojo 
ea con los n iños y ¿.abe 
obl'Lgaclón. Tione quien l a 
forman Ollolos 21. _ 2248 
U N A RUKNA LA V AND E TI A de color de-
sea colocarse.. Salí»; lavmr bi'On toda clase 
do ro.pa do ¡señoras . Tk-ne quien l a reco-
miende I n f o r m a n Cuarteles 16.. 
_2247 
SM SOLICITA una cr iada de mano formal 
sueldo 2 centenes y dos pesds plaita. Se sol i -
ci ta una joven de color para a r reg la r dos 
luabiiitaolones y e n s e ñ a r l a A cosor. Sueldo 
un c e n t é n Empedrado 52. 2243 4-13 
I N S T I T U T R I Z se desfta una para educar 
dos n i ñ a s en G u i ñ e s , os necesario sepa el 
ing-lfis, m ú s i c a y pin tura , in formes Cuatro 
Ba'lmias 25, G'ii'ines E. León. En la mi sma se 
vende un CMTUUfebT Bacoot nuevo vue l ta en-
tera con un gran cabaillo.. 2245 4-13 
SE SOLICITA una cocinera y una criada 
de mano que sepan c u m p l i r con su obl iga-
ción bJancas ó de color, sl no saben cum-
pl;ir con su o M i g a c l ó n que no se presenten. 
I n f o r m a n : Draigones 72. 2217 4-12 
U N A SRA. P U X I N S U L A R desea colocarse 
de criandera á leche entera l a que tleno 
buena y abundante y tiene buenas referen-
cias v su n iña que se puede ver. In fo rman 
Ca/l'.e" A g u i l a n-m. 313 y 315, a l tos . 
2216 4-12 
COMPRO una cp^a A« D 
cuadrados; se compra que > 
en el barr io del Angel ó 
propia para fami l ia , p r eñ rK 
j a ; no sirve s4 no es de pl 
to d i rec to . D i r i g i r s e á B . 
tado 200. Habana. 1911 
nos 250 metros 
se haJle situada 
j n el Templete, 
ndose casa v ic-
in t a b-'.ja. T r a -
ll ivadeo. Apar -
8-6 
U N A 
do apr 
oiia«la 
no y á 
moro 3 
JO VE TV! n ~u ! 
jdas horas. 
UN MUCHACHO bhvn 
14 á 16 a!io«, se so • . 
e Iservlcio de mano en 
Galiano 58, al ios. 
r desea colocarse 
soni lUrerer ía 6 de 
, s.ilic cf>ser á ma-
a z ó n en Cuna níi-
2214 4-12 
*o ó de color, de 
n para ayudar en 
ocupaciones finas. 
2212 4-12 
CALZADA de J e s ú s del Monte n ú m . 63, de 
•sea coloca riso una. cr iandera de 4 meses de 
p.i la. R«>c.:en l l eg í idn ; tiene buena leche 
y . undante. 2211 4-12 
I N T K 1 C B S A N T B 
Se ha extraviado una libreta de algún uso, 
conícnicado algunos vales á nombre de R. 
Fernández, suscritos por Junco y Sosa, del 
Coymito y á más varios datos interesantes só-
lo fü dueño de la misma, creyendo haberla 
perdido en el trayecto de la Habana al Cay-
mito por el " H a v a n a Cenfral ." ó bien en 
la Haoana. A h persona que se sirva entre-
garla en la casa de ios señores Hrito Herma-
nos, Mnralia 10,"), ó en el Caimito al señor 
Agust ín Alonso será gratificada con dos cen- ¡ 
tenes. 
2120 4t-r> 4m-10 
S E S O L I C I T A un criaxlo de mano blanco 
v uno cocinera; ambos con referencias />an 
Lázaro 14t y U4. 2208 4-12 
. D E S E A C O L O C A R S E de criandera una jo-
ven peninsular; tiene médicos que la reco-
mienden; informes Oficios núm. 80, altos. 
UNA SRA. P E N I N S U L A R desea colocar-
se de crian icm á lerhr. t-iilera <ie poco tiem-
po de parida; no tiene •, IK un wniente en i r 
al campo; no fienc su hijo fuiut ]e da pe-
cho á un niño que tfP j.neJe ver. Tiene quien 
La rccom.icn<le. los mejores médicos de l a 
Rabana Lní o ruñarán Corrales 40. 
2202 4-12 
mindaciones de las casas donde ha estado 
i'iu lo ver.-e su nina en Antón líe- lo 2;» en 
la nulsona informan. 2121 4-10 
" P O R N O - P O D E R L A atender se vende una 
vidriera de Tabacos en Marina núm. i ca-
fé. So garantiza una venta de 10 á i2 pesos 
T sne contrato. Informan en la misma. 
_2122 8-10 
P R O F E S O R A recién llegada de E s p a ñ a 
se ofrece para cases de solfeo y piano á 
í'omioMlo y en «u casa. Precios módicos . 
Carmen 18 altos. 2123 _ 13-10F 
UNA C R I A N D E R A pennsular desea co ló - 1 
oarse á lecho entera ó á media iechc. In-
forman Condesa_ núm. 15. 2124 4-10 
S E S O L I C I T A en Tejadillo 23 una lavan-
era para lavar en l a casa; s l no trae bue-
nas referencias que no se presente. 
_ 2123 4-10 
S E S O L I C I T A una criada de mano que 
pueda dar referencias Calle A entre 19 y 21 
__21C2 4-10 
A G E N T E de Fábr icas americanas con bue 
ñas relaciones comercia.les en toda la I s la 
y con oficina establecida desea socio que 
tenga poco oaptal y alguna casa Europea; 
por carta "Socio" Apartado 997 Ciudad. 
2161 8-10 
S E S O L I C I T A 
de local para 1 
de portero Con 
Mura l l a . 2157 
un zapatero que á cambio 
rabaiar; haga el servicio 








¡ITA una criada blanca de me-
que sepa coser y la llm(pieza de 
iciones y un mucha-cho de 14 á 
a empelarlo en poco traibajo Oa-
e B y C Vedado, oasa de l s e ñ o r 
218S 4-10 
u m w m . 
42. Muelúci i a 
S E S O L I C P 
< •; i -' i 
piir 
3 S 3 . JE3. X > . 
E L SE^OB 
m u i o n y m m 
H A FÁLLECIDU 
Y dispuesto sn entierro 
para hoy 13 á las S % de la 
mafiana, los que suscriben, 
hijos, hijo político, hermano 
palítico y personas de BQ 
amistad, suplican á sus ami-
gos encomienden su alma á 
Dios y se sirvan concurrir á 
la casa morí noria. Cárdenas 
24, por Apodaca, para des-
de allí acorapañar el cadáver 
al Cementerio de Colón, don-
de se despide el dnelo, por 
cuyo favor les vivirán eter-
namente agradecidos. 
Habana, Febrero 13 de 1907. 
José R a m ó n , David, Florentina, 
Matilde y Concepc ión P.odríguef— 
Saturnino Pardo—Severino Looez— 
Manuel Sampedro—Desiderio ' F e r -
Ur.a señora joven, catalana, q.ic po.-ee el 
francés , desea CnConttar una c o l ó . - i . iOn en 
una buena c a s a -̂ abe bien su r*4>l»giicHHi y 
íiiene :miy bivenaa refercn'-i;;s. SueKWi de 20 
á 25 pa^Kis CK.; ^»c4na á la francesa y á l a 
española. Infcrmíin'm en el colegio María 
LuMsa Dodz I'ixido núm. 64. No lit-ne 1nc<»nve-
ná'ente en sal ir <.-on la familia al extran.ivro. 
-254 4-13 
DOS CIMAN"! »r,RAá peninsulares desean 
colocarse á Icele entera y incüa lecbo. tienen 
6 :;it ses de parida y no tienen ni niñea m 
maridos, informan Suárcz 43 y Aguna y 
Gloria, altos del café . ¿215 4-12 
T A L O N A R I O S P A R A T L A Y A D Ó ^ 
de ropa, para fa.raiiias. cabnll-eros y 
trenes <Ic lavado. L A PROPAGANDA, 
Xeptuuo 107, entre Campanario y Per-
severancia. DIO 2G-inE 
UNA .JOVEN peninsular que lleva tiem-
po en el país d¿sea coJocarse de criada de 
TTMnos 6 manejadora. Sabe cuTnplir coo su 
obíiigación y es car iñosa con loa niños . I n -
form j n industria n ú m . 168 bajos. 
2224 4-13 
'rínuipe 11 C. 
15-12Í' 
que ayude i 




>. Sabe cum 
uien lo g i -
cuarto n ú -
4-12 




no 6 ma 
néndez 1-13 
•SE S O L I C I T A una criada de mano blan-
c a 6 de color que tenga recomendaakmes en 
Sa-'.u-d 48. 227 3 4-13_ 
UN A P I I K N D I Z D U L C E R O « e solicita en 
L A C A T A L A N A . O'Ket'.ly 48. 2265» 4-13 
S E D E S E A colocar una buena cocinera 
en caisa ipar.tácular 6 es:ab 1 ccimiento: tiene 
quien la garantice, aseada y trabajadora 
ljnfoi-ma»rán Amargura 96, altos. 
22G5 4-13 
U N C O C H E R O rec ién l legado del campo 
desea colocaTse de cochero; entiende bien su 
oficio y tiene bnenas ir ecohien dac ión es I n -
formarán «anta Clara 16 Fonda L a Paloma 
_2229 4-13 
QUIMICO <suizo 8 a ñ o s de p r á c t i c a en in-
genio busca colocación como Q u í m i c o tache-
r o ó capataz. Dlrigiree á Y . SchwaJe Ho te l 
F r a n c i a Teniente Rey 15 Habana . 
22S5 4-13 
V.SA Í O V B N Pl 
carse de nunejado; 
be cumphr con 
l a Karaatice; 3Ier( 
_21T9 
SOLICITUD en t 
ta un buen criado i 
UN F A R M A C E U T I C O so 
















n en G 
SR. D E 42 a ñ o s desea colocarse da 
do 6 dependiente en casa de respeto. No 
tiene pretensiones y puede hablar francés , 
•inglés y a lemán. Dentro 6 fuera de la ciu-
dad J. A. l iurell D I A R I O D E L A M A R I N A 
2140_ 4-10 _ 
SE D E S E A saber el paradero 6 do-
mio i l l o del s e ñ o r Amadeo Guerra; se supo-
ne os oomislonlsta de una casa de comer-
•ctlio; la imtercsada es una hermana suya 
ftitCMla; d i r i g i r s e á Martí núcrvero 16, G u a -
naba coa.. _ 2139 S-10 
U N J O V E N de 22 años desea colocarae d« 
tenedor de l ibros , ayudante de carjjeta, me-
c a n ó g r a f o 6 para cualquier otro t rabajo de 
csori torlo en casa de comercio. Tiene más 
de seis a ñ o s de p r á c t i c a y posee excelente 
contabi l idad y algo de Inglés, M . R. O. cal la 
del Sol n ú m . 93 2138 8-1.0 
SE SOLICITA una criada de mano qu« 
sea f o rma l en A m a r g u r a 7 4, altos.. 
_2136 4-10_ 
UN B U E N ' C R I A D O se sol ic i ta en Some-
ruelod n ú m . 26 esquina á Apodaca, al no 
trae buenas referenuias que no so presen-
te. 213(1 4 - iq_ 
SE LSOLICÍTA una s e ñ o r a de mediana 
I edanl y seria para i r á New Y o r k , con un 
' ma t r imon io . Tiene que saber algo de coci -
n a Entresuelos del Café Bengochea, frente 
a l Correo San Pedro 2. 2154 4-10 _ 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R desea colocar-
< se de criada de mano 6 manejadora Saba 
j coser á mano y en m á q u i n a y tiene qu ien 
1 l a recomiende. I n fo rman Cárce l 19 
_20S9 4-9 _ 
UNA B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse en tasa pa.rticula.r 6 establecimien-
to. .- ibe cumplir con su ob l i gac ión y tiene 
quien l a galantee. In fo rman Manr ique 63. 
2085 4-9 
SñA, PENINSULAR, edad mediana y de 
inmejorables informes desea co locaoión pa-
ra O 'inar; entiende bien el ra-mo. Es asea-
do, saludable y trabajadora, r a z ó n Reina 74, 
Sueldo 3 centenes. 20b8 4-') 
CKIADA DE MANOS! — S» solfctta una 
or¡: ad de manos que no sta haragana y trai-
ga referencias. Reina 111, entre Campanario 
y Lealtad. 20L-¡3 4-,> 
COCINERA 6 cocinero se rolicita uno que 
. ra buenáj tenga refe; encías y duerma en 
-a.; es cor ta familia, 11 entre E y P 
Vedado. 2082 . 
L'.VA JOVEN peninsulir desea colocarse 
de cr iada de mano . Sabe cumplir con su 
otoligaUón y tiente quien lo recomiende. I n -
forman Obra-pla 92. 2081 4-9 _ 
UNA JOVEN pennsular desea colocarse 
ne erluda de mano para la limpieza de ha» 
bitaciones 6 de manejadora. Sabe coser y 
: y es útvi para todo. Sueldo tres cen-
I n í o r m a n Luz 47 2076 :-9 
SE FOIJCITA 
su la r que sepa 
sueldo dos cent( 
2219 
S so l ic i to en la ciudad y 
i I s la , coa $36.50 mcm.v 
? í ta l , (dicho dincrc' s61« 
á ) . a r t í c u l o nuevo y r 
iba á M r . K . Apartado 
ín el 
L anu n -
cion, 
4-"l 2 
D E ^ E A colocarse buen cocinero y repor-
tero, ha trabajado en. las meiores casas de 
la Habana. Cocina á l a francesa, espa'o".:! 
y c r i o l l a . I n f o r m a r á n Obranfa 20 baios 
2106 
U N J O V E N penin.wjJar 
ais. desea r o l V . ™ ^ ^ li mata do en el e criado de manos, 
i ambos servicios ea 
i oue lo recomienden 
191 4-12 
E N L A C A L Z A D A del Monte núm. 
ofrece una seño r? rvam hn/>fTsiP o-nrf 
' i i l A N NEGOCIO 
compiador para una 
4 ee 
rse cargo del 
-.i etsa, tiene 
la gar:? miz:, n 
i - í a 
a un socio 6 
i de h u é s p e d e s 
contrato para 
113 Casa A - -
S-I2 
. SE SOLICITA una manejadora que sea 
del país , de rneli: :ia edad. Sueldo 2 cence-
ños, San L á z a r o 2V 1. 2DT8 
D E S E A C O L O C A R S E de criada de manos 
6 cocinera, una señora peninsular de rn L-
n a ediüd. Re ina 16, accesoria Tercera ir 
C E R R O 795 Se solicita un cr iado p e n í n s u -
Jar sin pu"etensiones, para el .-.ervicio de r,o-
ca falmilla, que sea de bncn.a feónducta y 
tradga buenos informes. Suel-do d^s cente-
nes y ropa ilimpia. 2Uil 
UNA C R I A N D E R A peninsular de trr-
de "parida, con buena y aojmda.nte I 
desea colocarse á leche entera. Tiene qu a 
la garaAtic* Infcrmam Aguila 231. 
2105 4.<) 
SS FOLICITA un~ jove iTque- se f a :n - •'•'a 
sriba en m á q u i n a I n f o r m a r á n en Cuba 
2o Habana. 2108 4.9 
E N A G U A C A T E 55 se solicita una cocine^ 
ra que sepa curnpWir con su obl igación y 
sea limpia; sueldo 2 contenes. 2107 i-t 
8 DIARIO DE L A MARINA.—Edic ión de !« mañaTra .—Forero 13 ñ* IHOT. 
P A G I N A S L I T E R A R I A S 
U N A C A N C I O N C O M I C A . 
Me encontraba cierto día en un cír-
culo sumamente aristocrático. Llevá-
bamos nuestros mejores vestidos, ha-
blábamos con gBsanoñeííá y todos nos 
seutiamos muy felices, á excepción de 
dos estudiantes que acababan de vol-
ver de Alemania-, dos jóvenes vulga-
res, que no se sentían á sus anchas en 
nuestra elegante sociedad. Nuestra 
conversación brillante y nuestros gus-
tos refinados eran demasiado eleva-
dos para ellos, y todos convinimos en 
que aquellas dos personas deberían ha-
ber quedado lejos de nosotros. 
Pasamos el tiempo tocando piezas 
elegidas de los antiguos maestros ale-
manes y discutiendo cuestiones de fi-
losofía y ética. 
Un caballero recitó una poesía fran-
cesa que nos encantó por su belleza: 
más tarde una señora cantó un romance 
en español, y alguuos del auditorio llo-
raron de emoción. 
Después de esto, los dos estudiante? 
nos preguntaron si habíamos oído ya 
la célebre canción rómica del gran 
compositor alemán Slossenn Bcschen, 
que acababa do desembarcar y se alo-
jaba en el mismo hoiel que nosotros. 
A l saber que nunca habíamps oido 
aquella famosa canción, los dos jóve-
nes se ofrecieron á procurarnos este 
goce, mediante su amistad con el Sr. 
Slossenn Boschen. Nos dijeron al mis-
mo tiempo que la canción era tan có-
mica, que el Emperador de Alemania, 
al oiría por primera Vez, tuvieron que 
llevarle á la cama, porque se dester-
nillaba de risa. Agregaron que nadie 
la sabía cantar tan bien como el mis-
mo Slosenn Boschen; la cantaba con 
seriedad tan grande, como si se tra-
tara de una trajedia. que contribuía 
mucho á acrecentar la hilaridad del 
conjunto. 
Todos nos manifestamos deseosos de 
oír la canción; los d ŝ jóvenes bajaron 
' al salón y pronto volvieron acompaña-
• dos de Slossenn Boschen. 
Este no se hizo rogar mucho tietapo. 
I y se sentó al piano, mientras que ios 
i dos estudiantes se ecloearon modcsla-
! mente á su espalda. 
E l gran compositor se acompañó á 
sí mismo en el piano. p]l preludio no 
indicaba precisamente una canción có-
mica: era una melodía triste y lángui-
da que nos causó escalofríos: pero nos 
decíamos que este era el método ale-
mán en materia de preludios para can-
ciones cómicas. 
Yo no sé el alemán. Lo había apren-
dido, en la escuela; phio lo olvidé por 
completo, y me he mentido mucho me-
jor desde entonces. Sin embargo, en 
aquella ocasión, no creí prudente con-
fesar mi ignorancia, y p t r esto conce-
bí una idea que esperaba me sacarhi 
j de apuros. Me fijé en los dos estu-
diantes y seguí con atención sus mo-
vimientos. Cuando estos se sonreían 
yo me sonreí también, y me reí á car-
cajadas cuándo eÜQí lo hacían cíe igual 
modo. De vez en cuando me permitía 
reír por mi propia cuenta, como para 
indicar que había descubierto alguna 
nota cómica que se había escapado á la 
penetración del resto del auditorio. 
Pronto noté que los demás oyentes 
habían adoptado el mismo sistema que 
yo. Todos fijaban sus miradas en los 
dos estudiantes é imitaban todo lo que 
les veían hacer. 
(Conc lu irá) 
Y O 
C U R O 
Corarlas no significa en este caso detrner. 
1»? teinDoralmentc para que luego vuelvan. 
L a C U R A C I O N e s R A D I C A L . 
llt df dicado teda l» v id i al estudio de la 
s s l a , G s D f ü l s i o n s s ó 
Ü 
Garantizo que mi Remedio curará tos 
casos más ssveros. 
E l que otros hayan fracasado no es rarón para rehu. Mr curarse ahora. Se enviará G R A T I S i quien le 
pida U N F R A S C O de mi R E M E D I O I N F A L I B L E 
y un tratado sobre Epilepsia y ;odo los padecimiepto» 
ñei viosos. Nada cuesta probar, y Ja curación es segura. 
DR. M A N U E L J O H N S O N , 
Obispo 53, fiafcana, Cuba, 
Es mi flnieo agente. Sírvase dirigirse á él para prueba 
gratis. Tratado y irascos grandes. 
D r . H . O . R O O T , 
Liberatorios: 0 Pine Street, - - Xutva York, 
ROPA KEG á 
v 
« . 
Cualquier lector de este periódico que envíe su nonv. 
bre completo y dirección correctamente dirigida al 
DR. MANUEL JOHNSON. 
> Obispo 50 y 55. — _ 
A p a r t a d o 7 S O , - - H A B A N A ^ , 
recibirá por correo, franco de porte, un Tratado sobrt 
ja cura de la Eoiicpsia y Atruiues, y ua frasco de pru*. 
S» G R A T I S . 
M A T R I M O N I O j o v e n peatufOSUlár, se c o l o -
c a en c a s a pajrtkí 'ul íw 6 ca tab lec imiento , e l l a 
Sabe ooptzur, c o s e r y b o r d a r á nrunno y m á -
«ruilina y é l de a u x í l l i a r de c a r p e t a , c o b r a d o r 
6 p o r t e r o ; prefleiren e l oaanpo. A g u i l a 123, 
T e l é f o n o 1061 2106 4-9 
M A T R I M O N I O j ó v e n . 5<in h i j o s y r e c i é n 
llagado d e l a p e n i n a u l a ; se o f r e c e n p a r a 
< ' - • paríticu'lair, como c r i a d o s 6 c o s a a n A l o -
K>!. E$la isabe coser y efl p o r f e s o r a e a l i o r d a -
<|i).s; es t ipo fino y e s t á b ien educa< l ¡ i ; é l » a -
b « ileer y e s c r i b i r y h a pido cannairero en l a 
Comi ipañía TrajS&tlaimtca •. no t i e n e n p r e t e n s í o -
!!• •• y p a r a m á s I n f o r m e s en I n q u i s i d o r 16 
« • c e c e o r i a l e t r a A . t n t i l i l presentairse , s i no 
e s c a s a d e respeto . 2070 4-9 
S K S O L I C I T A un buen c r i a d o de m a n o 
penins- i i lar , j o v e n , pundonoroso , t r a b a j a d o r 
y a s e « d o , con b u e n a s rc ferenc la i s , p a r a u n a 
buetm « - o l o c a o i ó n en A g u t o r 100, a l to s . 
21 19 4-9 
ÍJÑA J O V E N v a l e n c i a n a d e s e a c o l o c a r s e 
de c r i a d a de m a n o . Sabe d - e s e m p e a ñ r b ien 
obl i g a r l ó n y t iene quier , l a r e c o m i e n d e . 
I n f o r m a n Agiui.la 164. 1942 4-9 
S E D E S E A c o m p r a r /sin i n t e r v e n c i ó n de 
conredoir u n a c a s a , no e n b a r r i o s e x t r e m o s , 
c u y o v a l o r s e a de 4,000 á. 4.500 pe-spos l i b r e 
i le g r a v a m e n ó t a m b i é n i m p o n e n « e h ipo te -
c a I n f o r m a n en Gai l iano 75, ail los. 
_ 2 1 1 6 4-9__ 
S E N E C E S I T A u n a s e ñ o r i t a que hab le i n -
g i l é s y e s p a ñ o l p a r a deipendiente é i n t e r p r e -
te e n l a c a s a de los J B n i l a n t e » Monti i i ia , 
O b i s p o 92. 2114 \ 4-9 
SE¡ S O E I C I T A p a r a í-erváir á u n m a t r i m o -
n i o solo , f u e r a de l a H a b a n a u n a c r i a d a pe-
Mlieni lar de m e d i a n a edad que s e p a c u m p i i r 
6.u o b l i g a c i ó n y t r a i g a r e f e r e a c l a a d « l a s c a -
MUS e n q'ue h a es tado . P a r a t r a t o de aueldo 
em Camxiainairio 73, akltos. 
. i-llS 4-9_ 
J O A ^ B N de 33 a ñ o e de edad, que hubta. I n -
g l é ' s y h a v i a j a d o desc:L c o l o c a r s e i n m e d i a -
t a m e n t e . T i e n e i n i c i a f i v a p a r a c u a l q u i e r e in 
p ico y Ua. magni f i can r e f e r e n c a s . ü i r r t g l r s e ü 
A . MUT, O b r a p i a 48 rh> aníi 2086 4-9 
S E DfSSEJA c o l o c a r u n a j o v e n pen i iüs tLlar 
de c r i a d a de m a n o s ; t;.-ae quietn r e s p o n d a 
p o r e l l a . Infonmairft.ri Z a p a t a n ú m . 3 . 
8111 4-9 
S E D E B E A S A B E R e l p a r a d e r o de B ¿ 1 -
b i n o Kuá,rez y F e r n á n d e z n a t u r a l de A s t u -
r J a s , edad 17 a ñ o s . Se s u p o n e a n d a por e l 
c a m p o ; c o n t é s t e s e á ÍMI h e r m a n o B e n j a m í n 
Su&ras . Z u i u c t a m i m . 30 H a b a n a 
_ 2 0 8 7 8-9 _ 
S E S O L I C I T A u n a c r i a d a b l a n c a de m e d i a -
n a edad p a r a c o c i n a r p a r a u n m t r i r n o n i o so -
l o y l imip ieza de t r e s h a b i t a c o n e s l i a de U e -
vaur r e c o m e n d a c i ó n de l a s c a s a s donde h a -
y a aerv ido . E n R e i n a 45, tultoa I'JSS 4-9 
E X P L E N D I D O c a r r u a g e p a r a los c a r n a v a -
l s e ; se v e n d e uno de los m á s b o n i l o s b r s c k s , 
d e 4 a l i e n t o s e n ñ a m a n t e e s tado y se da 
b a r a t o . M o f f i s « r r a t e 2, M i g u e l La^puente. 
1998 6-8 
C O C I N E R O p a r a l a c a s a de v i v i e n d a Vle 
u n a flaca c e r c a de l a c i u d a d se s o l i c i t a u n 
b u e n ooc inero . I n f o r m e s S a n M i g u e l 78 a l t o s 
d e r e c h a . 2049 6-8 
C H A U F F D Ü R I T A L I A N O con t í t u l o , j o v e n 
y pribeteo en eS u s o <ie l o s m&s m o d e r n o s mo-
tores , d e s e a c o l o c a c i ó n en ca-sa pa-r t l cu lar ; 
h a b l a e s p a ñ o l , f r a n c é s , i n l g é s é i t a l i a n o . 
Tie.no l a s m e j o r e s refea-enclas. D i r i g i r s e & 
•XThauffer", V i r t u d e s 1 2061 « - « 
CRIANDERAS para criar en el campo 6 
para criar en l a H a b a n a hay a l í r u n a s donde 
eecojer en Consulado 128. 1994 9-7 
U N A C O C I N A se a l q u i J a u n a c o c i n a c o n 
h o r n o e n l a c a s a O b r u p l a n ú m e r o 14, ca l a 
m i s m a se a lqu iden hab i tac iones . 1991 8-7 
B L U S A S , S A Y A S , A B R I G O S , 
M O N T E C A R L O S , E T C . 
F á b r i o a de S a n M i g u e l 7 5 
y S a n R a f a e l n . 1 
S u c u r s a l O B I S P O 9 6 
Las damas encontrarán en esta fábrica to-
do lo que deseen á precios tan baratos, que 
vale la pena gastar 20 centavos do coche por 
visitar esta casa y su jjppular taller. 
Ahí van algunfes de los precios. 
Sayas de paño de $5.00 á $2.25. 
Sayas de alpaca de $3.00 á $1.50. 
Sayas de casimir de $7.50 á $3.80. 
Sayas fantasía de $8.00 á $4. 
Sayas de warandol de $2 á $1.30, 
Sayas de hilo garantizado de $5 á $2.50. 
Sayas bordadas á $2.50. 
Blusa nansú adornada á $0.50 
iJiusa sedalina á $1.80 
Blusa toda bordada á $2.25. 
Blusa de velo religioso á $1.80 
Blusa de seda de $8 á $3.50. 
Vestidos de paño finísimo á $5.50. 
Monte Cario seda bordado á $4. 
Salida de teatro de 40 se venden hoy á $22. 
Abrigo de paño $2. 
Batas á $2. 
Refajo de seda á $4. 
^inturones Warandol bordado á 15 cen-
tavos. 
Blusa en corte, camisones, ropa interior, et-
cétera, todo á precio de ganga. 
Estos precios son en plata. 
Nuestra Sucursal " L a Princesa" San Ra-
fael número 1, frente á la "Acacia" vende 
en las mismas condiciones. 
Pedidos fuera de la Habana, tiene que ser 
acompañados de su importe. Además 35 cen-
tavos por gasto dfc Ezpress y dirigirlo á 
5 
S a n M i g u e l m i m e r o 7 5 
R E S O L I C I T A u n c r i a d o qiue t e n g a e x p e -
r i e n c i a en e l s e r v i c i o de c a t a a l í e r o s y c o n 
b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s . E s i n ú t i l se p r e -
s e n t e s i n e s o s r e q u i s i t o s C u b a 76 y 78, a l t o s 
tanpondr&o 20fi* 8-8 _ 
S E S O L i I C Í T A u n dependiiente de f a r m a c i a 
que s e a p e n i n s o i l a í r p a r a u n a B o t i c a e n B a -
t a b a n ó D i r i g i r s e á. l a D r o g u e r í a d e l D r . T a -
q u e c á i e l . O b i s p o n ú m . 27, H a b a n a . 
2092 4-9 
B U E N A O P O R T U N I D A D se vende un a u t o -
m ó v i l do 10 cabadlos de f u e r z a m a r c a "Popo-
H a r t f o r d " con o a p a c l d a d p a r a c i n c o p e r s o -
n a s . Se d a i r a z ó n on M o n s e r r a t e 61 
1909 8-6 
AGENTES 
•jP.rActiwos p a r a S e g u r o s s o b r e l a V a d a é 
I n c e n d i o s , h a c e n f a l t a en e l C r é d i t o V i t a -
l i c i o de C n b a . E m p e d r a d o 42, de 8 á 10 
m . 10-6 
S e r p e n t i n a y C o n f e t t i 
a l p o r m a y o r . 
Véanse nuestros precios antes de comprar. 
Harris Bros. Co., G'Eejlly 104-108. 
c 241 18-1 
S E S O L I C I T A en R e i n a 120 dos m u j e r e s de 
m e d i a n a edad b a l n c a s y U n p r e t e n s i ó n es, 
u n a p a r a m a . n e j a d o r a que le guS'ten los n i ñ o s 
y o t r a p a r a o r l a d a de m a n o que s e a trakM 
j d o r a . S u e l d o dos c e n t e n e s y r o p a l i m p i a á 
c a d a u n a . 1914 S-(> 
SOLICITUD 
MANUEL LOIS residente en Manzanillo, 
desea saber el paradero de sus tres hermanos, 
José. Toribio y Constíintino Lois hijos de Ra-
món Lois y Ramona Pase, procedentes de la 
•'Coruüa, y quo están en Cuba desde hace 
tiempo.. El solicitante suplica la reproducción 
del presente anuncio, á fin de que cualquiera 
que pueda dar informes, se dirija por escrito 
á Mannel Lois, Casa de Sres. F. Bauriedel y 
Compañía, Manzanillo, Cuba. 
_C349 8-5 _ 
S E ~ C O M P R A N H I L A S á 50 c e n t a v s o p l a t a 
D R O G U E R I A S A R R A . 1742 15-3 
S E N E C E S I T A un f a r m a c é u t i c o p a r a l a 
i c l u í a d de R e m e d i o s . I n f a r m a r A » D r o g u e r í a 
¡ S A K i t A . T e n i e n t e R e y 41. )S69 8-6 
SE D E S E A saber el paradero de Rosendo 
Campug, que en el año 1905 trabajaba en 
Isabela de Sagua; lo solicita s u cuñado Jo-
sé Rodríguez. Se agradecerá á la persona que 
pueda dar noticia alguna de é l , tenga la bon-
dad de avisar á Teniente Rey 36, Habana. 
Se desea la reproducción en todos los pe-
riódicos de la Isla. 1857 8-6 
D E S E A C O L O C A R S E u n b u e n c r i a d o de 
m a n o . S a b e c u m p l i r bien c o n s u o b l i g a c i ó n 
y r s fino e n « u s e r v i c i o y t iene b u e n a s refe-
r e n c i a s de l a s m e j o r e s o&sas de l a H a b a n a 
no se co locairá . p o r pooo s u e l d o I n f o : n . a ú 
e n Z u l u e t a e n t r e "Virtudes y AnvmaiS, t i a l ó n 
n oí wios m i 
M o n t a d o este centro con p e r s o n a l s n f l c l e n -
te p a x a a t e n d e r c o n l a d e b i d a p u n t u a l i d a d 
á c u a n t o s a s u n t o s se le conf i era b ien del o r -
den « d m l n l e t r a t i v o y j u d i c i a l , ó b ien d^l 
o o m e r c i a l : a d u a n a s , c o m i s i o n e s : c o a s i g n a d o -
n « s y r e p r e s e n t a c i o n e s del e x t r a n j e r o . T a m -
b i é n i n t e r v i e n e c o n p a t r o n o s ú o b r e r o s p:t-
r a l a s neces idades de l a a g r i c u l t u r a , i n d u s -
t r i a y c o m e r c i o . 
Ot lo inas : Of ic ios 13. a l t o s . R e c i b e ó r d e n e s 
en el k io soo n t l m e r o 32 s i t u a d o f r e n t e & los 
m u e l l e s de H e r r e r a ; P l a z a de L u z ( a n t i o 
L a V l z c M n a . ) . T e l é f o n o n ú m . 3224. A p a r t a -
do n ú m . 725 O a b i e " C a r r a t a l á " 
1748 S-5 
ÍEBTIJOSfl 
c a s a m i e n t o l e g a l n n e d e h a c e r s e e s c r i -
^ n a o m u y f o r m a l m e n t e a l S e ñ o r R O -
B L E S , A p a r t . de C o r r e o s d*- l a H a b a n a , 
N V 1 0 1 4 . — M a n d á n d o l e se l lo , contes ta á 
toao e l m u n d o — M u c h a m o r a h d a d y re -
s e r v a i m p e n e t r a b l e — H a y p r o p o r c ones 
m a g n í f i c a s p a r a ver i f i car pos i t ivo m a -
t r i m o n i o . 2171 S-12 
¿Xe'-esita V. comprar ó vender algoT 
¿Quiere V. fabricar ó componer a'suna ca-
sa? 6 
¿La desea alquilar en buenas condiciones? 
¿Tiene V. algún asunto que ventilar en las 
oficinas del Estado ó tribunales í 
Diríjase al Continental Expresa, Oficios 60, 
Habana. 811 26-15E 
Serpent iua y C o n í e t t i 
a l por n i a v o r . 
V eanse nuestros precio': antes de c o m p r a r . 
Harris Bros. Co., O'Keilly 104-108. 
E2« is-i 
S E D E S E A í ^ A B E R el p a r a d e r o de l s e ñ o r 
M a n u e l Gt-nsfi lcz y K o s a l ; lo d e s e a s a b e r 
ano de s u f a m U l e y p a r a r e c i b i r n o t i c i a s e n 
l a ca i le J e s ú s d e l M o n t e n ú m . 461 H a b a n a . 
- •' 15-30 
e ü i D o i e c a s . 
$ ^ J . M A R T E L 
CONSTRUCTOR de CARRUAJES 
c a l l e INDUSTRIA 1 9 — H a b a n a 
Se h a c e toda c lase de c a r r u a j e s por 
e l último modelo d'j París. 
„ . ^ ^ N D E l a c ó m o d a y b o n i t a c a s a c a -
l l e 2 n ú m . 11 V e d a d o : t iene s a l a , c o m e d o r 
s e i s ouairtos; toda de p iso de m o s a i c o , c u a r -
to de c r i a d o , c o c i n a e s p a c i o s a b o n i t o ' j a r d í n 
e n l a m i s m a d a r á n r a z ó n 2080 8-9 
ir-o- V E N D E B A R A T I S I M A O S E A L Q U I -
Ila;í?ias,nIflc;' ' Q u i " t a í P a l a c i o ) que 
c o s t ó 5100.000. E s a p r o p i a d a p a r a H o t e l , e s -
t a b l e c i m i e n t o . S a n a t o r i o etc. . etc. I n f o r m a l a 
o r a , L u i s a B o h m , c a s a de l a s l i g u r a s C o n -
cepe ion 63, G u a n í , a coa . 846 2 6 - 1 7 E 
R U F I N O P U J O L 
Xoarncios en eeneral. ^mora-venta de fin-
cas urbanas y rusticas, hipotecas, valores y 
laucares. Venta de solares en la Habana 
Vedado, Jesús del Monte, Cerro y Calzada de 
Palatino, a plazos, «Juba 37, de 8 á 11 v de 
1 á 5, ¿079 4-9 
S E C O M P R A N c a s a s v i e í a s 6 d e r r u i d a s , 
e n e s u i c i u d a d . D i r i g i r s e por correa á S, G . 
v airela P e r s e v e r a n c i a 19 1958 8-7 
UN NE60CI0 
P O R N O POD-". !^! . .^ a t e n d e r se vende u n a 
y . i d n e r a ue tobaooe en M a r i n a n ú m . 1, C a - I 
re. be garantttzn upa v e n t a d e 10 á 12 pesos , 
n e n e c o n m u t o I n f o r m a n ©n l a m i s m a . 
_ 2 1 - 2 8 - 1 3 _ 
D A M O S d i n e r o e n F r t m e r a y s e g u n d a y 
b a s u i t o r e a r é y c u a r t a h i p o t e c a ; d i r í j a s e á 
L a N o t a r í a del Lelo. M. D . Q u i b u s , í ü m p e -
flfado 31. de 2 á •> y p r o g a n t e por F . E . 
V . t l ü c s . J ' 18 4-10 
E N 7 0 0 0 P E S O S 
EJs $7,000 se vende la vega de tabacos Do-
lores con cuatro c a b a l l e r í a s de tierra en San 
Juan y Martíuez B a r r i o de Guillen parte de 
ella sembrad •: treOB afim y está próxima al 
f e r r o c a r r i l dei Oeste. Informan Compostela 
núm. 31 2249 8-13 
SE V E X D E u n a casa de madera en e l 
R e p a r t o do Aldccoa, Cerro, y se traspasa e l 
contrato de compra del terreno. Informan 
en la misma c a s a de l a Bandera blanca 
: 2280, 15-13 
M A G N I F I C A C A S A m u y bien s i l u a d a m o -
d e r n a , se v e n d e e n $15,500 oro a m e r i c a n o 
o e a.ito y bxjo imdepencwiente, c o n s ; i la , 2 
v e n t a n a s , saifeta, 6 c a a i u o s s egu idos s a l e t a 
a l fondo hei-.moso "patio y t r a s p a t i o , en e l 
auto lo imsn¡.o a l q u i l e r $125 oro a m e n i c a n o . 
Joisé l ' i g 'aro la Sii,n Ignaci io 24 d « ü á 5 
3244 * -13__ 
T E f i R E N O S magníficos e n ,1a c a l z a d a de 
C o n o h a , a .tcs i p w w o s a s y p i n t o r e s c o s Acon 
v u s í a a l m a r y a l c a m p o los mis cercl de 
ad H i a b a n a ; p r ó x i m o á . la bahía y rodeado de 
g r a n d e s f . lhnieas. V i s t a hace fe de $1.25 á 
¡lll.üü m e t r o . Jesús da l Monte 203. D e 7 á 
10 A . M . 2238 15-13 
V E N D O . — Urna c a s a en E s c o b a r de $3000; 
o tna e n L a g u n a s d e $3000 y r e c o n o c e r u n 
ocn?o de $168; f\¡,r¿. en L u m n O on $300; o t r a 
e.n P e r s e v e r a n c i a e n § 1 2 . 0 0 0 ; o t r a e n A m a r -
etlna de ailto y bajo en $15000 y tros e s q u i -
nas de 12 á. $18000 cada u n a T a c ó n 2, bajos 
d e 12_á. 3. J . M . V . 1275 6-13 
D E S D E $500 h a s t a $200.000 afl 6 y medio 
por 100. se d a n en h i p o t e c a de ca:-as y c e n -
•so:s y de l i n c a s de ca.n^po, pagare y a l q u a -
teres, y me hago ca . iyo de t eaUMucntar las , 
a b i n t e s t a d o y de c o b r o s , sup l i endo los gas-
toé . San José 30. ¿2&2 4-13 
$4000 PESOS oro español al 7 por 100 se 
d soau imponer on primera hipoteca sobre fin-
óa iMbaua en esta capital,-trato directoi In-
forman Obrapía 90. Habana. 
< ' ' ^ 4a-12-4d-13 
J t ) S E N A V A . — Ccwnjpra y v e n d e v a d r i e -
r a s de tatoacos y cigaí-ros, B o d e g a s , C a f é s 
y F o i i d a s . T i e n e de todos p r e c i o s , v e n d e 
t a m b i é n í l n c a ^ r ú s t i c a s y u r b a n í a s y r e c i b e 
ó r d e n e s todos l o s d í a s on e l c a f é E s p a ñ a , 
M o n t e y C A r d e n a s de 9 a . m . á 3 p . m . 
y de 7 á. 9 P . M. 2190 8-12 
S E V E N D E b a r a t a una g r a n c a s a die 
mampoiS' tejr ía con 3156 m e t r o s de teirrono 
biu-no 'paira F f t b r i c a de O i g a m e , S i e r r a de 
madera .s ú o t r a inidustnia e n g r a n e s c a J a y 
en $3200 u n a b u e n a l i n c a em P a s o R e a l , de 
tal>ajco, m o n t e s y aguadais . R e y n a y A m i s -
tud de I d á u n ^ 2170 4-12 
B Ü J i N ' K E G O C I O 
Por np poderlo atender su dueño se ven-
de coa existencias y sin ellas una peletería 
situada en punto céntrico de osla ciudad, de 
poco capital y propia p a r a mi pr inc ip iante . 
Para informes, Café América, plaza del P o l -
vorín, por Animas y en c! almacén de los 
Sres. Martínez y Suárez, Muralla 33 y .'ÍS. 
2205 4-12_ 
SE V E N D E u n a parcela de terreno con 
1(520 v a r a s planas, os de esquina y tiene f a -
bricada ( ¡ i sa on uu extremo compuesta 
de sala, sa le ta y dos cuartos, situado en Be-
llavista esquina á Esperanza, Cerro, reparto 
de C h a p l e . Informarán en l a misma y en Aguí 
!a número ¡27(5, de 8 á 12 v de 5 en adelante, 
4-12 
Se vende por asunto que se le dirá á quien 
lo interese, u n a fábrica de licores completa 
y m u n a b a t e r í a de 10 filtros de ron de S 
Luos «le t r a b a j o que dan un producto inmejo-
rable , 10 máquinas modernas sistema francés 
p a r a hacer vinagre extra superior y con ra-
p'niez, todos los demás enseres, aparatos y 
utensi l ios que se requieren p a r a la fabricación 
pues d i cha fábrica está trabajando. 
Una gran fábrica de gaseosas completa, la 
maquinaria m á s moderna que h a salido de 
Iiiglaterra, está completamente m i e r a y de 
u n a p r o d u c c i ó n de 3.400 docenas en 10 ho-
r a s con su motor Baxter, carro esqueleto de 
4 ruedas de maderas del país, sifones en blan-
d í , ¡ u ú e l l a s , cilindro de cincuenta sifones de 
c a p a c i d a d c a d a uno, cajas y demás pues se 
le becha á funcionar á quien le convenga. 
La persona, que lo desee puede entenderse 
con los señores Fernández, Ceballos y Compa-
ñía Apartado 28, Sancti Spíritus. 
C3.39 ^ 15-7 
V E N D O E N L A V I B O R A 
Calle G e r t r u d i s dos solares que coatienen 
15,5 de f r e n t e por 40 de fondo -.total 500 
metros cada uno, proolo 800 pesos; otro de 
12.5 de i r e n t e por 40 de fondo, 500 metros 
p r e c i o $1,100 á una cuadra de la Calzada, 
a c o r a s , g a s y a g u a , l i b r e de grvamen. Apro-
vccliad la O í a s i ó n que es una ganga. Jesús 
d e l Monte 178. 1382 13^7 
S E V E N D E un gran café en uno de los 
HM j u es puntos de la Habaaa y en buenas 
cunlddciones. Informarán Sam Nicolás So de 
12 ft 2 1S64 8-6 
SE V E N D E 
La casa de inquilinato calle de Aguacate 
122. con espléndidas habitaciones y buenos 
muebles En la misma informan. 
1805 8-5 
F i n c a " B T i i z ó ñ 7 7 ^ 
Se venden lotes de terreno, contiguos á las 
estaciones del "Havana Control Railroad Co" 
y de Mario nao y "Havana Railroad Co" 
y á las carreteras de San Cristóbal y*San Pe-
dro, frente al pueblo de Punta Brava. Infor-
man: 10 núm. 14 entre Línea y 11, Vedado, 
1658 ' 15-2 
S O L A R B A R A T O V e n d o uno de e s q u i n a 
de 30 por 4 0 m e t r o s l ibro on e l r e p a r t o de 
L a w t o m Cadle SÍ un Fira.ncisco y A i ' m á s . I n -
f o r m e s e n e l c a f é G u a n o h e R e l a s c o a í n y 
Neptuno . 2^0,4 S-12 
Se v e n d e n v a r i o s s o l a r e s e s p l é n d i d a m e n -
te ^ítiMudoeS ú p r e c i o s imuv moderados . A . C . 
A p a r t a d o 862 H a b a n a 2206 8-12 
G A N O A 
E n $11.000 C y . , se venden en lo me.ior 
de l a l o m a de l V e d a d o , dos a t r a c t i v a s c a s a s 
u n i d a s , que pueden .rentair $tM C y . , c a d a u n a 
A . C . A p a r t a d o Sü2 H a b a n a 
2207 8J_2 
B U E N N E G O C I O se vende u n a v i d r i e r a 
de Q u i n c a l l a on e l Jlercaurlo de T a c ó n por 
A g u i l a , A r c o de e n t r a d a n ú m . 68. 
2180 4-12 
S E V E N D E da c a s a P e ñ a l v e r n ú m . 74 t r a -
to d i rec to , en l a miisnia I n f o r m a n . 
2187 4-12 
SE V E N D E N 
Cai-^s, u n a 
y b a j o s , gana 
c e n s o ; o t r a e 
o r o . preoio 5 
c i j u l n a 
V i r t u d e s , n u e v a de a l t o s 
j oro y r e c o n o c e r $300 de 
V í b o r a , n u e v a , g a n a SlOi» 
0 oro; o t r a en C u b a de 
2.50, $15.000 y r e c o n o c e r 
?^400 de c e ñ o s : o t r a en E s c o b a r de e s q u i n a 
g a n a $111,i'.Ü e n $12000 y r e c o n o c e r $300; 
uité 9. n u e v a s .sin g r a v a -
u n a ; 4 en P i c o t a desde 
0. I n f o r m a n E s c o b a r 45, 
7. 2189 4-12 
¥ E ü D O 
En la calle de Jesús Peregrino, dos 
casas unidas en $5,000; otra en la de Jesús 
María, en $2,650, otra en Lamparilla, de es-
quina en $lfi,000 y un censo, otra en la misma 
cídlo en $6.500, otra en Salud de esquina en 
•t i;.',500, otra en Crespo de esquina on $14,000 
otra en San Lázaro de esquina en $5.300, otra 
en Consulado en $15.000, Tacón 2 bajos, de 
12 á 3 J . M. V. 1662 10-2 
SE V E N D E 
U n a o a s a de c o n s t r u c o i ó n m o d e r n a en l a 
c a l l e 11 e n t r e J é I . V e d a d o I n f o r m a n A n i -
m a s 137 1545 _ _ 1 5 - 3 1 
P L A Z A G A R C I N T . O q u e n d o y M a l o j a , ,1 
u n a c u a d r a de C a r l o s I U , se v e n d e n 2,248 
m e t r o s c u a d r a d o s , á. $12 e l m e t r o . P e ñ a l -
ver , Agolar 92; 1552 15-31 
S E V E N D E u n e s t a W e c i m i e n t o de j u g u e -
t e r í a , q u i n c a J I a , l o c e r í a r - etc.. s i t u a d o en p u n 
to c é n t r i c o y de g r a n p o r v e n i r . I n f o r m a r á n 
e n V i r t u d e s 105. 1367 15-27 _ 
VEDADO—Se vende la casa 93 C y 
cuatro accesorias Línea (Novona), es-
quina á Octava, trato directo, infor-
mes Virtudes 30. De 11 á 12 y de 6 á 9. 
756 26-16 
Se vende el acreditado boarding 
4'The White Honse", Baños 15, Veda-
do. Pnefiios y condiciones en la mis-
ma casa á todas horas, 
690 26-16 
V E D A D O , se vende la casa 93 y cuatro accesorias 
Linca Novena, esquina á Octava, trato diicctr ifor-
int-s Virtudes 30. De u á i z y d e ó á g . 756 a6-i6 
S E V E N D E B A R A T O u n c o c h « jardiime-
ma h e r r a j e f r a n c é s y m a d e r a s p a í s p e s c a n t e 
ttuo y laioayo i le q u i t a y pon; propio 
, i 1 nié ÍJO 6 f a m i l i a . Se puede v e r de 11 
A. 1 y de 5 y medila á 7 y nrredla en C o r r a l e s 
6 v t r a t a r 00n sai d a i e ñ o 4 ila^, -nvisme/s h o r a s 
S r . C o l o m é . 2226 4-13 
S R l i K S E A N v e n d a r d iez v a c a » de l e che 
r e c e n t í n a s c o n s u s c r í a s y u n a yegua m e -
xJoana b u e n a c a m i n a d o r a de 3 a ñ o s . D a r á , 
r z a ó n s u d u e ñ o en E s t r e l l a 100 de 5 de l a 
una ñ a m a á 5_dc l a tarde . 1^53 15-13E 
M O D E R A D O S P R E C I O S R e á * b l 25 c a b a -
ü los y 25 m u l o s m a e s t r o s y finos p a r a p a r t i -
c u l a r e s ; m u í a s g r a n d e s p a r a t i r o s pesadois y 
p a r a h a t e v e s de inge tuo y a r a d o s . C a r l o s 
I I I n i í m . 16 M . l i o b a i n a T e l é f o n o 1069 
2120 8-10 
dos en \ 
nTsn $18. 
SU.OOO Iw 
ed 11 á 1 
B a r r i o de M o n s e r r a t e 
A cuadra y media del Malecón, vendo una 
espléndida casa nueva, de alto y bajo y de 
muy sólida construcción. Mide ocho varas 
de frentp por cuarenta y cinco de fondo. Su 
precio $18.000 oro español. Produce el 8 y 
medio; informa Kstebim E . García O'K^iily 
38 de 2 á 5. 2134 4-10 
H E R M O S A C A S A se vende l a e s p l é n d i d a 
y b ien c o n s t r u i d a c a s a c a l l e 9 6 L í n e a n ú -
m o r o 51. E s t á s i t u a d a en l a p a r t e m e j o r 
lo á m e d i a c u a d r a de l a I g l e s i a , d e l \ 
compuest;v de 
dor . i sa la y gi 
t e a y gH".crí;i 
1!erizas etc . £ 
.Mnco m o t r o í . Inf( 
ooirve-
tosaioo, a z o -
d.ines, o a b a -
ml l v e i n t e y 
onte y D e l 
2131 1-10 
SE VENDE 
U n a m a g n í f i c a p a r e j a de caJballos dorados 
darán r a z ó n Z u l u e t a 20 2084 8-9 
S E V E N D E un magnífico caballo criollo, 
gran caminador, de siete y media cuartas de 
alzada, color zardo y de 4 añoe de edad, no-
ble, sin resabios y completamente sano. Pue-
. verse en caaa de Vila. Rodríguez y compa-
f.is; Fábrica de muebles Calzada del Vedado. 
2047 88 
SE V E N D E 
Una partida de Canarios c a n t a d o r e s m u y 
buenos j u n t o s 6 s e p a r a d o s . Campanario 
29, b a j o s : 1882 8-6 
S E V E N D I A N dos caballos criollos de mon-
ta, buena alzada y un faetón por no nece-
s i t a r l o P r í n c i p e 34. 1758 8-5 
de v m m 
COLOCACIONES G R A T I S 
A g e n c i a b e u e f a c t o r a d e c r i a d a s 
IDesea V. colocarse gratis? 
t Necesita V. alguna criada gratisf 
¿Quiere V. alguna cuadrilla de trabajado-
res f Avise al Continental Express y será us-
ted servido en el acto. Oficios 60 — Habana. 
811 ' 26-lgE 
V I Ñ A T E R O S y L I C O R I S T A S . — S e venden 
e t ique ta»» de v a r i a s c lajjes ,no sou i m i u w i o -
nes n i t i e n e n p r o p i e d a d . Y . B o s » i u e . M a n i -
<iuq Xii, eLaba*^ % 885 - 2 6 - 2 0 B 
Monte H a b a n a 78, 
S E V E N D E u n a b u e n a c a s a á m e d i a c u a -
d r a de la c a l l e M a r i n a , n u e v a J10.C00; o t r a 
B. C o l ó n de dos p i sos n u e v a . A g u a redi -
m i d a , s a l a , comedor 4 c u a r t o s , i g u a l a l t o s 
en $15.000: o t r a p a r a f a b r i c a r , 10 m e t r o a 
flrémte p o r 50 fondo A g u a r e d i m i d a en 
$13.000. R a z ó n Monte 64. M e n é n d e z 
VENTA BE NEGOCliT 
S e vende la propiedad de un importante nc 
gocio que d e j a u t i l i d a d o.1 50 por 100. Da-
i^n r i z ó n de fl á 11 de la m:>.ñaca en Prado 
i r : . V i d r i e r u 
C?70 4 t S 4 . i » 
E N $3000 se vende l a c a s a de c o n s t r u c -
c i ó n m o d e r n a p r ó x i m a á C a r l o s I I I SÜ v a -
ro -2( f a l t o s de l a bot ioa ^ . n S S " " {-IQ 
Se vende un bonito Chalet de made-
ra, de un solo piso, en el centro de un 
jardín , solar completo. Situado casi 
esquina á la eakada del Vedado, y á 
una cuadra del Hotel Trotchá. Infor-
mes, su dueña Gaiianu número 40. 
2100, "¿ 6-4. 
S E V E N D E un v i s á vte f a b r i c a n t e C o u r -
t i l l e r ; en m u y t>u«n es tado. B e l a s c o a l n 121, 
D e l á 3. 2137 8-10 
P A R A loa c a r n a v a l e s se v e n d e e n C I E N 
C E N T E N E S u n b o g g y a m e r i c a n o , m a r c a 
B a b c o c k . c o m p l e t a m e n t e n u e v o , c o n z u n c h o s 
de g o m a d e H i " ' ; un c a b a l l o n e g r o - i n d l a n 
poney de s i e t e c u a r t a s de a l z a d a , m a e s t r o 
de t i r o y sniiJa, g r a n t r o t a d o r ; y u n a l á m o -
n e r a f r a n c e s a . P u e d e v e r s e e n L u z n ú m . 33. 
2091 6-3 
¡ A p r o v e c l i a r 
M e d i a d o c e n a d e p o s t a l e s h u m o r í s t i c a s c o n s u r 
t i n o p o r s o l o $ 1 . 5 0 p l a t a ; s o n e s p e c i a l e s p a r a f e i i c i t a < 
c 2 4 3 3 1 1>. San R a f a e l 3 3 . O t e r o y < 
SE VENDE 
U n T R A P P e n A c o s t a 5. 
207 J 5-9 
C A R R U A J E S E N V E N T A 0 CAMBIO 
Hay Duquesas, Mylords. Fainflares, 
Tílburys, Faetones, Cupés Dog-cart, 
etc, etc,—Los fiamiliares, t í lburys y 
faetones "Habana" del fabricante 
"Babcoek", solo Los hay en esta casa. 
Se admiten cambios Salud núm. 17. 
2016 8-8 
BOGGY se vende uno en m u y buen esta-
do se d a c a s i regalado C a l z a d a 131, esquina 
á 12 V e d a d o . _ 8291 4-13 
i X E L E G A N T E C O C I L B f a m i l i a r que h a 
r o d a d o dos veces y s u s a r r e o s n u e v u s , se 
v e n d e e n 300 pesos J e s ú s del M o n t e B63, 
a i lado d e l Para idero . . 1986 8-7 
S E V E N D E N m u y b a r a t o s j u n t o 6 s e p a r a -
do , u n e s p l é n d i d a f a m i l i a r , z u n c h o s de go-
m a nuevo , ha rodado u n a s o l a vez y u n a 
y e g u a m o r a d e m u c h o trote . S a n L á z a r o 
2j^., z a g u á n , 19SS 8-7 
S E V E N D E u n m i J o r d de ú l t i m a m o d a 
c o n s t r u i d o á todo cos to y g u s t o ; un t i l b u r y 
b a c ó n u e v o ; o tro j a r d i n e r a con s u c a b a l l o 
v l i m o n e r a ; u n c a r r o n u e v o p a r a c a f é c i c a -
r r o s ó d u l c e s ; c o s a boiena y n u e v o todo C á l i z 
Z e s q u i n a ¿ C a n t i l l o N a r a n j o . 17T6 S-5 
SE V E N D E 
U n a d u q u e s a con t r e s caibal los C a l l e C o n -
c o r d i a n ú m . 193 de 10 á, 12 , 1801 8-5 
S E V E N D E u n bonito f a m i l i a r e n m a g n í -
fico es tado y u n a Btégt t f f toa y e g u a con s u s 
a r r e o s j u n t o s ó s e p a r a d o s . InfomW'rthl en 
l a c a p i t a n í a d e l P u e r t o . 1749 8-5 
SE VENDE 
U n m ñ l o r d c o n t r e s c a b a l l o s . . D a r á n r a z ó n 
Z a n j a 7 3 1720 13-3 
L A R E P U B L I C A 
S O L 88 M u e b l e s b a r a t o s , e s c a p a r a t e s a p a -
r a d o r e s , v e s t i d o r e s . l a v a b o s , o a m a s de h i e -
r r o m u y e l e g a n t e s , t i n a j e r o s , m e s a s c o r r e -
d e r a s , r e l o j e s de p a r e d l á m p a r a s , e spejos , 
j u e g o s de s a l a y g r a n s u r t i d o de nruebles 
de todas c l a s c - s , ' n u e v o s y usados , v i d r i e r a s 
y a r m a t o s t e s de s a s t r e r í a y s i l l a a de c a f é . 
1659 1 3 - 2 F 
M U Y B A R A T A S 
D o s h e r m o s a s y flamantes d u q u e s a s f r a n c e 
s a s f i l t i m a novedad , con t r o n c o s y l i m o n e r a s 
T e n i e n t e R e y 25 11SÍ2 28-24 
01IL1BIJ Y PMIM. 
SE VENDE un p iano en 9 entenes en muy 
buen estado.. San Lázaro 95 A . 
2246 ' 8-13 
V A J I L L A R E G I A — S e v e n d e nna ó m e -
d i a de Las m á s h e r m o s a s qire v i n i e r o n á e s t a 
i s l a , e s u n a v e r d a d e r a o b r a de a r t e . Obispo 
1S. R e l o j e r í a d e S a u t e r . 2287 4-13 
M E S A D E B I L L A R : « e vende u n a supe-
r i o r , ( importada m a r c a " C a l l e n d e r " b a n d a s 
M o n a r c h . de c a r a m b o l a y p i f ia , u s a d a en 
•una caisa p a r t í c a l a r . E m p e d r a d o SO, altois, 
p r i m e r a s a l a á fia d e r e c h a , de 1 á 3. 
2 286 4-13 
S E V E N D E N v a r i a s pdezas de mueb len 
m u y b a r a t o s e n S a n R a f a e l n ú m . 6 
_ 2 27 4 6-13_ 
P O R N O N E C E S I T A R S E se v e n d e u n p i a -
no P l e y e l cae l nuevo , de g r a n f a i n a y o tro 
de Chasiso/igne E r & r e s p.rofplo p a r a e s t u d i o s 
no t r a t a con es ipeculadores . H a b a n a 200 
3209 4-12 
G A N G A . — S e venden todos los u t e n s i l i o s 
de un C a f é . A d e m á s u n a m e s a de bSlldar, dos 
de t r e s i l l o , un p iano de c o l a y u n p i a n i n o . 
T o d o m u y b a r a t o . I n f o r m a r á P u j o l , N e c t a c 
H a b a ñ e r o . 2173 15-12 
S E V E N D E u n p i a n o P l e y e l de m e d i a co-
l a y un l a v a b o de d e p ó s i t o e.n S a n Maguel 
n ú m . 51 2117 4-9 
P I A N O L A y f o n ó g r a f o se v e n d e n con nxag 
míf lca mCtráoa y c o m p l e t a m e n t e n u e v a s en 
A n i m a s 207 5 4-9 
éIesm y m m \ \ 
de todas l a s m a d e r a s del p a í s y de l e x t r a n -
j e r o . P o r j u e g o s y p i e z a s s u e i t a s . L á m p a r a s 
de c r s i t a l , m i m b r e s , c u a d r o s y a r t í c u l o s de 
a d o r n o , pia.nos en n l q u i l e r y á play.os. J o y e -
r í a y r e l o j e r í a e n g e n e r a l á p r e c i o s s i n c o m -
petenola . L a C a s a de R u i n á n c h c s , A n g e l e s 13 
y E s t r e l l a 29. T e l é f o n o 105S 
a l t 1 3 - 2 7 E 
P A R A C U A L Q U I E R n e g o c i o se vende lo 
isigiulente: u n a v i d r i e r a m o s t r a d o r m e t á l i c a , 
de 15 p i e s de l a r g o ; o t r a p a r a p u e r t a p a r a 
exhábi ir a ir t íoui los ; o t r a pequef la p a r a m u e s -
t r a r i o s y u n e s c r i t o r i o de c e d r o . E n N e p t u n o 
66, esqui lna á Saai N i c o l á s , i n f o r m a r á n . 
2071 4 - » 
L A CASA QUE MAS BARATO 
alquila los pianos y los afina gratis. 
Salas, San Rafael 14 ' 2032 8-8 
Toda prsona que en el interior de la 
Isla nos compre un automóvil Cadi-
llac, le daremos la agencia. 
Agente General Salas, San Rafael 
14̂  2006 8-8 
S E V E N D E u n a n e v e r a g r a n d e , un mag-
n í f i c o m o s t r a o d r p r o p i o p a r a bodega; un p í a 
to de cainUma de c o b r e ; U n a l l a v e dt- frósíóin 
de n í q u e l ; 2 v i d r i e r a s m e t á l i c ü . s nuova:; pro* 
p i a s p a r a 4abacos y d u l c e s . I n f o r m a a i á to-
d a s h o r a s e n S o l 44 b o d e g a 2056 8-8 
SJ5 V E N D E un medio j u e g o de s a l a de 
m a j a g u a , l á n d í s i i m o . com/puesto de doce ^ i l ins 
u n s o f á y c u a t r o s i l l o n e s fijo-:, oa.*- nuevo, 
C t r r o 613, bajos^ 2 0 Í S 8-8 
MUEBLES 
e n g e n e r a l . 
¿Hay pién pneía más? 
Novios, novias, fami-
l ias , particulares; ya sa-
béis que no hay muebles 
más s ó l i d o s ni mejor 
construidos que los que 
re hacen en los talleres do 
J O S I E S J F L O S S 
Monte 4t í esq. á, A ngeles, Teléf. 6 3 3 a 
y A n t ó n JHecto, '24. 
Las maderas que emplea son las mejores T 
másl impías. 
Juegos de coarto, de comedor y sala \ pre-
cios baratísimos y esmerada construcción. 
Conviene á los compradora < v i s i t a r estafi-
brica antes de comprar en otraparbe-
P O R A U S E N T A R S E l a f a m i l i a se vende 
u n e s p l é n d i d o j u e g o de c o m e d o r c o m p u e s t o 
de un a p a r a d o r que mide 2 m e t r o s 10 de 
a n c h o por 3 m e t r o s 25 de a l t o ; u n a u x i l i a r 
u n a m e s a c o r r e d e r a ; 10 s i J l a s ; u n r e l o j de 
pared . Se puede v e r e n l a c a l l e B e n t r e 21 
y 23 V e d a d o . 1941 8-7 
L A Z l L Í A 
calle de SOAREZ 45. entre Anoáaca j.Glom 
T E L E F O N O 1845 
P R O X I M O A L C A M P O D E M A R T E 
HA PUESTO A LA VENTA 
u n £ r a n s u r t i d o e l e f l a m a n t e s t r a j e s 
de Smoking, frac y chaquet 
d e l o m á s fino, p r o p i o p a r a l a s fiestas 
y S e m a n a S a n t a , á p r e c i o s 
d e g a n g a . 
En venta un arsenal enciclopédico 
en alhajas objstos de arte, muebles, reloje-
ría y ropas de todas y para todas ciases so-
ciales, á precios sin competencia, 
1246 1 3 - 2 3 B 
El 
í l a b a á á S 
C a s a i m p o r t a d o r a de 
m u e b l e s p a r a of ictaas p 
r e s f a b r i c a n t e s ; <an>u¿ i 
f o r m a s , conQdeto sur t fd 
c u a r t o ; c o m e d o r y ealeta 
d e r a s y f o r m a s que dea 
n u e s t r o s d i e n t e s B e r u 
m e n t e s e r v i d o s . V á a o u t í 
N e p t u n o 24 T e l é f o n o U 
S f i r É 
S o m b r e r o s para S e ñ o r -
desde $2 á 5 ,se l iqu id in 
a ' • > - . ; - : : - ' ." 15 
d e n in f in idad de me 'car . c ias a ín 
por lo que o f r e z c a n . HtLbii'ia î i 
m o d a s . 1719 ' 
S E y E N D E N " e j r m a t o s t e s ~ ' v i d i 
má/9 uten.sil;os. se t r a s p a s a ¿T 
b a r a t a . H a b a n a 124 . 17'.Q 
L A N U M A X r i \ 
C a s a de P r é s t a m o s . C o n m . - i 
e s t a a c r e d i t a d a y anticua cai 
d i n e r o en p e g e ñ a s y grandes t^f 
b r a n d o un m ó d i c o i n t e r é s sobré 
oro, b r i l l a n t e s , p iedras'"ie ,-0iór 
se vonde todo, lo menc ionado s- '-
r a t o y p lanos ; toda ch i s© de 
A g u i l a 100 e n t r e S a n J o s é v P 
a l q u i l a n mueble* . L A N ü i l \VPT 
_ 1 4 8 1 -I^M^Í 
N O C O M P R E máquinas d T ^ T ^ r 5 ^ 
que hay en Habana 13;. 'l ambién v--"' í 
para las mismas a §5 plata española 
] 
L A P E R L A 1 
Casa fe m ü m y comcra-yp^ 
A N I M A S H - * , - H A B A . N A 
Hay de venta, juegos de sala, de coaê of T J 
to. tenemos piezas sueltas, escaparate», vertid - ^ 
vabos de depósito, mesas de noche y cent- ""^ ^ 
tillcrOB, estantes, camas de hierro, madera ' 
£paradores vajilbroE y corriente, nevera» m 
corredera, auxiliares sombrereras, J»rreroi. i!* ' 
ras y liras de cristal y metal, burós, bufete», a L j 
ñas de coser, espejos grandes 7 corriemes r d ^ J 
pared, cuadros, mamparas, mi.-nbres, silla* 
píos; todo muy barato; prendas y ropas. Se J j 
r.an y cambian mueble?, se compran prendii J 
viejo. 812 " ^ l * 
A . 
P 8 A N O S 
ACREDITADOS DEL FABBICANTB 
Boisselot de Marsella de caoba maciza 
tres pedales y sordina acabamos de recibir «g 
gran surtido, los cuales vendemos al contaí 
y á plazos. Pianos de alquiler desde tres wJ 
en adelante. Se afinan pianos. 
Y da. é hijos de Carreras.—Aguacate 53 
TELEFONO 691 
805 26-lJl 
C A R R I L E P u A P O R T A T I L «uper lor , 
di iucl ios , <iitinave'saño.s reforzados dé 
tedo do 30 in. , v í a y c a r r o s de lilen 
í d e m . Info irman Elmipedirado 30, esesrit 
O . T>. Drupa) d e 1 é. 3. 2290 ^ 
A P A R A T O hei'Jiogiráfico: Se vende u 
p o r t a d o s u p e r t o r d'e gran tamaño pasri 
fles " B J u c - p - r l a t s " ó .sea iinfjresos aJ 1 
bi-e pape l eatui-ado de ferro prussiait 
pedeado 30, ni'toa, prdmera saila á l a ( 
de 1 fi, 3. 22S0 
C A L D E R A S I X E X P L O S I B L E ; " : f-« v«náei 
a l g u n a s re f o r z a d ais de l mejor aiebema, tan 
b a é n imotorie.s A ga.s p e q u e ñ o s , TanrajaB ! • 
oAnifcas, voPiti'.ai^-.-es, IL^gulaídorea de pre 
«s.i'ón, R a m p a s de vaipor, lv. -̂nioío-r al ii 
•re cail iente, etc . ImforiiKin i^mpedrado 21 
E s c r i t o r i o de O. D . D i o o p , de 1 á. 3. 
22S8 H f l 
S1". V E N D E u n a m á q u i n a de Vapor ôrM 
de 200 H . T . con su ¡ i .parato de Conden» 
c i ó n en buen c a t a d o . So puedo ver función* 
do en l a l a i n - c a de Cemento E i Aira iartí 
láLDEMlElÍPOR 
S e v e n d e u n a m u l i i t u b u 
J a r d e s e s e n t a c a b a l l o s 
d e m e d i o u s o y e n m u y 
b u e n a s c o n d i G Í o n e s ; . p a j 
r a i n i o r m e s : C r u s e l l a í 
t i n o . M o n t e 3 1 4 . 
c. tS5 28-18 B 
M O T O R E S D E A L C O H O L 
F A I K B A N K S C I C L O OlTO 
M á q u i n a s fijas v p o r t á t i l e s para toda e» 
se de trabaji.'s, m o v i d a s por alcohol OPJJ» 
l i n a . M o t o r e s m a r i n o s p a r a Uncbas y DOV» 
I 
AVISO 
Gasolina para automóviles recibo el 
viérnes Salas, San Rafael 14. 
2031 8-8 
n c a b r i o l e n u e v o y m u y c 6 -
es vende un m i l o r d en b l a n -
á l U m a m o d a . Monte y M a t a -
•» . 8-8 
E N L A G R A N A D A de B e l a s c o a f n 63, ae 
a v i s a a l p ú b l i c o que y a t e n e m o s á J a v e n t a 
u n p r e c i o s o s u r t i d o de m o ñ a s p a r a COCT>T>Í. 
y a d e m á n de las c o n s t r u i d a s en los t a l l e r a s 
de l a c a s a h e m o s rec ib ido u n v a r i a d o sur -
t ido , f r a n c e s a s á. prec io s m u y r e d u c i d o s ; no 
o l v i d a r s e en L A G R A N A D A de B e l a s c o a í n 
n ú m e r o S 3 . 1889 S-6 
PIANO. — SE VENDE UXO GBANDE 
y de poco uso ; de c u e r d a s c r u z a d a s y t re s 
p e d a l e s e n Cni s to 30. 1947 8-7 
F á b r i c a d e m u e b l e s 
Juegos de cuarto y de comedor ó piezas 
sueltas más baratas que nadie, especialidad en 
muebles á gusto del comprador. Lealtad 103 
entre San Miguel y Neptuno. 1842 21-5 
L E A E S T O . — L u i s de los R e y e s , C o m e r -
c i a n t e e n m á q u i n a s de e s c r i b i r L a s v e n d e 
desde 7 c e n t e n s en adelate . L a s compone á, 
p r e c i o s mddlcos . P o r un peso a m e r i c a n o a l 
m e s le h a g o a n a l i m p i e z a m e n s u a l á, s u 
m&quina . M e s i l a s p a r a l a s m i s m a s , á $5 p l a -
t a . C i m a s 6, (1 p l a t a e s p a ñ o l a . H a b a n a 131. 
G . H E 
F h p c c í a l i d a d en BOMBAS DE 
p ó s i t o p a r a casas p a r t i c u l a r e s l ^ ' ^ ¿ t ' 4 
á 41100 ga iones por h o r a hasta alturas u» 
pi6 •, con u n gasto m í n i m o . econoS^ 
I j a m o t o r e s que ofrecen 'P* ^ ¡ j S 
m í f a c i l i d a d en s u m a n e j o y ningün P-' | 
A j |entes ^usst^0^^|^^<^(()^|^»bao•, 
n,̂  26-16» 
717 
S E V E N D E N e n l a qu inta Ti 
u n D n k y e n b u e n estado, 
fuego , nuevo, c a b l e s y a.1 I-.Q eléotrdoa en g r a n < » o w a ¿ i . -
parqu-es, de g a s ; u n a s o n o ^ 
c e d r o ; 60 g u i r n a l d a s co ¿̂ TZ 
D e u ó s i t o s p a r a l a - w r en o.-
S15 " 
d r o . t 
p ies S 
p ies 5 
P u e d e 
hora.---, T 
s u e l ega 
brinete. 
• m e d i a P;"?3-0* 
e r s e en Qa.U¡MO 
a i m b i í n s e v e n d í 
nte ma,m.para, P 
: i02 
T K f A S 
T A L L E R 
. 0 0 0 , 0 0 0 ^ 
a p e r s o n a , que sufren d ^ l ^ 
ma^o "6 del V'-^o, ^ ^ ^ 
l a y tos e n t e r m e s en g « " 
t r a r á n e n eJ T>TTKO 
j n - o d e c « r l , e o ^ » ! ^ 
u n r e m e d i o eficaz; i f ^ w l * * * 
tes v los d é b i l e s un r^co 
^ ^J^ta 0 X - ¿ oro español 
De venta > fcg ffrrmacl0Sy ^ 
oa ca«3,rniporia<ior8- tQJ^ 
LA P E K S E V E B A N ^ 
